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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el caMe. 
S E B Y I C I O T E L E G R A F I C O 
Biar io de l a M a r i n a , 
Alt D I A R I O DIÍ L A B I A K I N A . 
H A B A N A . 
T E L i E G r H A M A Q D S A N O C H E . 
Mddvidf lÚ <lc abril. 
Circulan rumorea de haberse apla 
zade hasta el 3 0 de utoril la salida 
do los Infantes D o ñ a E u l a l i a y Don 
Antonio. 
Probablemente m a ñ a n a v i s i tarán 
los Sonadores y Dipvitados de la is la 
de Cuba y Puerto Rico á los Infan-
tes. 
Se ha dispuesto un cambio do dos-
tino entre el s e ñ o r Izquierdo, Abo-
gado F i sca l do la Audiencia do la 
Habana y el Sr. Aldazabal, Magis-
trado de la Audiencia de Puerto-
Príncipe. 
Nueva Yorlc, 15 de abril. 
Procedente de la Habana ha e n-
trado hoy en este puerto el vapor 
españo l Méjico. 
Nueva, York, 15 (Je abril. 
Telegrafían al Herald, de Santiago 
de Chile, que cerca de la residencia 
del Sr. Montt, Prosidonte de la Re-
pública, ocurrió una explos ión , que 
so supone fué causada por una bom-
ba do dinamita. 
París, 16 (le abril. 
Asegúrase que desdo que se de-
claró la epidemia c o l a r i í o r m e c n l j o -
rient, departamento do Morbihan, 
hasta el pasado mes do marzo, han 
ocurrido allí 5 0 0 casos y han falle-
cido 100 atacados. 
Viena, 15 r7c abril. 
E l sabio austr íaco H o r r F a l b pre-
dice, para el p r ó s i m o dominico, hu-
racanen y temblores de t ierra en las 
zonas propensas 4 ser v is i tadas por 
dichos f enómenos . 
Belgrado, 15 tle abril . 
E l ex Roy Milano se hal la en ca-
mino para osta capital. 
Nveva Yorl; 15 de abril. 
H a llegado á esta ciudad el Duque 
de Veragua y demás i lustres perso-
nas que le acompañan. 
lia Haya, 15 de abril. 
E n Amritordam ol populacho y 
gran número de socialistas trataren 
de reunirse frente ú palacio, pero 
fueron dispersados por fuerzas de 
policía. 
Bmselas, 15 de abril. 
E n varias poblaciones do B é l g i c a 
han ocurrido numerosos motines y 
conflictos, resultando muchos heri-
dos, y o í e c t u á n d o s o muchos arres-
tos. 
E n I jouvain so l ibró un verdadero 
combate entre I 0 3 amotinados y los 
gendarmes; y en \'iota do que ó s t o s 
no s o n suficientes &. contener al po-
pulacho, anoche ne di 6 orden á las 
tropas en Bruse las do que e s t ó n 
preparadas para, llegado el caso, ha-
cer í u o g o s in c o n s i d e r a c i ó n do nin-
g ú n género . 
Londres, 15 de abril. 
E l C T - R c y Milano fué el que pre-
paró ol golpe de Estado quo dló ayor 
s u hijo Alejandro, p r o c l a m á n d o E e 
R e y do Servia. 
E l nuevo G-abineto rjervíoformado 
por ol Dr. L . Dokitch, Presidente del 
Consejo de Estado, se propone in-
troducir una serio completa de re-
formas en todos los ramos de üa A d -
m i n i s t r a c i ó n Públ i ca . 
Nuera York, 15 de abril. 
L o s representantes de la n a c i ó n 
en general, y las autoridades do es-
ta ciudad de l l u e v a Y o r k en parti-
cular, se apresuraron á recibir y fe-
licitar al Duque de Veragua por su 
feliz arribo á loo Estados Unidos, 
c o n c e d i é n d o l e inmediatamente ol 
Wi'eetfom City. 
BruselOf, 15 do abril. 
E n G ante, donde c o n t i n ú a aumen-
tando el nú mero de huelguistas, han 
ocurrido sangrientos tumultos, do 
cuyas resultas ha habido numero-
sos heridos. 
Berna, 15 d<; abril, 
E n un conflicto promovido en Jo-
limont perec ió una mujer. 
Bruselas, 15 de abril. 
E n Gante ae han promovido nne-
v o » d e s ó r d e n e s entre loa obreros de 
las fabricas de tojidos y los do otras 
industrias. 
L o s primeros atacaron á los se-
gundos, pero la pol ic ía los dis-
p e r s ó . 
L a s tropas de l ínea so hayan pre-
paradas para auxil iar á la pol ic ía , 
en caso necesario. 
Tierna, 15 üe abril. 
E n ol conflicto ocurrido en Joli-
mont, han ro.-ultado mucho»s heri-
dos do gravedad. 
tiSLÚeRAJñAS ( J O M E K Í ' I A l i K S . 
M u e r a - V o r / t , n h r i l t é , d l a n 
tt\ <!<: t a /< ir i / c . 
Onz« - csjuifioías, $15.75. 
CVntPMos, A í !.sr,. 
Dmcneiíto iwjî l comordal, G(> div., do (JJ & 
8 por ciíMito. 
Cumímw sobro Londrcn, OOdfv. fbannneros), 
Idüiusolu-a París, «a djv. (Fiaiunjoros), íí 6 
ftuneos 182. ' 
Idiim HrtlH-o natabnrgOf «Odiv. (banqueros), 
B >Doa rcjrf.strndog dft los Estados-Unidos, í 
por ciento, (1116}, < x*iiiterés. 
Ccutrífaíras, u. 10, pol. 9(>, .1 SU. 
Bofnilar A buen ro'luo, do M (í »8. 
A'/ficur de miel, do 2J íí ¡i. 
Míeles do Cuba, eu íjocojes, noininal. 
£1 iiiercadn. llrm*!. 
JHaJitnca (Wilcox)) on tercerolas, & $13.40. 
Harina yatent Minnesota, $4.70. 
Londres, abril IJt, 
Azdcar de roiuolafbii^ 6 KJrJf. 
Aüflcar centrífng-ii, pol. & 11\<A, 
Idem reprnlar retino, .'i 15l8* 
Consoiií'iidos, d 08J, cx-intoi*és. 
Bescueuto, Banco de lu^ latorra, 2$ por 10(í. 
Cuatro por ciento espattol, á Íl7i, ex-inte-
rés. 
J T a r i s , abri l 14. 
Beata, 3 por 100, íí 9.) ilrancos 95 cts., ox-
interés. 7 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 ác la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C O T I Z A C I O l r E S 
DEL 




Blanco, tNnoii <lo Deroid t y 
RUUeftOX, liajo á regular. . . 
Idem, Idetu, id'.'m, iilern, bue-
no íí Hiipcrior 
Idem, ídem, idera, id. , floretn. 
Cocacho, inferior (l regular, 
admero « ¡i 9. (T. I I . ) 
Idtru, bueno á suporior, n á -
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior A rofcular, 
Dúznero i'¿ d M , idem 
Idem bueno, nV 15 ; i 10, Id... 
Idem superior, B9 17.118, i d . 
U c m floreto. n. U ' .'i ^0. i d . . . ) 
(JICSriltFIIOAS UE Ot;A.AKPO. 
Polarización 9(5.—Sacoa á $1 oro por 11J ki logra-
mos. 
Uocoyes: No bay. 
AZÜCAK DB MIEL. 
Polarización 88.—A 0T)87 do $ en oro por 11} k i -
lógramos. 
AZCrc!AE MA8CABADO. 
Cnmiin á regular refino.—Sin operaciones. 
S añores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D E F K U T O S . — ü . Francisco M a r i l l y Bou. 
Corredor. 
Es copia.—Habana, 15 de abril de 1893.—El 
Síudloo Prosidonte interino. Jacoho Pallemon. 
Colegio de Corredores do Comercio d é l a 
11 a liana. 
Se convoca d los señores corredores pava la junta 
que se verillcatá en este Colegio ú las 4 do la tarde 
del día 22 dcUcorricnte mes, con el Un de examinar 
el reparto licclio por los Síndicos y Clasificadores, 
pava el pago do la contribución correspondiente á 
osta colectividad, en el ejercicio de 1893 á 18'J1, y ce-
lebrar el Juicio de ¡igravios; advirtióndoso que dlc'ua 
Juntii tendrá efecto sea cual fuero el número de co-
rredores ([no concurran. 
Habana. 15 de abril do 1893.—El Síndico, Jucobo 
Pattcmon. 
N O T I C I A S D E V A L O U E S . 
P L A T A ) A b r i ó do 02 & 92¿. 
NACIONAL. ) Ce r ró do 92^ á 02^. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. / .yuntaniiculo 1? Ilipolectt 
Obligaciones Hipot©cariai< del 
Excmo. Ayuntauiiento 
Blllotes Hipotecarias de la l i l a dt 
Cuba 
Couipradorií. Veiids. 
Valor. p . g 
A C C I O N E S . 
Banco Espatlol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
B<iuco Hel Comorcio, Forrocarri-
l«s Uoidoi de la Habana y A1 
maecutí'. do Hegla 
OompaSía do Caminos de I l lorro 
de OáfdenM y Júca r» 
Oot&DliSla ITuiQll de lo» Ferroct 
trilcs do Caib irién 
Oompitfifi dfl (¡ tiiiinos da Hierro 
do Tilatunzaü k Sabanil la . . . . 
Cn'iip iñía di: üaminof de Hierre 
de SagüR la Qr inde 
OotrtpaA^ 'le (,'»••• ino» do Hl«rrc 
de Cieofaecoi ú Villjaclara.. 
Oompafifa del Fonoccrri l ü r b a r o 
Ooinpaflía del FutTooá îtdelOeatc 
Oompnñín (íubaDa'de Alumbrado 
du GM 
BOUOP llijiolccariut- de la Conipa 
Ría do O a « C o n s o l i d a d a . . . . . . . . 
Corapafiía do O w ll isi iaao-Ame-j 
:/".ina Conso l idada . . . . . . . . . 
Compañía do AlmaconeB de Santa 
Catalina 
Itefluevía de Azúcar de Cárdenas . 
Corapatna do Almaceno* de H a -
cendadoi 
Empresa de Fomento y Navega-
oi^n del Sur 
Compañía de Almacenos da Do-
nósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Hienfncgos y ViMaclara 
Kcd Telelónioa do la Habana. 
Urédito Territorial ÜipotocarU) 
do la L i a de Cuba 
Pftmpafiía ' i . f i - i do Vivoron 
FerrooarrU do Oibara ú Holguin 
AOOÍODM 
ObllgfttrionM 
Vorrcoarrll ds San Cayetano & 
Vinales.- Accioiied 
Amn i^loniM 
'Iniimui. 15 di 
Nominal . 
65' & 68 
97 d 109 
112 a 111 
37 ú W 
952 á 
113i á 
100 J fi 
101i ¿ 
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abril de 1893. 
E S P A Ñ A , 
I N U L A T E I Í K A . 
F E A W C I A 
ALBKAnrA-..., 
C 5 á 7 p.g D . , OTO 
>< espaCol, según pía-
f v.ix, f. y cantidad. 
5 20} á 21 p . g P., oro 4  
español, á 60 div. 
$ Oí á 71 P.g P., oro 
' \ español, 
COSIAKDAKCIA C F . N K K A I . DK HIAIMNA D E L 
AI 'Oí -TADERO DK LA H A B A N A . 
Nl.<iOCIAOO DE INSCRII'OIÓN MAEÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Kxcmo. Sr. (Jomundanle General 
del Aposiíiili ro quo los exímenos para Capitanes y 
PllOtul d< la Marina i n e i c i n t c , i.o efectúen, según 
está provenl lo, en Idi tres últimos díns hdbUei del 
presento mea: vcrilieátulose 1()S do los primeros on la 
Jéfaturadt i.h lad o o i-del Apostadero, y los do 
los otros en la Comandanria do Marina do esta pro-
viui la, con aircgln & 1,, que pru ci i t i ' iu la Bcal Orden 
de 17 de Atoll do 1S9I, los PllotOf quo quieran exa-
minarte, prciontarán sus instancias documentadas d 
diébá Autoridad, y los iilumnos al Jefe de la oxpresa-
d.i GotnaBdlUieia dfl la provincia, autos del d(a veinte 
y -i' '.., en cuya fecba c o n v i i r r i r á n íí esta Conmndan-
cla Qeneral para s u f r i r ( l recoTicoimiento )irevio quo 
dUponé el ineitO 8" do la precitada Boberuna d'spo-
si jidn. 
I JO que de orden do 8. E. so publica para noticia 
de lo i luteniaab >. 
H.iliana, 11 de Abril de 1803.--A'mi/i'o de Acosla 
y l''/crinnn. 4-16 
é o S D E B N O n i l l . l T A l C DI hA l ' R O V I N C I A Y 
P I . A Z A DB LA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Bl reoluta diiponlblo ile la Zona Militar do Santia-
go número SI. Leandro Viias, vecino de esta ciudad 
y cuyo aomioiHo se ignora, so servirá prcseiilarso en 
el Qobtemo BfiUtar de la ."laza, para entregarlo un 
doennteúto le tritereéai 
Habana, 14 d« Abri l de 1898.—El Comandante 8c-
cro'ario, Mitruvu, 'lavlf. 3-16 
G O B X X K N O D J i \ RXCilON Q Q O U f K S T A h V 
DB LA l ' l i o s 1NCIA DB LA H A B A N A . 
SECCIÓN ADMINlñTUATlVA, 
SubMUt Tndtu triol, 
D< Mendo dnt princiiiio á la ronstilución do los 
erenlM ban Iba norabratnlento' do Sladiooty Claal-
Heado'i'ea para la iinposición do cuotas en el eiorricio 
do 1893 á 91, so convoca á todos los ind i i . sü ia les que 
COtÚpopél) loá gremios que ú ront ' t inaeión se oxpro-
r.ui, para qne cononrran ni l oca l qne pobva In.Seorión 
Adiuinif.lraliv.i, el día y hora quo so les ucslgna, á Un 
do que procedan á los nombramientos expresados, 
enoarei léAdOlea ú todos la pnntua] asistencia al acto 
quo se les c i t a . 
Día 17. 
A las 7i do la 
iuampar:iM. 
A las ü do tdein. 
A las 8 i de Idem. 
A las 9 do idem — 
A las 9{ de idem. 
A laa 111 'le idem 
A las 12 do id rm." 
A aü l i ' i do idem. 
y anices. 
A l a i do la tarde, 
partid.i. 
A la 1J de idem. — 
partido. 
A la? 2 de idom.— 
A la* ÜA do IdenL-
A las 3 do idem.— 
A las 31 do idom.-
iiafiana.—Fábricas do espejos y 
Idem de pieles curtidas, 
- Idem de cicobao. 
Idem do sogas. 
—Idem de cortinas y persiana». 
-Idem du chocolates. 
• Idem de aguas minerales. 
—Idom de envases para tabacos 
—Idom do tabacos do hoja do 
Talleres do despalillar hoja do 
Litografías. 
-Imprentas con motor do vapor. 
Klbricas de baúles. 
-Idom do sarcófagos. 
Día 18. 
A las 7.1 do la mañana,—Talleros do construcción 
ó composición do carruaje'' sin importarlos. 
A las 8 de idom.—Fábricas do dulces sin motor do 
vapor. 
A las 9 de idem.—Ebanister ías en general. 
A las 9J de idem.—Tabaquerías al por menor. 
A l a a l l j de idem.—Talleres do construcción de 
carro:!, carretas y carretones. 
A las 12 do idom.—Fábricas do bragueros. 
A las 12^ do idom.—Idem do ciya.i y estuches de 
cartón. 
A la 1 de la tarde.—Idem de guantes. 
A la I J de idom.—Sastrerías. 
A las 2 de idom.—Talleres de esculturas do todas 
clases con obras importadas. 
A las 2J de idom.—Jfrllerea do construcción do ro-
pa para el Ejercito. 
A las 8 do idem.—Camiserías de lujo. 
A las 31 do Idem.—Fábricas do cascarilla. 
D í a 19. 
A las 7 i do la mañana.—Albóitares ó herradores 
quo no sean votevinarios. 
A las 8 do idom.—Dentistos. 
A las 81 do idom.—Maestros do obras. 
A las 9 do idem.—Módicos. 
A las 9} do idem.—Callistas. 
A las 11] de idem.—Veterinarios. 
A las 12 do idem.—Maestros pintores. 
A las 121 de idom.—Agrimensores. 
A la 1 de la tarde.—Peritos Mercantiles, 
A la IJ do idom.—Ayudantes do Obra» Públ icas . 
A las 2 do idem.—Barberías. 
liaban?, 23 do marzo do 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
\ 3 div. 
41 A Si P-g P-, 
nñol, a 60 t 
, oro 
d]V. 
i l f ADOS-tlNTDOS J 9 í á 101 p.g P., oro 
( c spano l , d 3 drv. 
D : ' ; D s a r r o MERCAN- 5 0 , tft « „ 
- - . . . . . . . ¿ 8 á W P-8 P., wual. 
Oomandancin Mililrtr de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDOLÓI K?; SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por ol nreseiite y término de diez días, cito, llamo 
y ctnpla/.o, para que comparezca en esta F i ^ . ^ í a , 
en día y llora M b i l -U. ceopachc. u j ' crsoua que ba-
Ktese «mconíraiio usa éddula de iuscripción expedida 
á favor de Jaime liipídl y líigó, la entregue en esta 
Fiscalía; en el concepto quo transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, ol expresado documento quedará, nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 12 do Abr i l de 1891—El Fiscal. Fcrnm* 
do López Saúl, 3-U 
VAPOBES DK TKAVES1A. 
SE ESPERAN. 
A b r i l 16 City ofAlexandr ía : Nueva-York. 
. . 16 St. Germain: Voracruz. 
. . 16 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
17 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 17 OiweUe: Tampa y Cayo-Uueso. 
. . 17 Alfonap X I I I : Voracruz 
. . 19 Sarztiisa: Nueva-Vork. 
. . 20 Holskia : Nueva-York. 
. . 21 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
. . 22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 21 M . L. VüUvorde: Puerto-Rico y eecalaa. 
. . 2'1 C. do Santander: Cádiz y escalas. 
. . 26 Ciudad do Barcelona: Barcelona. 
. . 26 Séneca: Nueva- l ío rk . 
, . 27 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 28 Orizaba: Voracruz y escalas. 
. . 30 M . M . Piuillos: Barcelona y escalas 
Mayo 2 Aiieia: Liverpool y escalas. 
5 Gallego: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
A b r i l 16 St. Germain: Saint Nazairo y escalas. 
. . 16 Alfonso X I I : Progreso y Voracruz. 
. . 17 Olivotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva York. 
. . 20 J . Jover Serra: Coruña y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Caruña y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera. Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 City of Aloxandría: Nueva York. 
. . 22 (Mty of Washington: Nueva-JforK. 
. . 26 Séneca- roracruz v escalas. 
. . 27 .Lil ia: Canarias v enralaa. 
. . 27 Yumurí : Nueva-York. 
. . 29 Orizaba: Nueva-York. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
. . 30 Pío I X : Coruña y escalas. 
. . 31 M. L . Villaverdo: Puerto-Rico y es lalse. 
E N T R A D A S . 
Día 15: 
De Amberes en 25 días vapor ingles Coruicopia, ca-
pitán l loppcr, t r ip. 22, ton. 991, con carga á 
Dussaq y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotto. 
cap. Dckor. 
Santa Cruz do Tenerife, Palmas de Gran Gana-
rla y Barcelona, vap. osp. J u n i Porgas, capitán 
Llorca. 
New York vapor americano Yucatán, capitán 
Burloy. 
Vigo, Cornña y escalas vapor español España, 
capitán Deschamps. 
Panzacnla y Oalvcston vrpor inglés Amelhyst, 
capitán l í ramor . 
Matanzas vapor español Gaditano, capitán Chi -
rapozu. 
Movimiento de pr.s«]aro». 
E N T R A R O N 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor 
americano MotcotU: 
Sres. I ) . Josoph Crespo—Miguel Miranda—Juan 
Nopncraa—Anita González y 5 hijos—Antonio Frias 
—Geo Ling—Antonio Samper—Thos Wodroffe— 
Ltrs i María Rodrigiiez—Adela Roy—Porfirio Sireg 
—José Elias—lldffoiiRO Vizcaya—Luis Gorrá lez — 
Mis T. Azpeitía—J ulia Z inzen rg i i i—José Moróles— 
Rila Valdéa - R . l'lescnt—E. Pierio—Rafael Gonzá-
lez—Filoinena Andrado—A. Laudier—Carmen Fer-
nández—J, P l á — F r a n x Heterson—J. Wilman. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Mascottc: 
Sres. D . B. F . Surpt v hermana—J. L . Groen 6 
hija—Gustavo G o v í n — J o s é Artidiello—Dasideria 
Encinosa—Rosalía Eueinosa é hijo—Concepción P é -
rez—Juan Pérez—Catal ina Pérez y 2 hi jos—Ramona 
Pérez—.losó Hida'go—Juana Melián—Francisco A l -
faro— Ramón Balbi— Santiago Tejedor — Caridad 
Pulgaron y 3 hyas—Antonio Guerra—Concepción 
Somarriva é bija—Lui^a Rcndiiolcs y 1 niño—Car-
men Renduclos y 3 h i j o s - J o s é F . González—M. 
Hants—B. Hanomnan— Carlos Mendoza—Joaquín 
Fratacbe—Joaé M . Morales é liija—Andrda Alvaroz— 
José A. Oonz'dUl—Francisco G. Estrada—Narciso 
Berrera—Celestino .1. Pérez—Manuel Rivero—Mer-
cedes Figueroda v un n i ñ o - F e d e r i c o Bovgos—Fran-
cisco Roz-i—Carlos Espindolcs—Faustino Balbín — 
María J , Maehudo—Paula Val és—Caridad Miró y 
liermano—María Calero y 1 niño—Horacio M . Valdé» 
—Antonio Machado y 2 hijos—Zacarías Pérez, señora 
y 2 hijos—Alberto López y s e ñ o r a — F . F a y o r — T o -
más L . Alvarez—Rita Mnss p ó hija—Estanislao P é -
rez—Tomás Rey—Santiago Moreno I 'adín. 
Para S A N T A C R X Z D K T E N E R I F E , TATEMA 
D E G R A N C A N A R I A y B A R C E L O N A , en el va-
por esp. J u a n Poryat: 
Sres. D . Prancisco R e v u e l t a — J o s é Hernández— 
José P. Mar t ínez—Alf redo Tr i scorn ia—Sebas t i án 
Correa—Guillermo Trujil lo.—Además, 353 jornale-
ros. 
Entradas de cabotaje. 
Día 15: 
Do Cuba, vapor Ramón de Herrera, cap. Ventura: 
con 2 ,00 ) sacos azúcar; 700 roses y efectos. 
Mariel. gol. Altrgracia, pal. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Santa María, gol. América, pat. Padrón: con 1100 
sacos carbón v 50 caballos leñ I, 
Cauasí , gol. Sabás, pat. Tona: con 400 sacos azú-
car. 
Jaruco, gol. Paquete do Jaruco, pat. Porcel: con 
4ri() quititalos cebollas. 
—Nuevitas, gol. Emma, pat. Vera: con 400 reses. 
Carahatas, gol. Tcresita, pat. Alemuny: con 180 
bncoyea miel. 
Puevio-Kfcondldo, gol. Joven Pepllla, pat. L i -
nares: con 210 saco» azúcav. 
Cárdenas , gol. Clio, pat. MancUlego: con 400 ba-
rriles azúcar. 
( 'abañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con 300 sa-
cos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Doapachadoa de cabotaje. 
Día 15: 
Paaa los Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. Padilla: 
con efectos. 
Congojas, gta. Asunción, pat. Padrón: con id, 
Bajas, gta. Carmita, pat. Dacal: con efectos. 
Canasí, gta. Sabás, pat. Tous: con efectos. 
Maviel, gta. Allagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Jaruco. gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcelli 
con efectos, 
Nuevitas, gla. Emma, pat. Vera: con efectos. 
Mariel, gla. Joven Gertrúdis , pat. Riera: con id. 
Cabañas, gta. Victoria, pal. Tortell: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Pan Barcelona, Canaria» y oséalas, vap. esp. Juan 
Porgas, cap. Lloien, por C. Blanc y Comp. 
Corulla, '-íantander y Saint Nazairo, vap»r fran-
cés Saint Germain, cap. De Kersabiec, por B r i -
da!, Mont'ros y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo español A l -
fonso XII , cap. Gardón, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amor. Yucatán, cap. Burley. 
por Hidalgo y Comp. 
Havre, vapor noruego Servap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Vigo y escalas, vapor español España , capitán 
Deschamps, por M . Calvo y Cp. 
Havre, Hamburgo y escala», vap. alemán Aus-
tralia, cap. Sprntb, por Martín, Falk y Comp. 
Delaware, (B . W . ) gol. amor. Alicia B . Croby, 
cap. Wade, por L . V . Placé . 
Delawaro, (B. W . ) bca. amor. Carrio E. Loug, 
cap. Rolf, por Luis V . P lacé . 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Decker, porLawton l inos. : con 164 tercios 
tabaco y efectos. 
Nuova-Orleans, bca. esp. F . G., cap. Llovera, 
por P. Pagés: en lastre. 
—Matanzas , vap. esp. (laditano, cap. Chirapoza, 
por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 

























Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios. 161 
L O N J A D E V 1 V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 15 de Abril . 
600 garrafones ginebra Campana $51 uno. 
100 cajas cognac Monllón $7 caja. 
100 id . ajenjo R. Muller $7^ caja. 
25 id . chautoause Garmin $251 caja. 
25 id . cacao M . Brisard $14'caja. 
150 id . vormouth Campa $8 caja. 
90 garrafones cognac id $4 uno. 
100 cajas idem idem $6 caja. 
40 id . croma do cacao $10 caja. 
25 id . monta $8 caja. 
10 id . marrasquino $6 caja. 
275 cíyas quesos Patagrás $26 qt l . 
50 id . id . Flandes $27 qt l . 
100 id . lata» de 23 libros aceite 19} rs. ar. 
230 cuñetos aceitunas manzanillas... 3A rs. uno. 
10 cajas tocino »16 qt l . 
25 i d . id : $15Aqtl. 
500 sacos arroz semilla 7A rs. ar. 
230 id . id . canillas viejo l í l rs. ar. 
100 cajas bacalao Escocia $91 caja. 
20 id. tabaco breva a $24 qt l , 
23 bañiles ífijoles blancos gordog,* 10| rs. ar, 
HE VISTA COMERCIAL. 
Rabana, 15 de A b r i l de 1893. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios en baja. Co t i -
zamos á 19} y 20J rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respecttvametate. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 'olellas do á litro de $ 7 i á $74 y de 
2l[2, á $8 caja. E l francés so detalla á $!£ las p r i -
meras y á $8i las últimas. 
A C É r r É D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6 i rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan erijas de 10 
galones á $2-03, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. L u z Bri l lan le de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, lata» de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, vespectivamcnle. 
Estos precio» son notos, y cu número mayor de 100 
cajaH, \ p g D . 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 84 á 
4 rs. líu soreta, do 2 á 2.1- reales cuñete. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos los 
cappadros tío 7 á 8 rs. mancuerna; de l'? de 51 á 6 rs.; 
y los de 2'.' de 4 á 5 rs. y 3? de 21 á 3 rs. Do Voracruz, 
de $4 á 5, el canasto. 
AFRECHO.—Escasas existencias del dolos Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl . eu 
oro. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cofizamos á $6 
garrafón, y en caja do $6 á $7 casco, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos eu gavrafoncitos á 3 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $18 á $18]: qtt 
A L M I D O N . — E l do yuca bastante escaso, alcan-
za de fci á 9 rs. ar., y corriente do 7 i á 8 vs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos á $7 qt l . 
A N Í S . - E s c a s o , á $18 q t l 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcajiz in de 9 á 9 i rs. docena. 
A B KA'CÜXES.—Ventas regulares, do 2 á 21 rea-
les cajita. 
A R R O Z —Clases corrientes á 7J reales ar. C a -
ni llu*: viejo 10] á l i i rs. arroba, y ol nuevo de 9! á 
IO reales a r^EI do Valencia do 85 á 8J rs. arrota. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y so coti-
zan á $7 q l l . 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl . la nacional, y la americana á $2-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l'.1 clase, 
flor, do la Mancha á $ 8 i libra y las demás clases á $8 
libra. * 
B A C A L A O . — E l de Escocia de 9 i á $ 9 í caja y de 
Halifax á $7?, el robalo á $6'r quinta! y la pescada 
á m 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $27J á 27;' y superiores de $28j á 
29 qtl . 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según última» vontas. ios de Vigo y la Coruña, 
on \ de latas de $ i i á $5 i . 
CEBOLLAS.—Peninsulares, no hay. Del país, do 
23 á 21 vs. q i l . , con 4 p . g 1). 
CERVEZA.—Cout i icúa detallándose con precios 
sin variación las maveas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. eu botellas, á $1¿ docena: en 
\ botellas v J tarros á $1 i j barril neto, y Globo en 
J tarros y botellas á $ l i ' l - n 24[2 botellas. Del país 
so vendo t i barril neto de 81 medias botellas ó ! ta-
rro», á $11. 
CIUUKLAS.—Eseasas. do 10 á 11 rs. cajfc 
COMINOS.—Sní t ido el mercado de los (le Islas, 
y ootisamoa de $13 á 11 qtl. ü o Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, \ ile 22 á 
23 reales. Salsa do tomates á 14 reales las 4 latas y 18 
reales \ de latas. 
C H u R I Z O S . — L o s de Asturias so venden tío 11 á 
12 rs. lala. Uo Bilbao de 23 á 21 rs. iata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios í-ostenidos. Clases linas obtienen 
do 10i á $11^ caja, según marca, y os muy solicitado. 
Las marcas de 2'.' alcanzan á $84 caja, y ospeoiales 
á $26 caja. Del país buena demanda. Campana, ú $6 
caja y $4 en garraf^pes. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idom 12(2, á $5J; id. 12(4 
á $3i id., y de 12[8 á $2.~Los franceses de 14 á 15 
rs. ciya do pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del naís surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, segán clase. 
FIDEOS.—Los peiiiiisulares su cotizan, clase co-
rrientes á $4-1, y sunerioro», de $7 á $8 las 4 e. Los 
del país siguen "detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
F i í l J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 81 á 11 rs. ar. Do los negros de Méjico 
hay coilas existencias, y las ventas han alcanzado 
á i ' . ' r.-. ar., y b)r de Canarias á l 2 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21 á 36 r». docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $34 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordo», de 13 á 15 roale". y los superiores, de 16 á 
18 rs. ar.; especialon de Fuente Saúco, d e 2 3 á 26 rea-
les, y los Morunos do ! ' l á lOJ r». av. 
G I N E B R A . — L a quo se fabrica eu el país surte el 
principal ronsiimo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $;Í á $51 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas so .-otizan {< 5j 
re. Las «uptrioron de fi á 8'. rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. La americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $3 á $5J saco; 
buenas do $6 á $7 saco. 
HIGOS.—Se detallan de 8 á 9 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas do á 200 libras 
de fyr: á $8. 
JABON.—Marca .Mallorca, Bosch y Valeiit esca-
sea, w o cotiza á$7ji caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5 caja. E l amarillo Cruscllas (Negrita Lavan-
dera), á $t-50 caja. Añil Cruscllas (Pomparlour), á 
$3J caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón so cotiza á 
$21 j qt l . ; Ferris, á $22, y otras marca», desdo $10 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$22 á $2H qtl . 
LICORES,—Cotizamos clases finas í'f $11 caja; a-
nisete, do $13 á $13í idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se cotiza do 3J á 3 i rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son do 3^ á 5 
reales arroba; y el americano de 38 á 39 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $111 á 
$1 t q l l . , y en latas, según clases, de 15 á 18 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so coliza según 
marea v lamaSo del envaso, de $25 á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $ 7 i qtl . 
PAPAS.—ifenininc/pre*. No hay existencias. Ob-
tienen demanda las que se producen en el país, que 
cotizamos de 20 á 21 ra q t l . . con 4 por 100 descuento. 
De los Estados-Unidos de 31 á 32 rs. barril. 
P Á T E L . - K i estracilla catalán su cotizado 23 á 
35 ota. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cls. idem, 
e! americano de 30 á 30i cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se dutallan do 9.1 á 10 vs. caja 
clase nueva. 
l ' í M E N T O N . — C o r t a demanda y so cotiza de $8} 
á $9 qtl. 
«QUESOS.—Exisfoncias abundantes del do Pala-
grá» so cotizan de $26 á $27 qtl , , y Flandes de $27 
á $2S quipfal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 7 i rs. fanega, y la 
moñuda de Cádiz, e-rasa, á S.\ rs. id . 
SARDINAS.—En latas eu tomate y aceito, á IJ vs. 
lata, según clase y tamaño. 
S IDRA. La nacional so coliza de $4 á $11 caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blam a y E l 
Aguila, t;o cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
do $5.J á $6 docena de latas. Carnes solas de $3} á 
$55 idem, y pescado do $5 á $5 i . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 J rs. libra y el de 
Arlés á 4} rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Scgúu marca, so cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, á 16 vs. millar; en-
trefinas, & 10 rs.; inferiores, de 5 á 0 rs.; id. do garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos á 25 rs. 
arroc.; COA descuentos espeulalos. 
TOC1NETA.—So cotiza, según clase, do 16 á 
$16.¡ qtl . 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora cliicas á 
$ 7 i y grandes á $14 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $6 á 
$61 barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $5 á $51 ba-
r r i l . 
V I N O A L E E L A , — S o hacen rentas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regularos y los tipos firmes, detallándose de 
$30 á $32 pipa. 
Para Bahía Honda y San Cayetano. 
Saldrá el día 15 la goleta N A T I V I D A D , admi-
tiendo carga en el muelle de Paula. 
4168 3a-13 
P a r a G-ibara. 
Pailebot í r í&am, patrón Castell, admito_ carga y 
pasajeros por el muello de Paula, De más informes 
su pat rón á bordo. 4077 5d-12 3a-12 




HIJO D E J . J O V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
SaldrA do esto puerto ol 20 do abril el 
magnífico vapor español do acero, do 5,500 
toneladas, máquina de triple expansión, 
alumbrado con luz olóctrica, clasificado en 
ol Lloyds 100 A 1 y construido bajo la ins-
pección del almirantazgo inglé?, 
J . JOVER SERRA 




con escala en Mayagüc^, para cuyos pter-
toe adiiúte Ci-.rga general y pasojoroa do 
primera y tercera, 6. quienes se ofrecerá un 
excelente trato. 
Do mis pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Bídceüs y Cp., Cuba 43. 
c 633 loa y d-4 ab 
PLANT STEÁM ¡SHIF L I N E 
A Hcw-TTork en 7 0 horas. 
L;H riípldoü THporca-'Correos a m o r t a a i l o i 
MABfiüTTE Y OLIVBTTE, 
Uno de estes vapores saldrá de est'.-pnerte todoi los 
lunes, miórcoies y sábados, á la una «le la tarde, con 
escala on Cayo-Huooo y Tampa, donde so toman loe 
trenes; llegando les pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, raaando por Jacksonville, Savanah, CLar-
lastou, Biobmouri, V/aehinrtoa, PUadeifla y Ualtimo-
re. Se renden billetes para Nnova-Crieans, St. L o u i i , 
Cbic«eo v iodas las priiicipales ciudades de los Esta-
dns-Üniflcs, y pura ISnropa on eomlil:'''xi6n con las 
weiorop lineas de vapores iiue salen de Noova Tork . 
Biüeteu (ie Ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se deapaclua paasjei 
después do laa once de la maEaua, • 
trara más pormenores, dirigirse á sus eonsignaia-
rlos, L A W T O N TJERMANOS, Mercaderos n. 35. 
/. D. QaahiiKVni 2fi1. Broad-««y, Nneva-York. 
D.W.Fi txzérald , Seiierin tendente.—Puerto Tampa 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
Saldrá ol día 30 do abril, el esbelto y r á -
pido vapor español 
PUERTO-RICO, 
C A P I T A N D . J . A . ÜE I - U Z A l M t A G A . 
d¿ 4,000 tonelaílas, ciasificado 100 A, 1, en 
el Doyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z HE T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S DE « A A N C A N A K I A , 
M A L A G A , 
V I t A K C E E O N A . 
Para comodidad do los pasajeros, quienes 
recibirán si oemorado trato que tiene acre-
ditado esta Emprona, atracará al muollo do 
IOÍ! Almacenes de Depósito (San José.) 
informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 2'2niz 
M I L C O M P M Y 
Lineíi de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, l l ábana , Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campocbe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tros de la tardo, y para 
la l l ábana y puertos do México todos los sábados á 
la > i de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los 'iiiércolos ¡i las 4 de la tarde, como sigue: 
OI" I '¿ABA A b r i l 12 
K V K / . T O O A . . 19 
BtdÑEOA 26 
C I T Y OF A L E X A N D J R I A Mayo 3 
Saliilas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocbo de la noebe, como 
signe: 
¡ S i v ü C A Abr i l )S 
Y( Q A T A N 15 
CÍ'l 'V O F A L E X A N D l i l A 20 
C I T Y OV W A S H I N G T O N 22 
Y C M Ü R I 27 
O K I Z A H A 29 
'.IMUS do Cieufucgos para Nueva York, vía San-
lia.*) do Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
FOI au.-is, como sigue; 
j t S A M T I A f i n Abril Ó 
C I E N F U K G O S . . . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo coiiioiiidades oxeelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoRUKSPONDEifCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAUOA.—La carga se recibe eu el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del di* do la salida y se ad-
mite para ¡inertes do Inglaterra, Hamburgo, IJremcn, 
Arasterdain, Rotterdam, Havre, Amberes, ote., ote , 
y para puertos do la Amérioa Central y del Sur con 
coiiocimientos directos. 
El Hete de la carga para puertos do México será 
pagado por adolantado CP moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo v Op., Obrapía número 25. 
"O '.. 1381 312-1J 
e 
Bfljo coulrato postal con ol Gobierno 
francés. 
SANTANDER, j - ^ ^ 1 ^ -
ST. NA2AIRS.. I F H ^ I S T C I A 
Saldrá pava dicho puerto directamente 
sobro el dia 10 de abril, ol vapor-correo 
francas 
CAPITAN l)E KERSABIEC 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
tovidoo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
La carga se recibirá únicamcnle ol dia 14 
do abril en el muollo do Caballería y 
los conocimientos deberán cntrogarso el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del poso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarraclos y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
4025 «8-8 d8 9 
Tapores-corroos Alemanes 
de ta Compañía 
Para el H A V R E y 1 I A M H U R G O , con escalas 
eventuales on H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el día 26 de abril ol nuavo 
vapor corroo a lemán 
HIIEID'VIESTZ-A. 
c a p i t á n von Levetzow. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do nuertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa cousignatarla. 
NOTA.—Jja carga destinEda á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do p r o v anos cuantos do prime-
ra cámara para St, Thomas, H a i t j , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo Impondrán l o i 
oonsignatarios. 
P A R A T A M P Í C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 4 de mayo 
ol vapor-correo a lemán 
a i E ^ B i i M i o i s r , 
c a p i t á n Meyerdiercks. 
Admito carga á fleto y pasajeros de piou, j unos 
cuantos pasajeros de l ? cámara . 
precios de pasaje. 
JSln 1? cdwiíira. JSn proa. 
PAEATAMIIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VKRACBUJ: $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a corrospondoncia sólo so recibo en Is Adminis-
tración de Correos. 
Los valores de esta empresa bacon oscula on nno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que so leá o&eaoá carga suficionte part 
ameritar la escala. Dichí . car^-.i. se admite pata loí 
puertos de su itinerario y también jpara cualouinr otro 
pañi >, don irasbordo cu al Havre o Úa'níl urjo. 
ú'.v carga so recibe por ol muelle rte Caballería. 
L a oorresp jndeuci > silo ae rucibft eu iu. ¿duiiaUi-
trfA:i(3n da Corroes. 
P a i a m ó e porraenare? diricizse í loa consignatarios, 
«alio de San Ijpiaoio n. 54. Apt i tado de Correos 317. 
; E M P R E S A ¡ 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Autillos 
DE SOBRINOS D E i l E U R E l l A . 
VAPOR. 
C A P I T A N D. JOSE M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 do la tardo, vía 
Caibaritíu, para 
SANTA CIIV7 . » E 1>A P A L M A , • 
SANTA i'flV'X fíV T K N E U I P K V 
P A L M A S I )E G R A N C A N A R I A . 
A esto rápido y bormoso vapor, que estará atracado 
á uno de los esiiigones dol muelle do L U Z , se le han 
puente literas de lona, para mayor comodidad de los 
soñoros pasajeros do 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y flotes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana. 
I 37 9 M 
YAPORES-COBEEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEE Y COMP. 
E L VAPOR. CORREO 
ALFONSO X I I 
C U P I T A N G A R D O N . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 16 de abril á 
laa 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diclios puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billutes 
do pasaje. 
Las pólizas de carca se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M . Calvo y CompaDía, Oficios número 28. 
I 10 3 1 2 - 1 E 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CA P I TA N J A U RE G U I Z A R. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 do abril 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
•Admito pasiyoros y carga general, incluso tabaco 
pan. Jiclios puertos. 
KOCÜPO azúcar, caf<5 y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios autos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo bosta el día 18, 
Do más pormenores impondrán sus coiiKignatarios, 
M . Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L O T E A D E ¥ E W - y O R K , 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Ge harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s I O , 2 C y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
cap i tán Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de abr i l , & las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compaüfa líene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Breiuta, Amsterdan, Rotlcrdan Havre y Amberes, 
oon conocimicr.to directo, 
t ía carga se recibe basta lo, víspera do O salioa. 
La correspondencia sólo su recibe en la Administra-
ción de (.'erreos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línoa como para toda? las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofectol 
qne se embamuen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
P i n i l l o s , Saena y 
D B C A D I Z . 
O a. 1933 
M A R T I N . WAJiK Y C P . 
IG-N07 
i 
El nlpido vapor de acero do 0,000 tone-
ladas con máquina do triple expansión 
T P T O T"Sr 
C A P I T A N D . V . L L O R C A . 
Saldrá do este puerto fijainonto ol 30 do 
abril á la 4 do Ja tarde directo para 
CORUÑA. 
SANTANOER, 
V I G O , 
C A D I Z , 
HIAIyAGA, 
V HAt tCEI -ONA. 
Admito pasajeros on sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañta, 
Oñcios número 19. 
C 650 21-7 ab 
S O B R I N O S 5>H H E B B E B A . 
VAPOR "ABEIA." 
C A P I T A N I ) . J O S E HANSON. 
P A R A SAGU A Y C A I I l A i n K X . 
S A I , I D A . 
Saldrá los sábados de cada solnana á las 0 de b 
tardo dol muelle de Luz y licuará á Sagua lo» do-
mingos al amanecer y á Caibar i ín los lunes, 
I t K T O R N O . 
Sab l r áde Caibarii'üi los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagna H mi.;-
mo dia llegará á la Habana los miíníolcs por la ma-
flana. 
Tarifas de ílcli; vw oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-fi0 
A C A I I 5 A R I K N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
NOTA.—listando on combinación con el forroca-
carril do laCbincbilla so doRpacban conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacba por sus armadores Kan Podro 0. 
I 9 312-1 E 
VAPOR ALAVA 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar lén . 
HAIÍ IUA. 
Saldrá los miércoles do caita semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de LUJ;, y llegará á S A G U A los Juc-
Yes y á C A I B A R 1 E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I H A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A R A N A , los domingos por la mafíana. 
Tari fa de flotes en oro. 
A S A G U A . 





Víveres y ferretería con lancln^jo 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
RP^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarrll de Chiucbilla, se despacban coiioc.imionto» d i -
rectos pura los Quemados do Güines. 
Se despacban á bordo, ó informe» Cuba námero 1. 
O (105 i A 
F a r n Rrafrlndoa,Toses, nronqnítift. Mal 
de Uurenntu, R o m a d i c o y T i s l a Int l -
X>IeDt<i nlngnn remedio puedo compararse oí 
P e e t o f a l de Cereza 
Del Dr. Ayer, 
£1 cual viene siendo desde baco muebo tiempo 
el cxpcctoranfi. nnodlno niíU popular y niá» 
efleaz en el campo do la Karmacla , y rccllie por 
doquiera la rocomcndaclon do la Facultad Mé-
dica. C a l m a la membrana Intlninml.'i, dcraloja 
las mucosidadrs Irritantes, es un paliativo para 
la tos y descansa id enfn nio. Como medicina 
casera para todo cano l i n p r c v l í t o , el J'octonil 
d« Cereza del D r . Ayer n lleva la palma 
E n A m b o s H e m i s f e r i o s , 
Pues al ivia y cura el f;arrotlllo, la Ion ferina, 
mal de. garganta; y para todos las afecciones 
pulmonale» & (pie estún tan sujeton los j ó v e n e s 
en Inapreciable. Ninguna fanilllii, para su se. 
guridad, puedo estarse tduel rectoral de Cereza 
del Dr. Ayer . 
yMMMdo pnt fU)r. J. C. Ayer y C»., I,owell, Mait., 
•m K.ILX. i . . . vcnileu loi Fariimctuticoay TralIcnuUs «u 
WftfllfllftMi 
Pronto en obrar y seguro en curar. 
Ü O S DE mvA 
H I D A I - O O "Y" C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York. 
Flladolpbia, NÜVT- Orlean», San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos da Kspafia v sus provin-
cia». 0 12 156-1 E 
B. PISON 7 COMP. 
Mercaderes 10, « I I O H . 
H A C E N P A G O S P O R C A B I . B 
GIRAN LETRAS 
A COKTA Y LAlííjA VISTA, 
sobro Londres, París , Herlín, Nueva-York y demá. 
plazas Importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así coma sobro Madrid, todas las capitales da 
nrovincia y pueblos ohlOOl y grandes de Espada, Isla. 
Baleares y Cauarias. 
C 60G 812-1 Abl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA KN E L ANO » B 183Í), 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle dr. Júxiix, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 18 dol aclnul, á bu 12, so rematarán 
con inlorvoncion del Sr. (.'orrospoimal del Lloyd l o -
guÍBf 77-dooótiu flomltreroe ilo p^JtDailfl guaraítoKSu 
y 21 docenas Hombreniu de Roltro negros. 
Habana, M do abril de lK!i;{.—Sierra y Gómez. 
4253 ¡1-15 
MERCANTILES. 
Banco E s p o l de la Isla de Cute. 
Sopiin lo acordado por el (lonsejo do (lobioino de 
oslo llanco, en Hosión do 1!l de Dieiembro tillimo, en 
ol dia do boy so lian emitido: 
•1.000 billotcsde la ScVio I ) . -I?, «lo $50, n ú -
meros 1!).201 al 23.200 $ 800.000 
Dicbos billetes llevan la antes citada feeba 19 do 
Diciembre do 1802, las lirnias, en OHtampilla do " K l 
(iubernador—Puga," y do '"El Consejaro—Gclals," y 
manuKcrita la del "Cajero—M ler." 
Lo que so anuncia para goncral conocimiento. 
Habana,] ! de Abri l do 18ÍI3.—El Gobernador, L u -
ciano Ptif/a. 113 2-10 
E L IRIS. 
C o m p a ñ í a de Segures Mutuos 
contra Incendios. 
I ) , Manuel Fernández , duofio do la casa Zanja nú 
moro 164; lia parlicipado ol extravío de los IIOIIOH UÚ 
meros 1,681 del afio 1889 por $16-82 y l,7tí(! dol a ñ o 
1800 por $12-00, expedidos ¡i favor de I ) . Felipi 
Igarzabal, duéíio anterior de dieba casa, y l i a nolici 
tado se le expida duprcado do osos bonos. Y se aniin 
cia por esto medio la referida Holícitud pura (pie si 
alguno so considera con derecbo d los monc ionadoH 
bonos ocurra íí nianirostarlo A las ollclnas. Empedra-
do 42, en el] término do ocbo dias, trmsciirridos los 
Onalos, si no se presentare reclamación alguna, se 
expedirán los duplicados solicitados iiucdando nulos y 
do ningiín valor ni efecto los primitivos. 
Habana, abril 12 do 1803.—El PrcNidonto, Ploren 
tino F . de Garay. 4302 1-10 
(Compañía del ferrocarril del Oeste de la //abana.} 
8 E C U E T A R I A . 
Desde el día 17 dol eorricnlo, esta ollcina se trasla-
dará al local do la Administración, donde estará a-
blerto el dospacbo todos los días bábilos, de ocbo á 
diez do la mañana. 
Desde ol día '.() deberán acudir los Honores accio 
nistas, los lunes, niióreolos y viernes, do ocbo á dio/, 
do la mañana, á baccr el cango do los lílulos provi-
sionulos quo hoy poseen, por los oertifleados definiti-
vos do accionoH omitidos en Ijondres. 
Lo iiuc do orden del Sr. Ui presentauto de la (,'oni-
pafiía so publica á los ofoctoa oportunoB. Habana, 
abril Kt de 1803.—El Kocrotario, DoWfttOO Míndiz 
Capole. t i 077 .15-15 
KMPKIÍSA UNIDA 
de ion Ferrocarriles do Cárdenas y 
Jácaro. 
S i a ' k K T A K I A . 
La Directiva lia acordado (pío so distribuya un d i -
videndo do cinco por ciento en oro, rt cuenta do las 
iililidados del año social corriente, pmliendo los so-
noros accionistas ocurrir por sus rosnectivus cuotas 
desdo el 18 del entrante abril, d la Tesorería dula 
Kmpresa, Bnnttillo n. 5, do once á dos, ó á la A.Iiui -
nistración on (Yinlonas dándolo proviainonto aviso. 
BkbaoaSO da marzo do 18BS.—B) Sooretarlo. Quif 
llnrmo Fa. de üa$tro. O 570 15-30!\lz 
COMPAKli DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA ENCENDIO. 
Establecida on el año 1855 . 
Oficinas: Empedrado número é2. 
Capital responsable, oro $ 21.359.060-.. 
Kiniostros pagados en billetes del 
llanco Español $ 114.275 70 
Siniestros pagados en oro $ 1.211.111-55¿ 
Pólizas Mjfédidat en Marzo dé 1893< 
I 6. D . Fidel Lambani y Manzunarcs.. .$ S.0C0 
l á los Hrcs. Pereda y nunuano 1C<0Ü0 
1 á I ) . Ricardo (laic'ta Tiiñón 1,000 
I á I ) . Andrés González Cueto I 000 
1 á D1.' Concepción Morán, viuda do L ló -
r e n t e . . . . . . 800 
I á los Sres. Barquín y Florna 15.000 
i á I ) . Juan D l ú Kivoro 1.000 
a á 1), Juan Azcuo y Klejalde I I ... 0 
•5 á 1). ICrnoHlo Kdolman y Uobint.on.. . . 23 000 
l á los Sres. M . S. (lusi y Sobrim 5.000 
•¿ á 1>. Isidro (liitiírro/. 13.000 
1 á 1), Pairieio Cabeza y Posada 4.000 
I á D . .loe.' Gini l t 2,«00 
1 á I)'.1 Rosario Martínez y l ' italúa, 
vi MI i . lo Artizá 0.000 
1! á los bercderoH ilo 1>. Tomás Zamora 
y Oorrín ío.ooo 
3 á D. Claudio GonEáloz 5.200 
2 á D. Anselmo Moler y llóvis 8.000 
i á D, EfeitaenegUdo Itnarte y Mettre. - 5.000 
8 á I ) . Ramón Iglesias 71.500 
I á líanuel ruerta y Arias 100 
i <. a — : i - UMMU, -rin.in de Volar-
do ... ano 
I á D? in.'s Itivoro 700 
I JÍ los Sros. Un i;- y llorniano 33.000 
3 á D i Luis Alvaréz 9.QW 
9 d I)'.'duana Martínez do iMiiliinma 5.500 
1 á D,1 Catalina N'alilós l lenera do W 
rez 7C0 
I á D i Kamona (,'aglgas '•' ROO 
I á I ) , Isidro y D. Manuel Sáiirliez . . . . 2.000 
I á I ) . .luán Hánuel Aco«to v Delgado, 2.0C0 
1 á los Sres. Sodano v Maíai 8 000 
Total..:. .$ 268.800 
Por una módica cunta asegura ftncaay establool-
IttlentOl merennliles, y lenninado el ejereicio i.oeia! 
en 31 do dii'iemino de cada año, el quo in| u 
abonard li parte propofolonal correkpondtente á l o s 
días qno falten para su eoin ln mn. 
Habana, 31 do marzo do 18!Ki,—Kl Coiisojoro D i -
rector, VittwifMO vi//o.— La Comisión ejecutiva, 
Joaquiii /'(•/(/(((/(> Orawat, Vletntt Oaritlft, 
3766 alt 4~!t 
Se cita al Gremio parala Juiitn c|ne tendrá iniiar 
ol día 18 dol preaente, á las «ioto y media da la uocuoi 
on los salones del Centro Asturiano, para el examen 
de reparto y juicio do agravios. 
Habana, 14 do Abr i l do 1S03.-K1 Síndico. 4215 a'-i-U d3 I ! 
S E V E N D E 
ó se arrienda por enl'ormrdad de Btí ptupietaiio, «I 
ofloio do Corredor judicial do la ciudad dr Cárdenâ  
vendible y i cnunciafllo. Calzada de Vives n, (, . ao 
cesoria primera por la callo do l^igui-as. 
4277 I 10 
VAPOR 
RAMON do H E R R E R A 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Esto vapor saldrá do este puerto ol día 20 de abril 
á las 6 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
BARACOA. 
N A N T I A G O D E CL'BA, 
l 'ONCE, 
MAYAGTJEK, 
A G U A D I I i I i A Y 
P U E R T O R I C O . 
NOTA.—Probablemente este vapor toeará en San-
to Domingo. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I ) , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Mondo y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mcesa y Cp. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Cp. 
Mayasriiez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadüla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwig Duplaco. 
¿ e despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 6. 1 9 . 312-1 E 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N D. JOSE V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miórcolos á las 5 do la tarde los dias do labor y á las 
12 dol dia los fectivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
VAPOR 
C A P I T A N n. ANGEL, A ISA ROA. 
SaMrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 do cadi mes á las cinco do la tardo los dias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y l legará á la H a -
bana los 8,18 y 28. 
TARIFA, 
Para Puerto Padre á 62i centavos viveros y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro 6. 
19 8 1 H 8 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Debiendo colcbrarso á las doce, del día 18 del co-
rriente, la seguud a sesión de la Junta general ordi 
naria de accionistas, coa objeto do diioutit la Momo 
ria y el Halanco leídos v repartidos en la do boy, y 
do proceder á la cloocion do Consojcros y supernu-
morarios, so anuncia á los sonoros accioniatus para su 
conociniieuto y gobierno, advirtiondo quo con arreglo 
al artículo 88 del Roglamcnto, pueden usar igiialmen 
te del derecho quo los concedo el artículo 81 del mis 
mo. Habana, 13 dé abril do 1893.—Kl (lobernador, 
Lueiano Puya. C OS 4-14 
Compaíiííi (Id Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Sra, D? Eupertina Montoagndo ba manifestado 
el extravío do un recibo de ciento ochenta pesos quo 
se le expidió por la Administración do este Forro-
carril, por los nueve últimos dóoimos do una acción 
con que so suscribió á la prolongación á Caniajnaní. 
Y en cumplimiento do lo dispuesto on los artículos 14 
y 15 de los Estatutos do esta Compafiíu, se publica el 
extravío por diez días; en el concepto de que si den-
tro de ellos no so presentare reclamación alguna, se 
expedirá el nuevo recibo que pido la interesada, que 
dando el primitivo nulo y sin ningrtn valor ni efecto. 
Habana, 20 do Marzo do 181<3.—lieniqno Del 
Motile. C654 10-8 
Empresa de .Almacenes de Deposito 
por Ilaeendndos. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
soñoros accionistas para la Junta general ordinaria 
nuo ha de efectuarse el día veinte y cuatro do Abr i l 
de 1893, á las doco del día, en las oficinas do esta 
Compañía. Mercaderes número veinte y ocbo, altos. 
En dicha Junta se leerá la Memoria do las operacio-
nes sociales realizadas en ol afio de 1892, se nombra-
rá la Comisión glosadora do cuentas y se procederá á 
la elección do dos vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han cumplido el tiempo reglamentario, y so 
t ra ta rá además do cuantos particulares so croan con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 do 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I n. 701 21-30 
A V I S O . 
Participo á los induslrialos dol gremio do fondiin, 
bodegones y ligones quo el viernes 21 dol eorricnlo 
mes se celebrará la Junta para dar cuenta dol n p ir 
o de la contribución para 1803 á !ll y el Jatoto Sk 0 
gravios, on la callo do San Pedro número 8, á la una 
do la tardo. So advierto que el acto se llevará á cabo 
con los quo concurran y «o recomienda la asi.stoneia, 
Ilnbanu. 14 doalui l do 1893,—El Síndico IV, Joti 
M * Artcagu, 4262 5-15 
A"VISO,—CON É S T A P E C H A H A R E V O C A -d» el que intorlbe la licencia marital y peder 
1UO tenía otor/cado á MI esposa 1)'.' 'relesa F i g n e i na. 
lo (jue avisa j iara general oonoclmlento, l lábana. I I 
lo abril de 1803,—Jos/! Casannni i/ lk<imañá. 
iUQ i i : . 
A V I S O . 
El dftíitisla D . Honlto Vicia, puil icipaú su olionti: ... 
y al público que mispendo sus trabajos prolosioiiales 
basta su regreso de San Diego, donde pci manci.rr.'i. 
por a lgnaosdía». i 4106 . 4-13 
SuMuspecoión delnfauteriay Slilicias 
de la Isla de Cuba. 
8KOUF.T\ltfA. 
Debiendo celebrarse ol dia 5 do ju l io próximo veni-
dero torios batallónos que & continnaoión so expro-
•aUi á las lioras y en los puntos que también se men-
cionan, subasta pública para adquirir las prenda' de 
vestuario, el calcado y los platos, jarros y raed) 0119 
dlohoa Batallooea necesitan, so anuncia al público 
para noticia do los que deseen tomar liarlo on diclin 
subasta, advirtióndoso á los interesados qne lo.s pile 
gosdo condiciones que lian do observarlos licitauoro.s 
para concurrir al expresado acto, y la nota do n'úl 
ro do prendas y demás doctos oue cada Batallón ba 
do adqmrir se onenoutran visdde:; on la 21,1 Sección, 
do la Subinsneeión do Infantería de esta Isla todo.i 
los días bábilos do once de la maftaua ó ouatro de la. 
tarde, HabanalO do abril do 1803.—El Teniente C.p-
ronol Secretario, /Icrentjncr. 
Batallones <¡uc celebran subasta, hora y 
punto donde se ha de celebrar. 
139 Hatallón de Artillería de Plaza.—A las nueva 
de la mafnina on la olicina dul Itatallón de San Juan 
(le Puerto Rico, en la Isla de esto nombro. 
Hatallón Cazadores de Valladolid n? 27,—A lair 
nueve do la maOatm on ol cuartel de Infantería du' 
Ponce, isla do Puerto Rico. 
Uatallón Caradores do Cddlc n9 2f£—A los nueva 
do la mafíana en ol cuarlol de Uallajá, San Juan do 
Puerto Rico, on la isla do esto nombre. 
Uatallón Cazadores do Colón n'.'ÜO.—A las del do 
la tardo; en ol cuartel de IJallajá, San Juan de Puorlo 
l i i en la isla de eMo nombro. 
Hatallón Cszadoros do Alfonso X I I I n? 30. .\ lai 
nuevo de la mañana en el cuartol do Infantería de 
IfayagUea, lala de Puerto Rico, 
' Cn 059 « I I 
Empresa do Almacenos de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores acciouistas á Junta general extraordinaria 
que so celebrará el día veinte y cuatro de Abr i l do 
1893, á las dos do la larde, cn el escritorio do la E m -
presa, Mercaderes número veinte y ocbo, altos. En 
dicha Junta se dará cuenta con una moción quo pro-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprós-
tito de cien mi l pesos oro, garantizado con bipoteca 
de los edificios do la Compafiía, y destinarlos á anti-
cipar fondos á los Sres. Ilacendados que se obliguen 
á depositar sus frutos cn los Almacenes do la So-
ciedad. N 
Habana, Marzo 25 de 1S93.—El Secretarlo. Cnrloa 
A A H Í Jtt.76| ^ 30 
GOBIERNO 
del Castillo de la Cabana. 
Dispuesto so coiobre segunda subasta par i ci i -
rriendo del suministro do la cantina do esto Castillo, 
so liace público por el prcKonte anuncio á lin de nua 
cuantas personas deseon tomar parto como l i o l t u d ^ 
res, presenten con oportunidad sus proposiciones y 
concurran al acto, que tendrá lugar el dia 1G del ac -
tual, en el mismo sitiu, á l a nropia hora y bajo las b i 
sos que se consignan on el pliego de condiciones que 
se balki do maniliosto en las Socretariau dol Coliiei no 
Militar de la Plaza y de esto Cast i l la é inscito lam • 
bidn en la "Gacela'OUelal" do la l l ábana ,unmci os 
correspondientes á l o s dias del 7 al 17 «le marzo ú l i i -
mo, y on ol DIAKIO DK LA M AHINA dol 2 dol oó-
rrlente. 
Los gastos do anuncios serán do cuenta del ad in.li 
catarlo, 
Cabaña '4 do abril de 1893.—El ler . Teniente S f -
nrelario. ,/iisf O.UpnbÜMCtt, 
Cn 000 8 H • , 
D B O H Z A . 
Por anseutarsc su dhefid vende m u y barato 'ii}o 
nniy biii.no y aeroditndo: TwilftBÓ líicuor en n g ̂ \ 
Curazao M . inforujur^n. ' , 
•••>- m m 
m m 





M á s de una vez nos hemos lamenta-
do de la falta, entre nosotros, de esas 
e s t a d í s t i c a s oficiales que ponen de ma-
aiifiesto, en otros p a í s e s , el estado de su 
xíqucza , en todos sus ó r d e n e s . Las 
amargas r e ñ e x í o n e s que, con t a l moti-
v o , hemos estampado m u y antes de 
ahora en estas p á g i n a s no l ian sido 
par te á que se procurase remediar ta-
m a ñ o mal ; pues si b ien una de las po-
cas medidas implantadas por el Sr. Eo-
mero Robledo, durante su d e s e m p e ñ o 
d e l Min is te r io de U l t r amar , que la opi-
n i ó n rec ib ió con agrado, fué la reprga-
j i i zac ión de nuestra Secc ión de Esta-
d í s t i c o , es lo cierto que semejante re-
forma no ba producido el resultado á 
que aspiraban el mismo citado exminis-
t r o y la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Esto supuesto, n a t u r a l es que no es-
catimemos nuestro aplauso á los traba-
jos e s t a d í s t i c o s que entre nosotros á-
parecen, p e r i ó d i c a m e n t e ó de tiempo en 
t iempo, debidos a l estudio y á la perse-
verancia de part iculares ó de determi-
nadas corporaciones. En t r e esos tra-
bajos, á los que el DIARIO . ha consa-
grado siempre p l á c e m e s merecidos y 
e s p e c i a l í s i m a a t enc ión , dignos son de 
contarse los r e s ú m e n e s ó cuadros esta-
d í s t i c o s que acerca de nuestro mov í 
miento mercant i l publ ica anualmente 
l a respetable C á m a r a de Comercio, 
í í a v e g a c i ó n é Indus t r i a de la Habana. 
A la v is ta tenemos él n ú m e r o del 
Bole t ín mensual de dicha C á m a r a co: 
rrespondiente a l d í a 31 de diciembre de 
1892, en el cual se contienen datos i n -
t e r e s a n t í s i m o s , como p o d r á n ver nues-
tros lectores por el l igero extracto que 
de los mismos insertamos m á s ade-
lante. 
Mucho apreciamos el loable y úti l ís i-
mo e m p e ñ o e s t a d í s t i c o de la C á m a r a 
de Comercio; pero declaramos ingenua-
mente que m u y grande ser ía nuestra 
sa t i s facc ión , si los trabajos de esa ín-
dole fueran llevados á t é rmino por las 
oficinas correspondientes de la Hacien-
da, á l a que cumple, en todos los paí-
ses, la r e a b z a c i ó n de ese cometido, que 
no es, á fe, de los que menos pregonan 
l a buena organizac ión administrativa 
de u n pa í s . A l g o que nos duele sen-
t imos en nuestro patriotismo, cuando 
pasamos la vista, no ya, verbi gracia, 
por esas fundamentales, exac t í s imas y 
concienzudas informaciones inglesas, 
norteamericanas y francesas, que cons-
t i t uyen las m á s veces verdaderas obras 
de estudio y siempre luminosos índices 
de la riqueza p ú b l i c a de sus respecti-
vas naciones, sino por esos informes 
per iódicos que publican pueblos menos 
adelantados en la ciencia social de la 
e s t ad í s t i ca como las r epúb l i ca s hispa-
noamericanas. 
L a e s t ad í s t i ca , ha dicho u n i lustre 
publicista a l emán , tiene por objeto ha-
cer conocer todo lo que constituye el 
poder de un Estado, y, paira distinguir-
l a delahistoria, a ñ a d í a que 5a historia es 
l a e s t ad í s t i ca en movimiento, y l a es-
t a d í s t i c a es la historia en reposo; pala-
bras expresivas que definen todo el al-
cance que encierran esas profundas y 
ordenadas compilaciones de datos que 
ponen á la vista y ante el criterio el es 
tado real y efectivo de las fuerzas v i -
vas de un pa í s . 
Como datos curiosos que revelan el 
j ^ r . - í o r p s i n dp. oRtn, ís!íi.; empieza e r a i u o i 
do Bolet ín de la C á m a r a por fijar las 
cifras del comercio de imi>ortación y ex-
por t ac ión del puerto de la l i aba t í a en 
los años de 1810, 1830, 1864 y 1891. E n 
esas cifras encontramos que el movi-
miento to ta l en el primero de los cita-
dos años ascendió á $25.902,090; ele-
v á n d o s e en 1891 á $81.481,078. 
E l n ú m e r o de toneladas de arqueo 
que m e d í a n los buques entrados en los 
puertos de esta isla durante el año de 
1864, fué de 1.190,353; alcanzando en 
1891 á 7.772,851. 
E l valor de las exportaciones efec-
tuadas en dicho año de 1891, por los 
puertos de esta A n t i l l a , subió á 
$89.862,514 y 25 cts., de los cuales co-
rrespondieron, al reino vegetal: 84 millo-
nes 964,685, con 43; al reino animal, 
872,625 con 75; a l reino mineral, 3 mi-
llones 485,922 con 80; y á a r t í cu los fo-
rasteros y extranjeros 539,280 con 21. 
Las importaciones en el mismo año 
ascendieron á $56.265^15, resultando 
una diferencia á favor de la exporta-
ción, como se ve, de $33.597,199 y 25 
centavos. 
A esta ventaja se debe que la Isla 
de Cuba no haya experimentado los r i -
gores de una crisis monetaria, por efec-
to de tener que situar sumas conside-
rables fuera de su terri torio para cu-
b r i r las atenciones de su deuda, em-
prés t i tos de ferrocarriles, a m é n de esas 
cantidades que abandonan la Isla y 
que no vuelven á ella. 
De las importaciones á que hemos 
aludido, corresponden las mayores can-
F O L I i E T l K . 
bidades á las siguientes naciones, en la 
c u a n t í a que se expresa: 
A la P e n í n s u l a , $18.553,307. A los 
Estados-Unidos, $16.245,880. A Ingla-
terra, 613.061,384. AFranc i a , $2.250,901 
A Bé lg i ca , 8994,122. A Alemania 668 
m i l 888 pesos. 
E l movimiento comercial de esta Is-
la, dice la C á m a r a , es superior al de 
todas las naciones americanas y colo-
nias, con excepc ión de los Estados-
Unidos, el Bras i l , la E e p ú b l i c a Argen-
t ina y el C a n a d á . 
L a pob lac ión de esta Isla , s egún la 
C á m a r a , asciende á 1.609,075 habitan-
tos. E l n ú m e r o de fincas urbanas, en 
toda ella, lo estima en 90,960, calculan-
do su valor en venta en220.902,900 pe 
sos, y su valor en renta, en $17.090,292 
con 62 centavos. 
L a riqueza pecuaria la estima en 
3.719,950 cabezas de ganado de todas 
clases, en la forma siguiente: 
Ganado caballar 
Idem mular . 
Idem asnal 
Idem vacuno. . . 











R é s t a n o s felicitar á la C á m a r a por su 
importante trabajo, y especialmente al 
ilustrado Sr. D . J o s é Mar t ínez y López, 
oficial de admin i s t r ac ión c iv i l y encar 
gado de la Sección de E s t a d í s t i c a de a 
quelia respetable corporación, á quien 
és t a tiene confiados trabajos t an im-
portantes como ú t i l es . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E n el Gobierno General se recibió 
ayer tarde un telegrama del Ministerio 
de Ul t ramar , accediendo á la permuta 
solicitada entre D . Demetrio López A l 
dazabal y D . Mariano Izquierdo, Ma 
gistrado de la Audiencia de Puerto 
Pr ínc ipe , y Abogado Fiscal de la A u 
diencia de la Habana respectivamente 
bastante distancia fuera del Morro . 
AL pasar por el canal, al mismo tiempo 
que un v iva general sa l ía de la muche-
lutubre que bordaba la ori l la , la forta-
leza de la C a b a ñ a sa ludó á la escuadra 
con varios cañonazos , saludo que fué 
contestado por la Nao Santa M a r í a , 
con disparos de sus falconetes y lom-
bardas. 
E s p e c t á c u l o por d e m á s curioso al par 
que bello ofrecía la vista, en alta mar, 
de las tres carabelas remolcadas por 
esos potentes buques modernos, do don-
de resaltaba el contraste entre la 
cons t rucc ión frágil y sencilla de los 
buques del siglo X V y las hermosas y 
complicadas de los actuales; que hace 
patente el progreso realizado en la na-
vegación y r-n esas m á q u i n a s flotantes 
de guerra en el intervalo de cuatro si-
glos y especialmente en el ú l t imo tercio 
del presente. 
¡ISTaveguen con vientos propicios las 
carabelas h is tór icas y los cruceros mo-
dernos que les dan remolque, y reciban 
en aguas extranjeras el testimonio de 
la admirac ión del mundo! 
NOMBRAMIENTO. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde M ú n i c i p a l de Bara-
coa D . Francisco ÍTavarro Estrella. 




u l r i d 
ha celebrado 
e n m p u e s t a de 
E S C E I T A S E X P R E S A M E N T E P A E A 
" D I A E I O D E L A M A R I N A . " 
Madr id , 28 de marzo de 1893. 
Empiezan á abrirse los teatritos de 
salón: cada uno tiene su nombre, y uno 
de los m á s bonitos es el llamado ''-Vas-
cano", donde hace algunas noches sé: 
ha celebrado una concur r id í s in ía fun-f 
ción: s eño r i t a s y caballeros añi%<)s de 
la casa d e s e m p e ñ a r o n con talento dé 
consumados actrices y actores las pie-
ce.itas Nicolás y L a (Jcilandria: |ps d ue-
ñ o s del teatro Vascano, son tan niodesgl 
tv.'o que no quieren que suene 
bre cuando se hace referen 
iuuciones. 
E n otro teatro que tiene o.ii 
verdadero repertorio, SÍ 
o t ra agradable función 
las piezas Azucena, L a Mujer del Sere: 
'tío, y lazarzuelr ta Ya somot; tres: la se-
ñ o r a v iuda de Olea, d u e ñ a d« la casa, 
marcha á sus posesiones de Extrcmat 
«lura, pero á su regreso piensa dar en 
f-n magníf ica poses ión L a Chilena, una 
ra Uinée, como obsequio á los j ó v e n e s 
urlistas que forman la compañía , de su 
elegante teatro de la calle de A l c a l á . 
E n el teatro Eeal se ha extrenado con 
éx i to mediano la ó p e r a de Wagner Los 
Maestros Cantores de ÍTuremberg : el ar-
gumento es poco interesante, l a música 
con í :¡sa, es m á s b ién ru ido que melodía : 
cu suma, una obra como todas las del 
autor, y que como todas las suyas no 
«meaja en el gusto del públ ico madr i -
Jeño n i en su cri terio severo é in te l i -
gente: Los Maestros Cantores no tienen 
j i i el m é r i t o de recrear l a vista, pues 
tados sus personajes pertenecen al pue-
Jblo: un zapatero, un herrero, u n tejedor 
y otros varios artesanos de diferentes 
pficios, son loa protagonistas; todos los 
SALIDA DE LA E S C U A D R A , 
Bri l lante y en extremo car iñosa ha 
sido la despedida que el pueblo de la 
Habana, ha hecho, en la m a ñ a n a de a-
yer, á los in t r ép idos marinos, que en la 
histórica carabela Santa M a r í a acaban 
de bacerel viaje desde las costas espa-
ñolas europeas á l a s americanas y que en 
unión de los de otros buques de nuestra 
patria y al mando del digno jefe de es-
te Apostadero, han de recibir dentro 
de breves días el homenaje que la gran 
nación norteamericana desea t r ibu ta r 
á la que con sus esfuerzos y hero í smos 
dió origen al conjunto de estados, que 
constituyen en la actualidad el conti-
nente americano. Ellos s a b r á n corres-
ponder t a m b i é n con la cor tes ía legen-
daria de nuestra raza, á todas las ma-
nifestaciones de ca r iño y afecto que 
desde el principio de la celebración del 
centenario nos viene dando esa pode-
rosa nación. 
Apenas hab ía amanecido, empezaron 
á notarse en el puerto, las maniobras 
necesarias para la debida colocación de 
eada carabela á la popa del buque que 
había de remolcarlas, y por todas par-
tes afluía á los muelles la m u l t i t u d que 
ansiosa esperaba el momento de la sa-
lida para darles el ú l t imo adiós . A las 
diez de la m a ñ a n a el golpe de vis ta que 
presentaba nuestra b a h í a era encanta-
dor. Surcando la t ranqui la superfi-
cie de las aguas, que ni la m á s leve br i -
sa agitaba, se hallaban las remolcado-
res José González, Antonio López, Su-
síe. Feria, Feral , Franlc y otros que no 
recordamos, todos cuajados de precio-
sas señor i t as y elegantes damas y el 
Ar/iíüa, cedido galantemente por los 
.señores Hobiinos de Hacre-r^ oí t^r AT*rn 
DE LA Id AIÍIIMA, y en el cual iban ios indi -
viduos de la Direct iva y de la redacc ión 
del mismo y sus familias: los yates del 
Olub de regatas y un sin n ú m e r o de em-
barcaciones menores. A lo largo de la 
costa desde el muelle do la Machina 
hasta San L á z a r o se e x t e n d í a la mu-
chedumbre compacta, formando una 
muralla de gran espesor. 
A la hora fijada de antemano, ó sean 
las diez de la m a ñ a u a , y con m í a exac-
t i tud matemát ica , soltó sus amarras el 
Infanta Lsahel, que enarbolaba la in-
signia del Almirante , á cuyo bordo con-
ducía, y ernproando el canal llevando 
á remolque la carabela F i n t a se a-
pres tó para salir á la cabeza de la es-
cuadra, l í o bien se hubo puesto en mo-
vimiento el citado crucero, cuando se 
vió precisado á detenerse á consecuen-
cia de habé r se l e enredado en las pale-
tas de la hélice el cable de remolque, 
imposibi l i tándole para continuar su 
marcha. Este inesperado accidente de-
moró la salida de la escuadra hasta las 
doce, hora en que fué desenredado el 
iable por dos buzos, que con su máqu i -
na de aire, escafandras y d e m á s vesti-
mentas, acudieron del crucero Reina 
Regente y del Arsenal. 
Lis to para darse á la mar, lo hizo en 
primer t é rmino el citado crucero In fan-
ta Isabel, remolcando á la Finta ; d e t r á s 
1 torpeclemWueva JEspciña con l aA^Ta , 
y por ú l t imo, como poderoso t i t á n que 
)prime bajo sus plantas las fieras olas 
leí Océfino, salió magestuoso condu-
ciendo á la isTao Santa M a r í a , el her-
noso crucero Reina Regente, que sin 
luda l l a m a r á la a t enc ión en ISTueva 
York , en la gran revista naval que se 
efectuará en su b a h í a y que o s t e n t a r á 
con orgullo, en lugar preferente, la 
bandera de nuestra pa t r ia . 
Todas las eaibarcaciones antes cita-
das rodeaban la escuadra á l a salida 
del puerto y muchas las a c o m p a ñ a r o n 
cantantes que han tomado pai te en el 
desempeño de l a obra, han hecho cuan-
to le« ha üido posible, en especial la se-
ñora Tetrazzini y el señor Baldel l i , que 
han cosechado grandes aplausos. 
Las obras del maestro a lemán se can-
tan de vez en cuando, pero no agradan, 
y ahora se espera con impaciencia el 
estreno de Falstaff, la ú l t ima obra de 
Verdi . uno de los maestros favoritos de 
los madri leños: pero hasta el año que 
viene no hay (-speranza de verla, por 
que cuando estas l íneas .se impriman, 
• I Teatro Eeal e s t a r á i errado, hasta 
M - . iubre en que empeza rá la nueva tem-
porada: la une termina ha sido una de 
¡as más fatales, por lo endeble de la 
t o m p - m í a y el empeño do cantar la mú-
•liea de Wagner, generalmente an t ipá -
r i e a : ha faltado la artista q u ^ sacaba 
á la empresa de todos sus apuros que 
so ha contratado en Lisboa: era Kegina 
Pacoini, una joven sin grandes preten-
siones y que canta muy bien de t ip le 
i - j . - i a: para todos los accesos de mal 
humor de los artistas t en í a dispuestas 
la señor i ta Paccini las obras de su ro-
pertorio, y Lxicía, Sonámbula, L i n d a ó 
Rigoletto, compensaban las negativas á 
cantar de la Brambil la ó la Oolonesse, 
agriadas por que el públ ico no Ies con-
cedía las excelencias que creen tener. 
Ira Paccini se a v e n í a á todo, y era el 
sufre dolor de la Empresa del Real. 
En el teatro de la Comedia se ha es-
trenado una obra que ha gustado en 
extremo y que es or ig inal del escritor 
c a t a l á n señor Pel iu y Codina: se llama 
L a Dolores, y es una serie de cuadros 
de costumbres aragonesas: empieza la 
obra en el patio de un m e s ó n de Cala-
tayud, donde un labriego canta acom-
p a ñ á n d o s e con la gui tarra la siguiente 
copla: 
" S i vas á Oalatayud 
"pregunta por l a Dolores, 
"que es una chica muy guapa 
" y amiga de hacer favores," 
Operaciones en la semana: 
£95,000 sobre Londres, 00 d 2 V . , de 
20^: á 2 1 | p . g P. 
$270,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v., de 10 á lO.V p . § P. 
$37,000 sobre M a d r i d y Barcelona, 
á 8 d2v., de GA á 5f por 100 D.% 
Descuentos.—Los tipos de Banco Es-
paño l sin var iac ión , de 8 á 10 por cien-
to anual, s egún plazo. 
L a plata e spaño la de 7 f á 7§ por 100 
D . contra oro español . 
Metálico.—Se ha importado: 
Oro. Fla ta . 
D e í T u e v a Y o r k . . $518883 




De 1° á l 2 a b r i l . . . 
Ante r io rmente . . 
Tota l en 1893. 









Diferencia á favor 
de 1893 $967,081 
Diferencia en con-
t ra de 1893 $ 1627535 
Exportado: 
De Io á 12 a b r i l . .$ 
A n t e r i o r m e n t e . . . 13,740 
Seguidamente insertamos la Exposi-
ción que, autorizada por 52 firmas co-
nocidas del comercio y de la industr ia 
en P u e r t o - P r í n c i p e , ha sido elevada al 
Excrtto. Sr. Gobernador General para 
que so restablezca el servicio de co-
rreos mar í t imos de esta Is la que ve-
n ían efectuando con general satisfac-
ción los vapores de la empresa "Sobri-
nos de Herrera," y en cuyo interesante 
particular ya el DIARIO DE LA MARINA 
ha emitido su parecer contrario á la 
supens ión del referido servicio: 
"Excmo. Sr. Gobernador General. 
Excmo. Sr.: 
Los que suscriben comerciantes y ha-
cendados de esta capital á V . E . con 
su acostumbrado respeto, tienen la hon-
ra de exponer; que desde que en p r i -
mero del actual fué sustituida la v í a 
mar í t ima por la terrestre para el servi-
cio de correos de la costa Norte, se ha-
llan privados de la activa y r á p i d a co-
rrespondencia que sus asuntos comer-
ciales demandan con notable perjuicio 
en sus intereses. 
Las comunicaciones terrestres en es-
ta Isla, lentas y difíciles en todas las 
épocas del año por la falta de carrete-
ras y caminos vecinales que la faciliten, 
y amenazadas de para l izac ión en la 
p róx ima es tac ión p luvia l , impiden lle-
nar tan importante y trascedental ser-
vicio con la regularidad y rapidez que 
exijen los intereses de u n p a í s eminen 
temente comercial; y con el fin de pre 
venir los incalculables trastornos que 
á esos mismos intereses ocas ionará el 
actual plan de dicho servicio. 
Suplican á V . E . que brillando las 
causas que motivaron aquella medida 
se digne restablecer l a , v í a m a r í t i m a 
para llenar t an preferente a tenc ión , 
propendiendo de esta suerte al desarro 
lio y desenvolvimiento de los cuan t í o 
sos intereses comerciales, hoy afecta-
dos que representan en esta I s la la r i -
queza pr inc ipa l del pa í s . 
Gracia que esperan alcanzar de la 
notoria jus t ic ia de V . E . 
P u e r t o - P r í n c i p e , 11 de abr i l de 1893 
Siguen las firmas." 
MU mmmi 
Azúcares .— íTuestro mercado en la 
presente semana ha regido firme, pero 
menos boyante, mostrando los especu-
ladores menos disposic ión para conti-
nuar llagando los anteriores tipos ex-
tremos. 
Los hacendados e s t á n muy firmes en 
sus pretensiones y ofrecen muy par-
«^xáerirfce -mris p r o t l t i ü t r o a - <x>afifi<lo8 e n 
mejores precios m á s adelante, y en con-
secuencia las transacciones son l i m i -
tadas. Y a comienzan á ser menores 
los arribos a q u í y en los mercados de 
la costa que en igual época del a ñ o pa-
sado. 
Los mercados reguladores c o n t i n ú a n 
firmes. 
Cotizamos: 
8(73 á 8-] r ls . arroba c e n t r í f u g a s en 
sacos pol. 96[98. 
53 á 6 r ls . arroba a z ú c a r miel, pol. 88 
91. 
Las ventas en la semana han sido: 
1,707 sacos cent r í fuga , pol . 98A, para 
la P e n í n s u l a , á 8 | rs. ar. 
15,009 ídem ídem, i d . 96197, de 7.81 á 
8.31 rs. ar. 
34,950 i d . id . ! i d . QGfiG^, de 7f á 8 I18 
rs. ar., en Matanzas. 
10,500 i d . id . , i d . 9 5 ^ 9 7 1 - , de 7 ^ á 8 
rs. ar., en C á r d e n a s . 
12,750 i d . id . , i d . 90i96¿, de 7§ á 8 rs. 
ar. en Sagua. 
5,000 i d . i d . , i d . 96, á 7 rs. ar., en Cai-
ba r i én . 
15,854 i d . i d . , 96, de 7¿ á 7.85 rs. ar., 
en Cienfuegos. 
1.306 i d . a z ú c a r miel, i d . 89^92, de 
0 . 7 0 á 6.02 rs. ar. 
1,500 i d . i d . , i d . 90, á 6 rs. ar., en Ma-
tanzas. 
698 i d . i d . , i d . 88^9, de 5.63 á 5 f rs . 
ar., en Cienfuegos. 
710 bocoyes ídem mascabado, pol . 90, 
á 6.52J rs. ar. 
Las existencias en la Habana son: 
1893—13 cjs. 570,492 sacos 469 beys. 
1892—28 . . 484,850 . . 2,053 . . 
Cambios.—Con demanda moderada y 
sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 60 d2v., de 21 á 2 1 | p . g P. 
P a r í s , 3 d/v., de 7^ á 7J p . g P. 
Estados Unidos, 3 div. , de 10^ á 101 
I lamburgo ( M . I . ) de 5 | á 5 | p . g P. 
E s p a ñ a , 8 d ^ . , de 6¿ á 5 | p . g D . 
En estos versos que son populares, 
descansa toda la obra: la Dolores es 
una pobre muchacha seducida y aban-
donada por su novio, y a d e m á s ofendi-
da mor taimen te por este que publica 
en sus cantares Ja desgracia que él oca-
sionó: nadie le hace caso en su barrio, 
por que las medias palabras y las ret i-
cencias causan m á s d a ñ o que las acu-
saciones formales: su antiguo novio, 
conseguido el objeto de seducirla, la 
desprecia y la persigue con sus burlas, 
y la infeliz se consume llorando y que-
jándose de su-suerte: un pobre mucha-
cho que estudia en un seminario llega 
á la población, y se enamora de ella lo-
camente: averigua la' causa de su tris-
teza, y declara que se casa con ella, y 
h a r á callar todas las malas lenguas: 
después dé dos ó tres desafíos, tiene 
uno con el difamador, y le da la muer-
te, rehabilitando á la pobre Dolores, 
con la cual se casa, d á n d o l a as í un pro-
tector y amigo: el que pa r ec í a un mu-
chacho t ímido é insignificante, se con-
vierte en un hombre respetado de todos, 
por su ené rg ica caridad. 
Que la comedia ha salido bordada, 
no hay para q u é decirlo: la señor i t a 
Guerrero que rehusaba el papel de la 
protagonista, sin duda por que en él no 
puede lucir su elegancia y- sus galas, 
hizo una Dolores admirable, y se con-
quis tó nueva gloria en la creación de 
un t ipo tan interesante como perfecta-
mente comprendido: ya se sabe que la 
sensibilidad es la cualidad dominante 
en esta joven y delicada artista. 
¿ P a r a qué detenerme á mencionar 
piececitas que v iven lo que las flores? 
dejemos á los agentes de las empresas 
que elijan entre lo que los parezca me-
nos malo. 
• * 
H a n llegado á P a r í s los Infantes do-
ñ a Eula l ia y D . Antonio con sus dos 
hijos, y r e g r e s a r á n á esta corte el d í a 
3 ó 4 de abr i l y el 15 ó 16 de dicho mes 
Total en 1 8 9 3 . . . . 
I d . en 1892 
Diferencia á favor 
1893 $ 




Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 8 al 14 de abr i l 




Tota l en 1893 93,570 
I d . en 1892 63,957 
Diferencia á favor de 1893 29,713 
Torcidos. 
D e l 8 al 14 de abr i l 1.942,570 
A n t e r i o r . . 35.418,262 
Tota l en 1893 37,360,832 
I d . en 1892 54.054,631 
Diferencia en contra de 1893. 16.693,799 
Cajetillas de cigarros. 
De l 8 al 14 de abr i l ; 879,953 
Ante r io r 13.333,490 
Tota l en 1893 
I d . en 1892 
Diferencia á favor de 1893. 
Ki los de picadura. 
De l 8 a l 14 de abr i l 
Anter ior 
• Tota l en 1893 
I d . en 1892 











Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 15 de abri l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar ización 96^ á 3 | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. •« 
A z ú c a r remolacha, 88 anál i s i s , 16[1¿. 
• —— 1 MKlIĝ -̂ -*£í>- -Í̂JITÜW-
r n FJ ios mm 
S e g ú n noticias recibidas en el Gabi-
nete Particular, en la tarde del d í a 12 
del actual, ocur r ió un incendio en los 
cañave ra l e s del ingenio Santa Rosa,,. 
t é r m i n o de Eanchuelo, provincia 4e 
Santa Clara, de la propiedad de D . v i -
ticrtte. González ATircu, q u e m á n d o s e ft-
nas 15,000 arrobas de c a ñ a parada. E l 
incendio fué producido por las chispas 
que arrojaba la locomotora del tren de 
Cienfuegos. 
T a m b i é n los d í a s 10, 11 y 12 del ac-
tual , se produjo fuego en las colonias 
Santa Rosa y Las Falmas, de don J o s é 
Tru j i l lo (Habana), en la colonia Los 
Mangos, del mismo t é rmino , propiedad 
de don Carlos Ba lesé , y en el puente 
de P í o Seco, situado entre los kilóme-
tros 13 y 14 de la v í a férrea de Caiba-
r ién, quedando repuesto á las 24 ho-
ras; hab i éndose qiiemado en la primera 
de diclias colonias 50,000 arrobas de 
caña, parada y en la segunda 70,000, U 
cabal le r ía de r e toño y una casa de gua-
no; supon iéndose le casual. 
CRONICA CIENTÍFICA 
'D1A-E S C R I T A E X P R U S A M E N T l i : 1'AltA E L 
R I O D E E A M A R I N A . " 
Madr id , 10 de marzo de 1893. 
Las t eo r í a s nuevas, los descubri-
mientos científicos y las invenciones 
p r á c t i c a s menudean en este fin de siglo 
como granizo espeso. 
Ciencias, artes, industrias, todo se 
halla en estado de t r ans fo rmac ión . 
U n eminente químico españo l me de-
cía no ha mucho: ano tengo treinta y 
seis a ñ o s y llevo aprendidas cuatro 
químicas distintas-, creo que voy á plan-
tarme suceda lo que quiera." Y con-
templaba con desaliento una revista a-
lemana en la que llenando dos p á g i n a s 
se ostentaba formidable la fó rmula de-
sarrollada de cierto componente orgá-
nico. 
L a t eor ía do los viejos fluidos impon-
derables trasciende ya á épocas prehis-
tó r i cas y la electricidad avanza con 
t an vertiginosa rapidez que no hay ma-
nera de seguirla en su chispeante y l u -
minoso camino. 
L a ciencia m a t e m á t i c a pura va sien-
do el caos en la inmensidad: una ex-
plosión gigantesca de t eor ías que es-
tíín aguardando un genio organizador 
que las condense en una gran s ín tes is . 
L a rama m á s insignificante tiene ya u -
na bibl iograf ía capaz de cuajar toda 
una biblioteca. 
Todo parece poco, todo parece nada. 
¿Qué ingeniero que tenga decoro se re-
signa á construir puentes de 60 metros, 
cuando recuerda que hay tramos de 
medio k i lómet ro ¡quinientos metros! 
sin n i n g ú n apoyo intermedio? 
¿Qué constructor cpie se respete 
construye torres que tengan menos de 
300 metros, si recuerda la torre de 
Biffel? 
¿Qué es u n t ú n e l de un leilómetro 
cuando los hay que miden leguas de ex-
tensión'? 
¿ Q u é apl icación indus t r ia l puede 
presentarse decorosamente a l públ ico 
si el fluido eléctr ico no la acompaña'? 
Verdaderamente este f i n de siglo es 
una galop infernal. 
Cierto es, que entre tantas t eo r í a s 
no todas son exactas ó fecundas; que 
entre tantos descubrimientos no todos 
son fundamentalmente sólidos; que en-
tre tantas invenciones no todas son 
ú t i les ó p r á c t i c a s ; pero la masa es in-
mensa, la riqueza debe ser grande, y 
para escojer lo mejor e s t á la lucha por 
la existencia, que as í se aplica á los so-
res vivos, como á las t eor ías , á las in -
venciones y á los descubrimientos. 
H a y descubrimientos é invenc iónes 
admirables en la r eg ión científica de 
las ideas y de p o q u í s i m a u t i l i dad p rác -
tica, por el momento al menos. 
Por el momento digo, que por lo de-
m á s ¿quién puede leer en lo porvenir1? 
Ent re és tos podemos citar como e-
jemplo tres: de dos de ellos ya hemos 
hablado extensamente en otras cróni-
cas, del tercero, que es el m á s reciente, 
vamos á t ra tar hoy. 
Es el primero €í fonógrafo. ¿ H a y na-
da m á s admirable que fijar en una 
plancha el sonido, la nota musical, el 
canto con todas sus modulaciones, la 
palabra inmensa con todos sus mati-
ces"? 
Se habla, se canta delante de u n a-
parati l lo y en él quedan las notas y las 
palabras. Se lo echa á andar y él re-
produce lo que c a n t ó ó lo que se dijo. 
¡Invención verdaderamente prodijiosa, 
increíble , inveros ímil ! 
Lo m á s fugaz se rá lo m á s permanen-
te: el sonido se rá eterno, d u r a r á por 
los siglos de los siglos. Y a no muere el 
actor, ya no muere el orador, ya no 
muere la voz de la persona querida. E l 
hijo o i rá eternamente el ú l t imo acento 
de su madre. 
L a imaginac ión se enardece, vuela, 
se ensancha y el fonógrafo se conviert 
en una especie de semi-Dios. 
Y , sin embargo, este invento archi-
maravilloso, hasta la fecha presente ¡de 
qué poco sirve! De entretenimiento en 
un salón, de curiosidad en un museo 
de aliciente no muy eficaz en un tea 
tro. 
Entre su mér i to como invención y su 
ut i l idad p r ác t i c a hay t o d a v í a un abis 
mo. ¡Pobre íbnógrafo que n iño eres to-
davía! 
Es el segundo de los descubrimien 
tos, á que antes me refería, el de la fo 
tograf ía de colores descubierta por 
Lippman. 
Descubrimiento, de que hemos dado 
cuenta varias veces, y en que no se sa 
be que admirar m á s , si el resultado ó 
la teor ía . 
Eijar los colores en la plancha sensi 
ble es una gran cosa; pero y la explica 
ción del hecho ¿hay nada más ú t i l , m á s 
ingenioso, m á s profundo? 
¡Aquel mercurio sirviendo de espejo 
¡aquella capa sensible d iv id iéndose ex 
pontánea mente en capas infinites i males 
de interferencia! ¡aquel modo do gra 
barse las ondas luminosas con sns pro 
píos espesores fijando todos los matices 
del i r is y todas sus combinaciones! 
Yo no conozco nada m á s bello y m á s 
científico á la par. 
Pues con todo esto, la invenc ión no 
es prác t ica . Es un gran descíibrimiento 
científico, pero es un invento es té r i l 
hoy por hoy. Cuidado que no respondo 
del m a ñ a n a . 
Qu izá en este momento no es cierto 
lo que escribo. 
Iconógrafo y fotografía de colores, dos 
triunfos para la ciencia; dos inu t i l ida 
des l ind ís imas para el hombre positivo 
" l i é tr iunfado," dice el pensamiento 
con noble orgullo. 
" ¿ A ver cómo1?" dice la realidad pro 
sáica y burlona con sonrisa i rón ica 
Y vamos al tercer descubrimiento 
que es el m á s reciente, puesto que es 
de ayer como quien dice. 
Su etiqueta es vistosa: su nombre es 
tupendo: ante el vulgo el fonógrafo y 
la fotografía de colores se quedan ta 
mañi tos . 
Mr . H e n r i Moissan ha fabricado el 
diamante: el diamante legí t imo, el ver 
dadero diamante. 
ISTo es una fabricación bonita, no es 
una imi tac ión deslumbradora, no es u m 
aprox imac ión á la verdad: es la verdad 
misma. 
H a fabricado el diamante de toute. 
pieees, como dicen los compatriotas del 
inventor. 
F ¿ diamante n i m á s n i menos. 
Desde hoy se sabe fijar el sonido, fi 
j a r el color y fabr icar el diamante. 
Tres estupendas invenciones ó desea 
bri mientes por el pronto completamen 
te i nú t i l e s en el terreno de la u t i l idad 
positiva,. Pero os que en el mundo hay 
o i rás necesidades, otras aspiraciones 
otro ideal que el del goce materializa 
do. 
¿Y cómo se ha obtenido este triunfo4? 
como ya se sospechaba, como todo el 
mundo sabía . E l diamante es carbór 
cristalizado: no es otra cosa. Pues lia 
gamos cristalizar al ca rbón . 
Entre un pedazo de cok ó do ca rbón 
vegetal, salvo las impurezas, y u n dia 
mante, la diferencia qu ímica es nula 
todo se reduce á la d is t in ta a g r u p a c i ó n 
de los á tomos . 
s a ld r án para los Estados Unidos, 
haciendo escala en Las Palmas, Puerto 
Eico y la Habana. 
L a expedic ión de los Infantes d u r a r á 
tres meses. S. M . la Eeina Eegente les 
ha asignado 20,000 duros pa&gk gastos 
de represen tac ión : pero cuando el go-
bierno les ha dicho que -por la penuria 
del Tesoro, se les pod ía asignar una su-
ma relativamente escasa, los Infantes 
han rehusado en absoluto á cuanto pu-
dieran ofrecerles, y han dicho que.ellos 
tienen bastante fortuna para sufragar 
cuantos origine su viaje y que puesto 
que sus asignaciones son crecidas, no 
han de rehusar la ocasión que se les 
presenta de representar dignamente á 
E s p a ñ a : la hermosura y elegancia de la 
joven infanta l l amará mucho la aten-
ción en las comarcas americanas. 
* 
Bbs hallamos ya en plena Semana 
Santa, y son muchas las personas que 
según costumbre de todos los años , van 
á pasarla á Sevilla: as í los pocos salo-
nes que p e r m a n e c í a n abiertos se van 
cerrando, aunque algunos vo lve rán á 
abrirse de spués de la Pascua: así suce-
d e r á con el de los marqueses de Lina-
res que d e s p u é s de las magníf icas re-
cepciones con que han terminado la se-
rie de las que han ofrecido á sus ami-
gos, d a r á n otra final, donde las fiores 
de Murcia y de Valencia pe r fumarán 
aquellas estancias que no tienen igual 
en Madr id por la profusión de sus mag-
nificencias, y la ampl i tud de los salo-
nes, llenos de cuadros, mármoles y a-
1 timbrados con esp lénd ida abundancia 
de luces eléctr icas: la fiesta ú l t i m a ó de 
despedida se rá un gran baile de eti-
queta. 
# 
Otros dos muertos ilustres hay que 
a ñ a d i r á la larga lista de los fallecidos: 
63 el uno el duque de la Conquista, p?r-
sonaje muy querido en el reinado di-
Isabel I I y que figuró eulonces en p r i 
E n el ca rbón amorfo, es decir, sin 
forma, los á tomos andan revueltos, 
confusos, confundidos de todas mane-
ras, con todas las orientaciones. Es una 
mrchedumbre, una turba de á tomos . 
E n el diamante los á tomos se han or-
denado, se han orientado, han venido á 
colocarse en posición regular, buscando 
s ime t r í a s y regularidad. Es la muche-
dumbre que se coloca en correcta for -
mac ión en filas y columnas. 
E l c a r b ó n amorfo es el populacho en-
l a r añado : el diamante el regimiento 
sujeto á disciplina mi l i ta r . 
Fabricar diamantes es pasar de la 
confusión al orden. Que la cristaliza-
ción no significa otra cosa. 
Y , volvemos á repetirlo y ¿cómo se 
hace cristalizar al ca rbón? 
Como se hace cristalizar á todos los 
cuerpos: el m é t o d o es general. 
Tomo un cuerpo, azúca r por ejemplo, 
lo disuelvo en agua, lo dejó reposar en 
determinadas coudiciones de tempera-
tura, de t empera iü ra y p res ión , debie-
ra decirse, y la d isolución cristaliza. 
Los á tomos libres del cuerpo van a-
g r u p á n d o s e ; poco á poco pero como go-
zan por decirlo as í de completa liber-
tad en la disolución, como pueden gi-
ar, como pueden orientarse como nada 
les apura, n i las fuerzas de cohesión los 
obligan, se colocan regularmente, todas 
del mismo modo, porque todas las cou-
diciones son iguales, resultando la for-
ma geomét r i ca que se l lama cristal. 
Pues esto ha de hacerse para obtener 
el diamante: solo faltaba hacerlo y he 
a q u í la decisiva experiencia de M r . 
Moisson. 
E l agente do que se vale ya sospe-
charan nuestros lectores cual ha sido. 
Cuando hay un gran malvado, todo 
crimen misterioso le pertenece. 
Cuando hay un hé roe legendario, to-
da h a z a ñ a de su época es suya. ¡Cuan-
tas no ha realizado el Cid!—que no rea-
lizó j a m á s ! 
Cuando hay una crueldad regia ¡ahí 
e s t á el Eey D . Pedro! 
Cuando se cita u n chiste, Quevedo es 
el autor. 
¡Esp í r i t u s in té t ico de la humanidad 
que en u n hombre condensa todo lo 
bueno y todo lo malo! ¡Tendencia irre-
sistible á buscar un foco! 
Y todo esto se traduce en el caso pre-
sente por esta fórmula universal. 
¿¿te ha realizado una maravilla? Pues 
la rea l izó la electricidad. 
Y as í ha sido en efecto. 
En t re las cosas estupendas que la 
electricidad realiza, es una de ellas la 
de crear temperaturas como j a m á s se 
h a b í a n obtenido. 
¿Qué son' ya temperaturas de 100 
grados, n i de 500'? E l arco vo l tá ico en 
el horni l lo e léctr ico da temperaturas 
de 1000 grados; de 1500; de 2000; hasta 
de 3000 grados, y y q u i z á en uno de los 
polos e léctr icos de ¡fres m i l quinientos. 
Esto es competir con las e n t r a ñ a s 
de la t ierra y hombrearse con el mismo 
sol. 
No de otros medios disponen, s e g ú n 
parece, los abismos geológicos para fa-
bricar el diamante: altas temperaturas y 
'presiones enormes. 
Ya se sospechó estudiando los cria-
deros de diamantes del cabo de Buena-
Esperauza; que estos preciosos crista-
les de c a r b ó n ven ían de las profundi-
dades del globo por las chimeneas erup-
tivas, y que por lo tanto el d i a m á n t e s e 
fabricaba en lo m á s hondo de la corte-
za terrestre por la acc ión s i m u l t á n e a 
de temperaturas enormes y de enormes 
presiones. 
L a naturaleza enseña , pues sigamos 
su lección. 
Pongamos hierro en el horno eléctr i -
co: disolvamos en él c a r b ó n , que en el 
hierro fundido se disuelva como el azú-
car en el agua: enfriemos bruscamente 
la disolución para que por la solidifica-
ción del metal resulte una gran pres ión 
y se o b t e n d r á grafito, pero t a m b i é n se 
o b t e n d r á n p e q u e ñ o s diamantes, con su 
dureza, con su densidad, con su tras-
parencia. 
H e a q u í l a parte p r á c t i c a . 
1? Se comprime fuertemente c a r b ó n 
de a z ú c a r muy puro en un ci l indro de 
hierro dulce. 
2? So funden en el horno eléctr ico 
250 gramos de hierro dulce t a m b i é n , lo 
cual se consigue en dos minutos. 
3? E n este b a ñ o me tá l i co se deja 
caer el c i l indro de hierro. 
4° Se re t i ra el crisol y se le sumerge 
en agua fría, con lo cual el Cierro se so-
lidifica de pronto. 1 
5? Por reactivos qu ímicos se ataca 
el metal y se encuentra grafito, ca rbón 
m á s ó menos denso y pequeños f rag-
mentos de d iamanía . 
Eso sí, los p e q u e ñ o s fragmentos, 
casi microscópicos , han costado 3000 
francos . 
E l horno se compone de dos ladri l los 
de cal superpuestos con una ranura el 
inferior para, los electrados y con una 
cabidad en el centro en la que se colo-
ca un crisol de c a r b ó n . 
Este crisol e s t á precisamente en el 
arco e léct r ico . 
E l arco eléctr ico empleado por M r . 
Moissan era de 450 amperes y de una 
potencial de 70 volts. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
aor pími iiiio por iiiií)radeücia temeiaria 
le la niña Severina Garefa. 
—Condenando al pardo Pedro JOPÓ 
Montero á la pena de un año y un dia de 
presidio correccional por hurto doméstico á 
D. Joaquín Árrangoiz. 
—Absolviendo al menor Andrés Hernán-
flez en causa que procedente del Jazgadp 
de G-uauabacoa se le sigue por hur to á don 
Juan Suárez. La Sala estima que ol pro-
cesado al ejecutar los hechos obró sin dis-
cernimiento. 
U t í A I N S T A N C I A . 
Ayer se ha presentado en Ta Secretaría 
de Sala del Ledo. Luis G-astón una instafc 
cia suscrita por ol preso Gregorio Viera en 
la que se declara autor del homicidio de 
Carlos Ferrer (a) Merengue, cuyo hecho 
ocurrió en esta ciudad en la noche del 12 
de junio del año próximo pasado en la calle 
de Crespo. 
Esta causa hace dias se está viendo en 
juicio oral en la Sección 2a y en ella figuran 
como procesados Pablo Garrido (a) El Co-
lorado y Miguel Martínez (a) El Pescador. 
En el dia de ayer debia do haber conti-
nuado la vista poro en atención al docu-
mento presentado, la Sala suspendió el j u i -
cio pára deliberar. 
mo a línea: el Eey D. Erancisco le pro 
tesaba una verdadera y leal amistad 
que no debil i taron tú los años n i las v i 
cisitudes: era hermano de la marques 
de San Saturnino y hereda el t í tu lo un 
hija de esta señora , casada con el con 
de de Oumbres Al tas . 
La otra muerte, muy sentida* por 
cierto, es la Sra- Da. Josefa del Corral 
y Suelves, marquesa de barros , que 
contaba con grandes s i m p a t í a s en la 
sociedad a r i s toc rá t i ca de la corte: to-
dos los veranos los pasaba con su es-
poso y sobrinas, en un magnífico pala-
cio que pose ía en Zarauz: en él se con-
gregaba lo m á s elegante de la colonia 
veraniega, se h a c í a mús ica , se bailaba, 
y el elemento joven hallaba en los salo-
nes de la marquesa de Narros car iñosa 
l iospimlidíul. 
Con motivo de la muerte del duque 
de la Conquista so relieren algunas a-
nécdo tas de su vida, muy curiosas, 
pues ya queda dicho que su personali-
dad era una de las m á s salientes de la 
corte: vamos á referir una de ellas to-
m á n d o l a de un per iódico: el duque usa-
ba en sus ropas y p a ñ u e l o s un perfu-
me tan exquisito, que no t e n í a seme-
janza con n i n g ú n otro y se hizo céle-
bre: visto que en ninguna parte se en-
contraba, las damas de la corte comen-
zaron á asediarle para que les diese la 
receta: pero el duque se n e g ó absoluta-
mente á darla, y ya h a b í a n perdido to-
da esperanza, cuando un d í a l a Eeina 
D " Isabel so e n c a r g ó de solicitarla, 
psnsandoy c o n r a z ó n ser m á 3 afortunada. 
Pero no sucedió así : el duque de la 
Conquista que era muy galante, con-
t e s tó á la Eeina. 
—Señora , me es completamente im-
posible complacer á V . M . d á n d o l e l a 
receta, porque he e m p e ñ a d o m i palabra 
de honor á la dama á quien la debo, de 
rió revelarla minea: m á s puesto que 
t i n t o gusta el perfume á V . M . yo ten-
d ré la honra de ser su proveedor. 
J U I C I O S O K A t E S . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
Sección Ia: 
Contra D. Federico Alamilla, por lesio-
nes.—Defensor, Ledo. Chomat.—Proeura-
dor, Pereira.—Juzgado de la Audiencia. 
Contra la morena Irene Díaz, por estafa. 
—Defensor, Ledo. Viguier.—Procurador, 
Valdés Hurtado.—Juzgado del Este. 
Es Secretario en ambos juicios el Ledo. 
La Torre. 
. Sección 2* 
Contra D. José Hernández, por hurto.— 
Defensor, Ledo. García Balsa.—Procura-
dor, Hernández.—Juzgado de Guadalupe. 
—Contra D. Andrés Vichot y Ortiz.— 
Procuradores, Solís y Pereira.—Juzgado de 
Bejucal. 
Sección extraordinaria. 
Contra D. Jerónimo Rodríguez, por deli 
lito electoral.—Defensores, Ledos. Guzmán 
y Rojas.—Dr. Lanuza.—Procuradores Y i 
lianueva, Yaldés Losada. 
Secretario, Ledo. La Torre.—Juzgado de 
Jaruco. 
mfftt l i l i 0ltmi 
CEOjtnCA a-EFEEAL. 
S i vapor americano Cienfuegos sal 
d r á del puerto de su nombre el martes 
25, en vez del miérco les . 
— E l Direc tor de FJl Correo de Astu-
rias nos par t ic ipa que ha trasladado l a 
P c d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de su se 
manario á l a calle A n c h a del Nor t e 11' 
171, y á l a vez nos comunica que por 
ausencia do su Admin i s t r ado r D . V í c 
tor M a r t í n e z , queda hecho cargo de la 
E e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n el mismo 
Director , Sr. D . J o s é Gr. A g u i r r o . 
—Los Sres. López, y Ca, de Oa iba r i én 
nos par t ic ipan el fallecimiento de su 
socio D . Laureano L ó p e z Cossio (Q. E 
P. D.) ocurrid.o el dia 2 del mes actual 
lo que no al tera en nada la marcha de 
la sociedad, que c o n t i n u a r á en l a mis 
ma forma avisada á su cons t i t uc ión . 
— S e g ú n aviso que publ ica la Secre 
t a r í a do Tho Western Ra i lway o f Hava 
na, l imited, ( C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
del Oeste de la Habana), desde el dia 
17 del corriente, su oficina se traslada 
r á al local de la A d m i n i s t r a c i ó n gene 
ral . Paradero de Cris t ina , donde esta 
ra abierto el despacho todos los d i 
hábi les , de ocho á diez de la m a ñ a n a , 
Desde esa fecha d e b e r á n acudir los 
accionistas, los lunes, mié rco l e s y vier 
nes, de od io á diez de la m a ñ a n a á ha 
cer el canje de los t í t u l o s provisionales 
que hoy poseen, por los certificados de 
finitivos de acciones emitidos en L o u 
dres. 
—Los Sres. S u á r e z A r r o n t e y Comp 
S. en C , nos pa r t i c ipan que con fecha 
Io del actual, han formado una Socio 
dad en Comandita que g i r a r á en est 
plaza bajo su r a z ó n social y de l a cua 
son socios gerentes D . Sofero Jua 
S u á r e z Z a p í c o , D . Eugenio A r r o n t e A 
basca! y D . Lu i s A r r o n t e Arche, y Oo 
raanditario D . Juan P é r e z « A g ü e l a , cu 
yo objeto es l a i m p o r r a c i ó u de tejidos y 
confecciones. 1 
— E l d í a 11 se r e u n i ó en Santa Chu-
la C o r p o r a c i ó n popular y consecuente 
á las gestiones practicadas, a c o r d ó ele 
var directamente a l Sr. Minis t ro de U l -
tramar razonada expos ic ión pidiendo 
que en los nuevos presupuestos se con-
ceda á los Ayuntamientos ; como arbi-
t r io , la inspecc ión y c o m p r o b a c i ó n de 
pesas y medidas. 
Sabe un colega de Cienfuegos por fi-
dedigno informe, que el Sr. M a u r a aco-
g e r á con entusiasmo cuantas indicacio-
nes se le hagan por los Ayuntamientos 
y se tiene por seguro que si el do Santa 
Clara se dir i jo á él c o n s e g u i r á un nue-
vo ingreso para; el presupuesto munici-
pal. 
—Debiendo celebrarse á las doce del 
día 18 del corriente, l a segunda sesión 
de la Jun t a general ordinar ia de accio-
nistas del ! íBanco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba" con objeto de d iscut i r la memo-
r ia y el balance le ídos y repartidos en 
la del 13 y de proceder á l a elección de 
Consejeros y supernumerarias se anun-
cia á los accionistas para su conocimien-
to y gobierno advir t iendo que con arre-
ai a r t í cu lo 88 del reglamento, pueden 
usar igualmente del derecho que le 
concede el a r t í c u l o 81 del mismo. 
12 del actual D. Ricardo Quintana Pa-
drón, que usaba el nombre supuesto 
de Antonio García Pml rón , y que se 
aliaba reclamado por el Juzgado de 
Ins t rucción de Cienfuegos en requisi-
toria de 13 de mayo de 1889, desde cu-
ya fecha se cree haya pertenecido á la 
part ida de Matagás . 
INCENDIO. 
E n el ingenio "Iglesias," Sagua (San-
ta Clara), se produjo un incendio el 10 
del actual, quemándose un bar racón y 
n c o n t r á n d o s e en un sótano un ba r r i l 
de p e t r ó l e o y un saco mojado de es té 
l í qu ido . 
U a sido detenido como presunto au-
tor de este incendio, el licenciado dé 
presidio, pardo Juan P e ñ a González. 
EOBO. 
E n la tarde del jueves último, fué 
obado el pardo Mcas io Sánchez, eil 
ovellanos, pov cuatro hombres de co-
lor, armados de machete; consistente 
en cuatro centenes la suma robada. 
BANDOLERISMO. . 
E l d í a 13 del corriente, sostuvo fué; 
go con tres hombres desconocidos, en 
los montes de Pedregal (Pinar del Pío) 
una pareja del e s c u a d r ó n de volunta-
rios de Paso Peal, habiendo atravesa-
do u n proyec t i l el sombrero de uno de 
és tos , l lamado Anice to González, em-
prendiendo aquellos l a fuga. 
SUCESOS. 
N 0 T M A S JIÍDÍCIALES. 
S O B R E F I A N Z A : 
La Sala de Gobierno do la Audiencia de 
este teriicorio ha dispuesto se eleve al M i -
nisterio de Ultramar para su aprobación la 
fianza prestada por c) Notario D. Domingo 
Fors xiara responder á su cargo. 
S E N T E N C I A S , 
La Sección 2* ha dictado las siguientes: 
Condenando á D. Pascual Pifia y Lópe^ 
á la pena de dos mustis y un día do arresto 
mayor y multa de 400 pesetas por resisten-
eia y desobediencia á la autoridad en el 
ejercicio de sus funciones. 
— Condenando á D. Celestino Alvarez á 
ia pena de dos meses y un día de arresto 
mayor por hurto ¡i la casa de Sánchez, Ca-
mino y Compuñia. 
—Condenando á D. José García Valdés 
¡"i la pena do seis Dty&és fie arresto mayor 
Y en efecto, el duque de la Conquis-
ta ha enviado mientras ha v iv ido á la 
Eeina Isabel, grandes frascos del mis-
terioso perfume que acribaban sin no-
vedad al palacio de Castilla. 
l í a muerto t a m b i é n el m á s antiguo 
servidor do los reales palacios, de los 
cuales era inspector: lie vaha el t í t u l o 
de conde de Sepiilveda, y contaba cer-
ca de noventa anos: su nombre era don 
Atanasio O ñ a t e : y de administrador 
del Peal sitio de San Ildefonso, vino 
por sus altas dotes de inteligencia y 
lealtad, á d i r i g i r el inmenso n ú m e r o de 
asuntos que trae consigo la inspección 
de la casa real: era el m á s celoso guar-
dador de la etiqueta que se l ia conoci-
do, y tan celoso del pr estigio de sus re-
yes, que la menor falta en el servicio le 
causaba un verdadero disgusto: la Eei-
na Isabel, el Eey su esposo y sus au-
gustos hijos, no t e n í a n que darle orden 
alguna, pues p r e v e n í a todos sus deseos 
y loé conocía en la simple exp re s ión de 
ía mirada: en todos los viages h a c í a él 
mismo todos los preparativos, daba 
ó rdenes , y desplegaba una act ividad 
verdaderamente sorprendente en su a-
vanzada edad. 
E l señor Arzobispo de Valencia de 
quien era ín t imo amigo vino á verle en 
cuanto supo la gravedad de su estado, 
le confesó y le a y u d ó á bien morir 
a c o m p a ñ á n d o l e hasta la ú l t i m a morada. 
E r a el conde de Sepulveda u n ancia-
no á spe ro , duro, r e g a ñ ó n , y cuyas ge-
nialidades h a b í a n s e hecho famosas: pe-
ro en el fondo h a b í a una gran bondad 
y h a c í a mucho bien. 
l i a sido enterrado en S e p ú l v e d a su 
t ierra natal , v i l l a cercana á l a h i s t ó r i c a 
ciudad de Segoviaj all í tiene erigido 
desde hace muchos a ñ o s su p a n t e ó n de 
familia, y all í le ha a c o m p a ñ a d o ú n l u -
cido cortejo compuesto de los i n d i v i -
duos do su familia, y de algunos perso-
najes de la Corte enviados por la Peina 
Eegente, 
1 S Ü f f i i PAEflGEAÜ 
C A P T U E A S . 
E l d í a 13 del actual ha sido captura-
do en Jovellanos el moreno que dijo 
llamarse A n t o l í n Armenteros, conoci-
do por el Santero y por el Rabanero, 
fugado hace diez a ñ o s de la cá rce l de 
aquella ciudad, donde consta inscri to 
con el nombre de An ton io Salgado, y 
acusado de ser el autor del robo frus-
tado y heridas graves, en marzo del 
año p r ó x i m o pasado, á don Ernesto 
R o d r í g u e z Machado, vecino de dicho 
punto; as í como t a m b i é n de haber au-
xil iado al bandido Pufino Alfonso. 
T a m b i é n por fuerzas de la Guardia 
C i v i l del puesto de Medidas, coman-
dancia de Cienfuegos, fué capturado el 
E ra don Atanasio O ñ a t e muy esti-
mado en M a d r i d ; los Ministros" y ol 
mismo señor Sagasta entraban á salu 
darle siempre [que iban á Palacio en 
cuya planta baja t e n í a n sus habitacio-
nes el anciano aposentador, a l que t ra -
taban familiarmente todos los i n d i v i -
duos de la Eeal Famil ia . 
* 
Todas las recepciones se han suspen-
dido hasta q u é p a s e la Semana Santa: 
los señores de C á n o v a s del Castil lo han 
oerrado ya sus m' jgní í icos salones de 
L a Huera que se v o l v e r á n abr i r en 
Pascua para continuar sus br i l lantes 
reuniones semanales: la ú l t i m a estuvo 
bri l ia j i t is ima, concurrieron á ella mu-
chas d a m á s del cuerpo d ip lomá t i co : 
llamaba en ella la a t e n c i ó n por su ele-
gancia y gentileza una dis t inguida da-
ma la condesa de A g ü e r a : l levaba ves-
t ido de seda Pompadour con ramos y 
mangas de terciopelo verde, y un her-
mosís imo collar de perlas; otra sarta 
igua l a l collar, adornaba sus cabellos. 
L a condesa de Vil lagonzalo que es 
muy l inda, lo estaba m á s que do cos-
tumbre ataviada muy sencillamente con 
vestido de p a ñ o de seda negro y rico 
collar do perlas: el traje negro con ade-
rezo de perlas ó bri l lantes es una com-
binac ión que e s t á hoy en gran favor, y 
que usap. mucho las dos encantandoras 
liermanas duquesa de San Mauro , y 
condesa de Vil lagonzalo, ambas hijas 
del m a r q u é s de la Torreci l la , y madre 
la primera del duque de Medinaceli , 
que la tuvo de su primer enlace, y con-
t a r á ahora unos diez a ñ o s . 
* 
Los templos e s t á n llenos do fieles: fe-
lizmente "e l géne ro mís t i co e s t á de 
moda, s e g ú n dicen los ganosos muy dis-
gustosos porque sus encantos son cada 
d í a menos estimados: la verdad es que 
la r eacc ión viene y que la idea religio-
sa va dominando todo: l a ' 'Carta Pas-
to ra l " que acaba de dar el s eñor Obis-
H E l t l D A S . 
En la Casa de Socorro de la primera de-
marcación, fué asistido D. Manuel García, 
natural de Santander, de -48 anos de edad, 
soltero y vecino de la calzada del Monte nú-
mero 160, do la fractura completa en el ter-
cio medio del fémur derecho, luxación co-
xofemoral, infracotiloidea sub pubiana iz-
quierda, esguince de la rodilla derecha, con 
rotura probable do los ligamentos laterales 
externos; herida contusa sobre una grande 
extensa contusión de segundo grado so-
bro el arco superciliar izquierdo, creyendo 
ye halle fracturado también el frontal; las 
cuales le fueron causadas en momeutos do 
íncontrarse encima de una tonga de made-
ra que hay en la Punta, viendo salir las ca-
rabelas, yhabiendo perdido ol equilibrio, le 
cayó toda la madera encima ocasio-
nándole las heridas que dejamos relata-
das. 
El estado del paciente fué calificado de 
ra ve por el médico de guardia de la Caaa 
de Socorro. 
C A P T U R A I 3 í P O R T A N T E . 
Como ampliación á la noticia publicada 
en la edición do la tarde de ayer, sobre la 
captura del moreno Antolín Armenteros (a) 
E l Santero, damos los sigüientes pormeno-
res que hallamos en E l Correo d-i Matan-
zas: 
"Según los datos que se nos han sumi-
nistrado, Antolin Armenteros Estrada, co-
nocido por Santero y por Antonio E l lia-
bañero, es natural do Gruanajay, de 38 años, 
soltero y labrador. 
El 17 de marzo do 1892 intentó robar á 
D. Ernesto Rodríguez y Machado, vecino 
de Jovellanos, en un sitio conocido porJfo-
lando, habiéndole dado 11 machotazos al 
referido individuo, el cual lo reconoció ayer 
en el depósito municipal de dicha villa. 
En 1891 violó en la monciouada villa á 
una morena llamada Caridad, por cuyo mo-
tivo el celador t ra tó de detenerlo, pero ha-
biéndose dado .i, la fuga le hizo varios dis-
paros sin resultado. 
En el propio año estuvo en Sabanilla de 
Gruareiras en una colonia, del Cónsul Chino, 
habiendo robado unos cerdos á otro moro-
no que trabajaba en el paradero, por cuyo 
delito lo buscó la Guardia Civil, sin resul-
tado, per haberse dado á l a fuga. 
En 1892 violó en unas maniguas á una 
morena nombrada Romualda, que estaba cu 
la colonia Suris. 
Hace dos años y en el mismo sitio cono-
cido por Itola7idQ, violó á la morenita Ce-
c i l i a Sardinas, de 10 años de edad, hija do 
l a morena Valentina, con quien \ive Ar-
menteros hace cuatro años, l a cual no dió 
parte por el temor que lo tenía y porque 
constantomonte la amenazaba de muerte. 
Aparte de los heeaos vandálicos cometi-
dos por este individuo, hay que agregar 
que e: n motivo de ser mandadujo do una 
colonia en las inmadiacioaes de Jovellanos 
é ir al pueblo todos losdías, facilitaba cáp-
sulas y otros utensilios al bandido Regino 
Alfonso. 
Además, el Armentelos ha estado preeo , 
en las corceles de Jaruco, Guacajay y la 
Habana, habiéndose desertado de esta úl-
tirno hace unos diez años, según confesión 
del mismo, y en la que estaba preso cou el 
nombre de Antonio Salgado. 
El detenido queda en la cárcel de esta 
ciudad á disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador General por lo que respecta á la fu 
ga de la cárcel, á la del Gabinete Particu-
¡ar por la complicidad con el bandolerismo 
y á la del Juez de instrucción de Colón por 
ios delitos do robo, violación y heridas gra-
ves." 
P O R M I L A G R O . 
Con este título publica un colega de Ma-
tanzas, lo siguiente: 
'-'El pasaje del tren de viajoroa de Eabia 
que llegó á esta ciudad á las 8 de la maña-
na de hoy, escapó milagrosamente con vi-
da, entre las estaciones do Guanábana y 
Gelpí. 
Gracias á la serenidad ioconcebiblo del 
intrépido maquinista del tren, Sr. D. Fran-
cisco Val e, no tenemos que lamentar hoy 
una de esas catástrofes que siembran la 
consternación en el ánimo, producieudo el 
espanto y la tristeza on todas partee. 
Es el caso que, entre las referidas estacio-
nes, se le rompió á la máquina que arras-
traba dicho tren, una de las confxioncs, 
accidente que pudiera haberla hecho vol-
ear, originándose con tal motivo las des-
gracias que hubieran sido consiguientes. 
Pero hay maquinistas entre los maquinis-
tas, y el Sr. Valle es uno do ellos. Tan 
pronto como sospechó que una de las cone-
xiones acababa do romperse, detuvo la má-
quina casi instantáneamente, librando así 
de una muerte segura al numerosísimo pa-
daje quo conducía; pasaje que, al apearse en 
la estación do Bahía, se hacía lenguas, pre-
conizando los méritos y sangre fría del va-
leroso maquinista. 
Nosotros vimos la máquina en cuestión, 
y nos horrorizamos al pensar lo que hubie-
i'a B idó dtd pasaje si el tren hubiese llegado 
deacarriiar. La conexión se había reto, 
y sus golpes habían deshecho la parte de 
madera que existe en el piso de la máquina. 
La opinión generai entre los pasajeros era 
que, á no haber sido por el Sr. Valle, no 
hubieran ellos escapado con vida. 
Movidos por la curiosidad, quisimos ver 
al inteligente maquinista y nos encoatra-
eou un simpático artesano, que con voz 
tranquila y sereno ademán, cerno el general 
que acaba do ganar una batalla., nos dijo 
po de M a d r i d , ataca a l cáncer social, 
con una terr ible claridad, con una ener-
gía que indica su ú l t imo valor moral , 
porque inculpa duramente antes que á 
todos á las clases altas y ya se sabe lo 
que la aristoci acia puede en Madr id : 
"Vosotras—Ies dice—por vuestraocio-
•jidad, por vuestra indiferencia para los 
pobres y para vuestros deberes, dejais 
el sitio elevado que debisteis a l cielo y 
al ver esc sicío vac ío , los p e q u e ñ o s osan 
aspirar á él y dentro de poco lo posee-
rán . Los padres y las madres sobre to-
do, t e n d r é i s que dar a l cielo cuenta 
»tei ulor 
la eduoach 
á la ins t i l 
cuenta de 
dais de in t 
gioí-a, dea 
p a s i ó n : por qu 
se r í s ima de abandonar 
vuestros Lijos, a l ayo ó 
, t e n d r é i s que rendir 
stante ejemplo que les 
á a , de indiferencia rel i -
rio, de m u r m u r a c i ó n , de 
los altos sois los que 
debé is dar el ejemplo á los que l l a m á i s , 
p e q u e ñ o s . " 
Habla d e s p u é s á las clases pobres y 
les exhorta á l a sumis ión , a l trabajo, á 
l a b u m i l d a d , al respeto del capital , de 
donde sale el pan que lionrosa y esibr-
zadamente ganan: siempre, dice, bubó 
pobres y ricos, y siempre los bnbrá: 
J e s ú s quiso nacer pobre y ennobleció la 
pobreza: sed buenos y poseeré i s la r i -
queza mayor en l a esperanza de poseer 
la riqueza que no se acaba j a m á s . " 
L a sociedad se va convenciendo de 
que los buenos sacerdotes tienen razón 
y á esta p e r s u a c i ó n ayuda el que cada 
uuo siente los efectos de egoísmo a geno 
que raya eu crueldad: el personalismo, 
la i n t r i g a , l a envidia, la ambición, la 
sed del oro, liacen d u r í s i m a la vida, y 
como l a bumanidad 110 puedo vivir sin 
ideales, empieza á buscarlos en ol cielo: 
en los templos—mas llenos que los tea-
tros—resuenan a l anochecer los tristes 
lamentos del Miserere implorando á 
Dios . 
MAHÍA DEL PELAE S m u i s . 
quo todaf^llo haLía fiido m u y s e n n l l o . 
Muy aw01 p:'l';1 . 1 i " diidn ^ I .MI ou.va 
pnktlJn cinrnr loi'nmutoru.a ea 'ii!atrt<U-
. ima , /ya inLt^iiíüiicia en su üíicio es ro-
cono</por todcm. 
El/n de viajeros citado, dospu^s do ha-
berJ«W*d(> máqvdaa y traa una t u r 
(la, in i ' / Iftearii <, cmpróadió rumbo & 
i«H/>itai do la Isla. 
Auics tle concluir, Bóaoon porraltldo, por 
lo monos, reooinend.ir la inlróplda conduc-
ta del Sr. Val!" A la Aiindnlstraclón do loa 
Ferro;-..• Í;CM ünidn^, y felicitar al Sr. Ma 
Hstauy, Jtfi do ios talleres de dicha Em-
presa, 3 a aulvadur dol tron objeto do csln;* 
uoeas. Al primero por HU acierto on elegir 
y coneomu- eropioados como D. Francisco 
Vallo, y ñ ésto por BU admirable aoronidad 
y su sangre fría, auto el inminento peligro 
del cual aalvé mi¡aj,n feamente al numeroso 
paosvlo conliatlo ;i su ¡xiricla. 
A,préndaD, paw, los maquinistas." 
I'OIÍK'JA MÍ'NTCIíMfi. 
^os guardias números 1.42 y 98, presen-
taron on la celaduría del Tomploto al con-
ductor dol cocho do plaza número 559, por-
quo al ser requerido lo faltó á dichos guar-
dias. 
—El brigada númera^? presentó cu la 
Oí luria dol barrio del Santo Cristo á, dos 
Individuos blancos por estar on reyerta. 
E L PEBDILEOTO D E L A S DAMAS.— 
La Moda JSlegante, 'periódico dedicado 
á las lanulas, reparto Junto con BU en-
trega 11 un figurín iluminado conte-
niendo primoroso modelo para trajo do 
novia. 
El vestido es de raso blanco y está 
adornado do encajo antiguo. L a luida 
w adornada por delante con tres bio-
sos colocados desde la cintura hasta su 
mismo bordo, y quo terminan conchonx 
de cinta de raso mezclado:-; con llores 
de azahar. L a cola de esta toilette pa-
rece postiza desde los costadas, pero 
en realidad so forma con la tela un an-
cho pliegue sobre el cual so plica, ten-
dido, nn encajo antiguo. Los delante-
ros del cuerpo van fruncidos, y se reú-
nen en el centro del tallo, bnjo un chovjo 
de cinta con caídas de azaliar. L a es-
palda se, frunce también ligeramente 
en el talle. E l adorno del cuerpo for-
ma nna borla do encoje antiguo dra-
peado. Tres bieses guarnecen la parte 
¡dla, del cuerpo. Manga Imperio muy 
ajiistada donde el codo, con brazaletes 
oe azahar. Grupo de flor de azabar en 
el cabello, y largo velo de tul de seda. 
BneJ mdióadó número do ./liorZii 
Elcyante y en el 12, hay magníficos gra-
bados qno representan trajes de soirée 
y teatro, de visita y de calió; el elegan-
te peinado Imperio,-Sombreros para ni-
Baa y niños; Vestidos de baile y de re-
c e p c i ó n ; Delantales; Sombrero de paja 
pata giraa oampestresj y otros muchos 
que no seña huno.-; por no Imcer muy 
extensa esfa gacetilla. 
Como de costumbre, en Muralla 89, 
entresuelos, se admiten suseriplores íi 
Cd Moda referida y se venden ejempla-
res sueltos de tan interesante revista 
¡ l u e t r a d a . 
LAZO-PUENDKDOR,—El señor Ca-
rranza obsequia á todas las damas quo 
compran en Obispo 99 y en Habana 
lu<> el caprichoso y elegante .abanico 
. / . con nn lazo de metal, blanco, 
oro ó del color que se desee. E l referi-
do lazo sirve también de porta-abanico 
y de imperdible. 
PISTA DK .HAHIANAO.—Por la direc-
ción de la misma se nos part icipa quo 
habiéndose enfermado algunos Jóvenes 
de los que tomaban parte en el Juego 
do pelota, so suspendo eso desafío del 
programa anunciado, comenzando las 
carreras de caballo á las 3 en punto. 
"DÜLZITHAS DE E U T E R P E — E l Pre-
sidente de esta Sociedad Coral, 1). Joa-
quín Pont, se ha servido Invitarnos pa-
ra el baile de sala que debo efectaarse 
esta noche en los salones de dicho ins-
fcttnto. Agradecérnosla atención. 
JULIA D E IÍIVKT .—Así se llama una 
inleligente modista, que acaba de llegar 
de Europa y se ha establecido en Nep-
1 uno 11.8, en relación con las mejores 
casas do Viona, Madrid y Londres. E s a 
señora es perita en la confección de 
trajes de baile, alta novedad, así como 
en li'ouncavM para novias. L a nueva 
modista Se propone ganar lama por 
medio do sus obras y conseguir gran 
núthero de asiduas parroquianas, por 
lo quo advierte á las familias quo la 
honren con su confianza que cobrará 
piecios rélativamentos módicos. Para 
rdfon n i . diríjanse l a s damas & los 
grandes almacenes do tejidos La Fito-
Sofía. 
DlTÜBSIONBS PÚBLICAS,— Lá Iso-
mería de los "Obreros (Jábanos" llova-
rá hoy íl los terrenos do Almendares 
un concurso numeroso, atraído por los 
pasatiempos que allí deben efectaarse 
y, sobro todo, por los bailes en las glo-
rietas. * 
Por su pártela Exposición Certamen 
de Airea d'a Miña Terra (Galiano es-
quina á Neptuno) se verá esta noche 
muy concurrida, por el precio mínimo 
d" ia entrada y por los obsequios que 
se hacen (i los visitantes en algunas 
instaliieiones ¿e industrias del par-. 
L o s TEATROS .—Trttwi: Es ta noche 
se, repite la ópera cómico fantástica, en 
3 actos, L a ./ic/ima, música del nmesti o 
Canti, L a función es extraordinaria, 
fuera do abono. 
Fayret: Ultimas funciones de los 
"Cuadros Tlnsionístas."—A la una de 
la iaide, e-|!'.:ctáculo para los niños. 
Exhibición do un "incendio en Chica-
go,''en que se ven los bomberos y las 
bombas apagando el fhego.'—Figuras d« 
movimiento. Una música en el pórti-
co dará auimacl^ná la fiesta—A las 8 
de la noche, cuadros bíblicos; carica tu-
.ras, alegorías, l¡i E\po<ición de Parí», 
y paseo por Europa y América. Para 
ambas fuuoiones sobá reba jado el pre-
cio do las localidades. 
Albir.u: Cuatro tandas se anuueian 
para esta noche, domingo. A. las 7á el 
Siempre sabroso Caramelo. A las 8| ac 
ti> segundo de ik>« /iSo6n*«o« fal Capitán 
Orant. A bw 9 :̂ Chateaii Márgaux. en 
quo acaba de conseguir un 'legítimo 
triunlo la tiple cómica Oonoha tliarti-
nez. Á las lOi: La Oran Vía, calle 
que m'áS gu:;ta nuestras más se trausi-
ta por ella. 
Dicen los cdiirigoteros—ponióndose el 
))aletot:—"Eu programas domio •.'¡"ros 
>—no hay quien venza á Bobillofc." 
S O L I C I T U D . — C o n el objeto do h a e e i 
nna obra de caridad, publiciimos las si-
guientes lineas: 
"Se desea saber la residencia de don 
Domingo Man ínez piedra, qtié última-
mente «atuvo en Venézuélá. on anciano 
jiadre. I ) . Narciso Martínez, suplica á 
toda persona quo tenga noticias de él, 
enjo so sirva comunicarlas á la calle do 
Bgido número 21, tabaquería <IÜ I ) . Jo-
sé Cranda. Se ruega á todos los perió 
di eos de la Isla la reproducción do esta 
Bolicitud." 
CAMÍN D E L A EOHEÍÍÍA .—La "Ta-
berna Asturiana" remite hoy al campo 
de A imendares, una carreta arreglada 
al estilo do Asturias, conduciendo una 
pipa do sabrosa y confortable sidra, á 
tos sones de la típica gaita, tocada por 
úá inteligente rapaz dt) Ooluoga. A ho 
ra conveniente, Manín ofrecerá á sus 
p úsanos rica fabada, chorizos, sardinas 
t'ril s, queso do Casín y otros artículos 
de la tierruca. 
PATTOBAMA DE SOLER.—En la calle 
do Bernaza número 3, so obsequia boy 
á los niños eou unáfiesta que principia 
á la una <!e la tardo y consta de fun-
olón teatral por Y: compañía de Fantó-
oliesj el Oráeúlo d e í s i s , Coro do mari-
neros», Puntos cubanos, Vistas amonas 
ó instructivas y la famosa "Corrida de 
Toros", llena de pasajes graciosos. E l 
teatro hállase establecido en un espa-
cioso y ventilado local. Cada entrada y 
luneta p ira niños, só!p vale 15 centa-
vo'. 
A. .Se'UAIl ¡T\A Í;\.VA AL MUÉ. —Hoy, 
d (mingo, saldrá <le líegla a ias 11 de ía 
m iñana (vapor de las 10 y 50 minuto,) 
u i treu excursionista (pie se diri^iia a 
Mitanzas. Tan baratos son los pre-
cios, tan cómodo el trasporte y tan di-
yertido el paseo, que no quedará bicho I 
viviente quo deje de dar un vistazo á 
La hermosa tierra que bañan araorosa-
menti él Vumurí y el San Juan. 
PÉRDIDA.—En el camino del Veda-
do á la llábana se han extraviado unas 
emmta.s «le la panadería " L a Alegría", 
al repartidor del mismo establecimien-
to i ) . José María Méndez. Para otros 
pormenores léase el auuncio que se in-
serta en el lugar correspondiente. 
FUROR ORATORIO.—El presidente 
de una Junta de damas: 
—Se abro la sesión. 
Un coro de voces femeniles pide la 
palabra durante algunos minutos. 
E l presidente, despuós de agitar la 
campanilla largo rato: 
—Señoras: Voy á hacer nna pregun-
ta para quo nos entendamos. ¿Hay al-
guna señora que no tenga pedida la pa-
labra? ¿No'í Pnos bable toda la Junta 
por orden alfabótieo. « 
TODOS LOS USAN.—Poco» artículos 
han logrado el privilegio de captarse 
las simpat ías de todos, como acontece 
con los celebrados polvos y el elíxir 
dentífricos del Dr. Tahoadela; y es que 
á la esmerada confección de esos den-
tífricos, se añade la elegancia do su 
'/asamenío y la facilidad do su ad-
^ffiisieión por sus precios limitados. 
R 1-10 
Un gran número do obaorvaciones hecha s 
por los módicos míia ominontoa, aoa en los 
hospitales, aoa en la práctica civil, han do-
moatrado quo IZA perlas ile úter del ])r. Cler-
tan constituyen un modicamonto verdade-
ramonto heróico qne disipa muy prontamen-
te loa calambres do oatómago, las palpita-
ciocos, los cólicos hepáticoa, los gases intos-
Tlnalos, laseofocaoiones caneadas por pnn-
tQa dolorosos procedentes de una digestión 
dlfloil; én fin todos lúa dolores quo provie-
nen de una sobrexcitación uorvioaa. 
CERTIFICO: Que desde el año de 1888 
Iia TO u- o del A g u a Apol l inaris , liabien* 
do obtenido con ella roiíidarkacion de las 
hincloues digestivos 6 Iginilmeiíto uno de los 
Cóadyüvnntcl nnis dicaces para la curación 
déla Utiasie hepótica, 
D r . Uominao F , (Jabas. 
O 002 K 4 A 
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Kn LA FAS ñ ION ARLE, extenso surtido 
al alcance de todas las fortuna», desde 1 
peso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La Fashionalle. 1 1 9 , O T D Í ? P O . 
C ÜS P -5 A 
1)E GANDUL. I 
O 618 nU P 8-9 Al) 15 n 
KijijmiiouunuuLiuttwaBiaacaia SZSZVRSaBiiB 
CUON1CA R K L U T I O S A . 
D I A T « I I E A B U I I Í . 
El Circular está «n e¡ Sagrario. 
Sautos Toribio y Fruduoso, oljiapoi y confesorcn, 
Santa Jolut v Kiigracla, TÍrgoui.< y márt ires. 
BantO ToribÍQi obispo.--Astorga, una ilo las ciuda-
(ICH iiuí.i Uattres di ' ESipafiâ  DO lauto por los privi le-
gios civiles de capital y convonto jurfilico entro loa 
romanos, como por la larjca lerU do preladoi 'inc a-
oredítan su anttgaa roláoion, ha Í-ÍÍIÜ «^«riot-a ya por 
las letras y Baliiduria con que ha adornado i l toda la 
Iglesia do España, y ya por la sanlidad y fama de 
sus opiRpos. Entro estos tiene un lugar muy distin-
guido el glorioso Santo Toribio. Siendo muy joven 
nuestro Santo lo f . l iaron sus padre», qneuando'él 
Safitfl poseedor de un grnOBO patrimonio. Eu n i á 
nimo tan poseído do l a vii tnd como ol suyo pudieran 
clavarse diiicnUoüanicalo hs empinas de fas liqnez i * ; 
pero considerando Santo Toribio quo estas s i r v e n de 
trabas ,1 los espíritus generosos para emplearso en 
las contcniplai'mruM del Bot Supteino do la vcrdnd y 
la naturaleza, dr tenninó deaptendorsé de cllus y l ia-
cor/io pobie en lo teniporul, j)ara conseguir mavores 
tesoros en ci espíritu. Como (|iiiera que scu, s iendo 
todavía joven, pero do edad madura por la ciencii. y 
las virludcs, vendió todo su patrimonio, y le repartió 
á les pobres. Hecho esto, y aeaéándo mayor Inítrnc-
ión (|uu la que tenía, empendrió II;;Í> peregrinación 
larga y penosa. Habiendo llegado á Jcruaaleui per-
manoeió cuidando el rico tesoro de las reliquias ae la 
pasión dol Salvador, cinco años. Vñelto á España, 
[e obligaron á tomar sobre ^í cl.oargO (le nastnr. No 
M sabi: á punto ¡"ijo ni el afu) i .1 ijne :"iu;ó, n i id BÍ-
tio de su glorioso trlinsito. Fué e¿ da r eo ido on m i -
l agros . 
K I R S T A H Sil, LUNKH Y M A I I T F . S . 
.tí" -i'. : .» ..t:r.e«.—Ki: ... ('stedral la do 'l'.;rcii( li 
las oclio, y en las dcmils Iglesias las do costurn-
Corlc de María. — Día 16.— Correspondo visitar 6. 
Nuestra Señora dol Cárioen en Santa Teresa y en 
.-i MI Felipe, y el día \ ' i ú Xuestra Señora do Jlelón en 
MI bclcsia. 
D I A 17 
Santos Aniooto presbí 'ero y Esteban confesor y la 
beata María Ana de Je ús, virgen. 
lu;losiíi do San F e i f p c i K c r i . 
El Cireular iiuo correspondía en el Monssíerio do 
Sania (liara hl semana entrante, se tr-islada, «le or-
ÍLVC de BS. I l ima. ; i l i IgloaUl de Sun Felipe Ner¡ .— 
lt.1 Superior de los Carmelitas. 
mw n - i t 
I¡í¡o>,ia do Sn.11 FolipeNcri. 
(SI domipgo piróidiqff celebra la llennandad Tcrc-
si um Hnivcrs.'d su (icsla niensiril. La cumnnión spri 
á 1 ¡a sioto y media, por la noclio los ejercicios con 
usrmda, 1173 ! M 4 
. : 2SJ± 1 
I C T L E S I A D E BELÉN. 
El domingo ú las siete de la mañana celebtaríÍ!! 
en cata iglesia su primera coniunión cincuenta y seis 
alumnos de esto Cwlegio. 
El It. 1*. Rector dirá la santa misa y dir ipirá/ l los 
niños una piática preparatoria para tan tlernfaftiio 
acto. A l lin de la misa ba r ín los nifios la protesta-
ción do la fe y renovurñn Ins prvmcsas del santo bau-
tismo. El coro do voces del Colegio con algunos cíín-
ticos propios para este día, solemnizará la función. 
4172 A . M 1). G, l a - i a Hd-l i 
[scoelas Plfis de Gyaoatecoa, 
El próximo domingo tendía lugar el tierno acto de 
la primera Comunión con mis;; solemne, ó las siete 
do la mañami. plática preparntoria y Te Dcuw. ála, 
oonolualdn. 
I'or la tarde, á bis seis, saldrá la tradicional noce) 
sión, quo reeorrer ; la carrera de ."ostumbre, con asis-
tencia de todoJ loa alnmnoa intrrnos y cxlernos del 
Üoli nio, iiluinnos del Real Colegio Scminarii' de San 
Carlea de l á Babaoa', Comm.idad de P .P . Escola-:, 
ptoa, fuerzas i'.c V tunlarii.s y llombero i de la v i l l ^ 
con mis bandas y in'.UKiH resperlivas, y música de 
Isabel la Oatdlloa y otras parlieulures. 
So agradecerá á lodos los vecinos do las casas j . i K 
donde pave la proceaiun, so sirva haoet ludo lo poi - i -
ble para regar la calle y adornar las ventanas. 
4137 4-13 
J. H. 8. 
Iglesia del Sto. Cristo. 
F I E S T A A L A D I V I N A PASTORA. 
E l domingo 16 del corriente y á las oclio y media 
de la mañana, se celebrará las solemne función que 
esta Mayordomía consagra á la Santísima Virgen 
con el hermoso título de la Divina. Pastora, con or-
questa y sermón que predicará el Sr. Canónigo Pres-
bítero f ) . Francisco Claros. 
E l Sr. Cura párroco y el Mayordomo Administra-
dor que suscribe, suplican á los fieles su asistencia. 
Habana, abril 12 de 18í)3.—,lfa««c2 de Sta. Cruz. 
4123 Al M . D . O. 4-13 
Depositario en esta lü la do los me-
dicamentos doísimétrico.-^ de Chan-
teaud. 
Espocialidart on la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacalos. 
"De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 39 . 
430Í) alt 7-10 
E L E E M Á D O R 
IGLESIA DE LA MEfiCEO 
Kl domrnL'o próximo tendrán lugar \-:.\ (yercicios 
meniualea.dela Iluatre Eaolavitud i\¿ Nira. SefioBi 
do la Merced. A las 7 habrá comunión Mueral. A Jas 
8 Ja mis» solemne con vi ccs, ezpneat̂  8. I ' . M. dan-
do la bendición :tl fin. ¡'.•r la I trdo & las 6¿ los ejer-
cicios de noatumbre. llevando en prooendo i la 8aii-
lísima Virgen por las púres del templo* 'Todos los 
eofrades gainn bldulgénoia plétiaria eo'ifci.ndo y 
eoiiiulgand.). .Se (nptíca la asistencia á tnq religi .so 
acto. 4I-Í0 4 13 
m P E R E Z MALO, 
FALLECIDO. 
¥ estando ííispne&to su entie-
rro pura las 4 do la tardo del do-
mingo 10 del actual, loa que 
suscriben, esposo, hijos 6 hijo 
político, por sí y JÍ nombre do 
sus demás parientes, suplican 
:í las personas de su amistad so 
sirvan encomendar su alma á 
Dios y acompañar su cadíívor 
do la casa mortuoria. Habana 
a. 210, al Cemonterio do Co-
lón; favor que agradeCxTíln. 
flUbana y abril 15 de 1803. 
.luné Pérez Mal'». I Daniel Pérez l í a l o . 
Euiá P í rez Malo. Francisco de P. Dueñas . 
¡ (MÍU'CR registrada.) 
Inimitable específico para la curación del asma ó 
ahoi/n, dolorm y oprr.Ki'inde pecho , loa pcvlinaz, 
tif/ndu ó crónica, ¡/¡•¡/¡pejtoáí, afección de ¿OÍ bron-
quios ó de los pulmones. Es un precioso depurativo 
de la sangre y de los humores. Millares de personas 
enfermas se sorprenden de sus maravillosos resulta-
dos. 
Es precieo de toda precis ión no confundirlo con 
otros especílicos similares. 
Prdaae en todas láa farmacias el R E N O V A D O R 
D E L A R E I N , ' i qiu-jani.is descompone, n i eu lo 
W 1 atinbúo 8( i l i i ra. Solamente cuensta el frasco 
SESENTA CENTA VOS plata. 
C 6 . . alt 7-16 
D E 
BENEFICENCIA. 
No habiéndose reunido el sulicientc luíraero de so-
cios para que pudiera celebrarse la junta convocada 
pai;i hoy, úc orden del Sr. Vico-Presidente se cita 
por segunda vez á los •cñores socios para las dos j u n -
tas generales ordinarias qne han de celebrarse Ion 
días 16 y 23 del corriente illas 12 del día en los salo-
nes del Casino Español , con el objeto de Ifter la M e -
morin del ejercicio de 1892 íí 03, nombrar la eomisión 
de glosa y eiameu de cuentas y elegir Vice-Presi-
dnuto y vocales que. cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Lo que so hace saber á los señores socios para au 
canocimicnto y puntual asistencia. 
Habana, 9 de abril de 1893.—El Secretario. Gre-
gorio Alvarez ^ i f i R s T C ^ ' 1 ' - 1 ^ fid-ll 
No se íepatien esquelas. 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
etertas y positivas de asma 6 ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piornas, 
raquitismo, etc., con 
VA Beiiovador de A. (íómez. 
E l verdadero y puro, que acaban! con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certilicaclones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo íi enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto dol R E N O V A D O R 
A . •''OM EZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , A -
guacalc número 7, donde se hall., de dependiente el 
Sr. A , Gómez, ó sea 1). Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cnatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso miis fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, públicol Aquí no hay bombo, ni so da gato 
por liebre. 399U alt G-11A 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venerec y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 y 8 á 9 . 
C ü.rf8 
0-l=tr:,iz.,L,Y, l o e . 
20-5 A 
ü 
DE 13 EN EFI CENCIA. 
Do or'ion dol Sr. Prosidouto ten^o el ho-
nor do citar por esto medio ; i todos ks eo-
ñoroe asociados, rogándoles BO E i r v a n con-
currir n \ Casino Español el domingo lü dol 
sptaal, á l i : una de la t«rdo, cou el objeto 
do ct.lebrar Junta general extraordinaria, 
pedida en forma rcfíiamemaria. 
Hafcana, Abril 8de 1893.-El Secretario, 
Victorino Snlazar. 
C 666 8-8 
SORTEO NUM. 
Vendido en 
MEIUJADKIIES N. 12. 
c o; -15 80*18 
B O H T ü S O IT. 1 , 4 3 4 
Bu el baratillo 
r ü J I B T A D E T í K R Í L i 
•9 ha vendido parte dol número 
M l í P^mi&doen 
Eíi¿o ii. 1, e s p a í Muralla. 
Villar y Conp. 
4290 oft-15 3d-l.; 
PARA EL DIA 20. 





8^ MERCADEKES 8la 
C678 ul-15 di-15 
;5ISTA. 
H a c e todas las o p e x a c i o n e » denta-
lors por loe m á s mcderr;es procedi-
inientos. 
Construye deiitaduxas art i f ic ía los 
do todo» los materiales conocidos y 
sistemas practicables. 
Sus precios reducidor.; y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de ia m a ñ a n a á 4 do la tarde. 
AMAEQUEA 74. 
-1281 6-16 
I)r. Angel Hodríguez. 
So dedica con especialidad á l i o partos, enferme-
dades del niño, la matriz y aparato genital del hom-
bre: veeomienda la I R i i l G A C I O N D I V I N A para 
la curación de estas dos dltimas enfermedades. Con-
sulta do 12 á 2. Pobres gr.Uis. San Rafael 129. 
4219 10-15 
GTfFEIlMEDAPES D E LA PíEIi, 
.'• • ••. " • tarda. Ttílófom 737. 
C 509 1 A 
D 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
C L I N I C A A T J R A L D E K E W Y O R K . 
P E O F E S O R 
L u d w i g M o r k . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu-
ra la sordera on cnalqnicr grado, destruye los ruidos 
de la cabeza y zunlb'aos de los oidos, tendré el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten. Horas de 
constilta.s: df» 12 A 3, (Jalzada del Príncipe Alfon-
so 391. Habana. En esta casas.' renden loa Apara-
tos artificiales de oido, del Dr . Ludwig Mork y sus 
precios al alcance de todas las fortunas. También se 
tende én la misma el famoSo aparato para hacer oír 
y h a b l a r á los sordo-nrjdOs, invento inarafillojo de 
Monseñor Vcrrier vicario general de Sidóm (Fran-
cia), el cual se t i tula Audígeno. 
3600 26-4 
•DR. a X T S T A V O L.OP3Z. 
Interno do la Casa d r Enajenados.—Réoibe avisó 
'udos los dias. y da CMisultas sobre e n f í T m e d a d c s 
mentales y nerviosas, todos los Jucrcs, de 11 á. 1, en la 
Uedaceióii da JJU Abeja Medica, San Nicol&s n. 38. 
C 600 1 A 
Doctor Adolfo G. Bstancourt 
le •« ^acallad Uc Pensvlvaai » -i»» U l l ábana . Nep-
tuno'26. O 674 2 6 . 3 A 
m u Í OFICIOS. 
X J J L I S r O ^ T B l I D J L I D F J L J & J L 1 8 9 3 
ABANICO 
4oMé María <ie i a m J • 
BE OONFEOOZOWAN TRAJSS 
bOe, bullo, bodit y teatro, úl t ima novetlad y 
por lluurtu y & gusto do su duefia: tnmblón so l iac»u 
(i capricho y toda (dase do ropa do niños, so adornan 
•OUnreroi y «e va íl domicilio A entallar, proeios u io -
deraeos, so corta y entalla pot fii» eontuvos. O 'Uoi l ly 
n(imero77, o» lasala. 4260 14-10 
Cmación radieal delhidroc.'bj por ar procec'iiufsnt-o 
.Mííti1.!.- sin «jetraectón del l í q i ' ' pecial ¡Üi -:T, 
aebres v ^ d ' - ^ ' . Obrapía i)?.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
Dr. ANGEL J . PIITADO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades do mujeres y 
niños. Consultas de 1 íi 3. Monte 72. 
8390 27-28mz 
Guadalupe G. ds Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C Ü T . T A T I V A . 
Consultas do 12 d 1. Consulado 7(>. Conreo: A -
partado 000. 3071 W-Q 
Especialista en enfermedades dol cerebro, yeuérqaa 
y Sifiiítiea: Córiínltae: martes, jueves f'tfí<M(t», ib 
13 á 2. M-uite e í m . B783 
Pedro a rmi . 
E S P E C I A L I S T A en las enferme-
dades de las V I A S t T H I K r A R I A S . 
JJo ro^reso de P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y al público. 
Consultas de doce á cunlro, i r c lu ío los dias festi-
is. Callo del Prado n. 87. 3880 2(5 8A 
C 687 ,16 
HBB! 
Ciini les ketó á umiiicílío eu la 
Habana. 
JSspeciulisla en la curación de laa demás cn/er-
medadis nerviosas, entre oirás las siguientes: de 
L A Ü A B U Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvunecii iñenlos, Tartamudez, Trisle~a, Miedo, 
Ganas de L l o r a r , Pérd ida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
L O S O J O S : Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
O/talmias nerviasas. 
JJL'I'J PIOORO: Palores, Tíeis nerviosas. Asma. 
A nqiiia de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
P U L V I K N T l l E - Polorcs, Flataxidudes, D i s -
pepsia, Diarreas, Ps lrcñimicnio , Vómitos. 
P l ú L A V U J I Q A : Ecícnción de orina, Jnconli-
neneia, Eslrcchcces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Pará l i s i s . F r i ó y calor excesivos. 
N E R V I O S A S O E N E R A L E S : A t a j í a loeomn-
Iris, Parál i s i s , Bai le de. San Vito, Jlislérieo, E p i -
lepsia, Desjullccimier.los, Ataques nerviosos. 
Todas so curan , y l a r e t e n c i ó n do 
or ina, c iompra , EÍXÍ sondar a l enfer-
m o y s i n operar le . 
Teniente liey 74. de 8 íf 10 y ée 5 ú í?. 
4315 tit r hl*A 
S i á i M E L OMAWUACEÜA Y NATJLKKO. 
Ü O C T O i t EN CÍV.UÍJÍA O X N T A I . , 
lol Colegio de i'ousylvaaia. ú inoorporado á la Un!-
rervidad do la Habana. OonsfcÍta.<> i •10 8 f. i . Fra-
I . . DÚCWO 79 A. BflSfl -.U-JÍ Ab 
D E L A U N I V E S I D A Ü C E Ñ T E A L 
Especialista en enfermodades de la piel y Bifllítí-
cas. Consultas de 1 á 4, O' l le i l ly 30, A , altos. 
31S3 £7-21 ra« 
Com-üllas diarias, do 11 íí í . 
Para E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N y 
LOS l ' U L M ^ N Ü S los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 89. Teléfono 703. 
3865 lñ-7A 
I ) K . RAMIREZ ROSrLLO. 
M E D I C O CIUt'.IAfíO. 
Dedica preferente estudio á l a i enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe órdenes á todas horas. 
Consultas gr.itU de 11 áX Consulado, esouina á T r o -
cadero. 3280 27-24Mr 
i l M í e 
SlüUauo 124, altos, esquina ¿ifíragontís 
Bepeclalisla en t-;'tñrr"cdftda* renéreo-aiñlíticaA ? 
tfecrionet de la piel. 
UonsuHss de 2 á 4. 
1-A 
UN A PRT.FESOKA D L L O N D R E S , CON T í -tulos, da clases á domicilio y eu su morada (en 
clases 6 sola) á precios módicos: enseña con büen é 
xifo, música, solfeo, instruí ^¡ou, dibujo y á hablst 
idiomas en ñocos mtsos. Do 11 á. 12 por la mañana . 
Prtdo 10o ó dejar las señas en Obispo 135. 
4281 4-16 
(COK rninr-Kolo Kxci-fctiivo.) 
C e n cada abanico r o g a l a r a ó s u n precioso prendodor dn fo rma de lazo. 
MODELO FAMUCABO EN EL JAPON 
Trabajos de albaflilería. 
So ofroco para todos lo» quo so lo o o n l l n n ; ospeoia-
l¡dit<lcu Hilólos nrtillclalos Impormoablos. .Santingo 
Alumany. Trooadero 81. 42UÍ) 4-10 
JULIA DE RÍVET. 
M O D I S T A . 
Confecciones alta novedad en rolaelón con las me-
joros casas do 
PAIMS, YIKNA, MADHH) y L0NDBEB. 
Especialidad on tronsseaux para novias. 
n s , N E P Í Ü N O , n s . 
Modelos monsualos. l'recin'. BOOUdoilooi. Puntua-
lidad. Referencias en L A F I L O S O F I A . 
0684 ld-16 Jla-17A 
"tíÜAN T R E N DE CANTINAS 
M O D E L O C U B ü 3 K r O , 
D E JOSBBODRIOUBZ V C A R C I A , 
Antiguo cocinero del tron do canlina» do Antonio 
Calvot. 
A guiar W, entre Obispo y Cltei l ly . 
So dcspaclmii OMtttnM á domicilio con buena sazón 
y p.mlualidad. 401:1 al3- ia d l3-12A 
Ü A B A I T A . , 1 0 0 . 
0 0 lia 
O B I S P O . 9 9 . 
El abanico M í ^ M A ^ U © se distingue por la originalidad do 
su yadllaje, el cual fori?ia una artística y perfecta ESTRELLA. 
M , C a r r a n z a . 
p R A N T U K N DE CANTINAS, Teniente Rey 
VT37. 6ntre Habana y Composlola.—Su duaAO A u -
to j i o Calvot tiene el honor du poner on conoclmien-
lo du MIS favorecedores y dol público on general, mío 
babivndi) tenido (pie barer una reforma cu la cocniii 
á Un de buscar la variación, ha introducido (los nue-
• " mar ;tioK en (d arte, uno de ellos ol ;iiili¡;iio oool-
DĈ O de Flor do Cataluña de la pla/a dol l 'nslo y o l 
otro un pais:ino mió, <|iie creo scríi lo bnstanto pa r» 
pmlor darle gusto al marchanto do más retinado pa-
ladar, y como siempre el plato (pie no gusto no so 
vuelve á mandar: los urocios siempre arreglados d í a 
Bl&taolda. 4111 4d-13 4a-13 
A V I S O I M P O R T A N T E A LOS SEÑOBSB 
^•i.hucciidados i propietarios do fincas fuera y den-
tro do la población, un maestro du, obras, práctico 6 
Inlollgente, so ofrece para toda claso do instalacio-
nes do maquinaria, calderas do todas clases y homos 
dti quemar bagazo verde apropiada íi cualquier cal-
dera. Prefiere un central en fomento porque puedo 
tomar una colonia y quiero establecerse, tiene roco-
nicndaeioncs v personal para tres ó cuatro caballeríaa 
do caña. Pueden dejar aviso en Misión H'd, Habana. 
423',» 4-15 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
l)K BliAUUEROS 
P A T t e É r T B G- IH A L T 
EN THE CUJI A Y AÍJUIAK. 
C COH alt i ; ! -2Al . 
C 875 3a-13 Sd-14 
1 1 8 E i l lSOS. 
L I B R O S . 
U T I L E S Y B A R A T O S E l Jardinero Cutiano, t i l i a 
práctica para obtener lindas llores 1 tomo 50 cts. Ma-
nual del veguero para obtener grandes cosechas do 
tabaco superior, con el secreto para mejorar el malo 
y destrucción infalible de la vibljagua y demás insec-
tos, id. id. Cria luctativa do gallinas, palomas y otras 
aves, como conviene en Cuba, para sacar grandes 
utilidades, 1 tomo id. id. Cultivo de Is caña, méto.'.o 
de elaborar azúcar y guia del administrador para d i -
rigir con acierto los varios trabajos de un ingenio, 1 
tomo id. id. Manual del agricultor cubano, 5 tomos 
con láminafc 2 pesos. Secretos de las artes, industrias 
maunfacturas y oficios, 4 t -.moslpcso. Salud 23 y 
Neptuno 121, librerías. 429!» 4-16 
El Inglés sin Maestro, 
en 25 lecciones, novísimo tratado adoptado pata a-
prondcrlo los cspaflolcs, método instrnctlvo, fácil y 
rápido para aprenderlo Á escribir, t íaduclr y hablar, 
contiene la palabra eu inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, & c . Un tomo 00 
centavos plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, l i -
brerías. 4174 4-14 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
bcr instalado su Taller do Carpintería en Lamparilla 
n. 80, entro Villegas y Ilernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno do 
panadería. 4218 2B-15A 
AG U A C A T K NDMEB068 E N T R E TBNIBN-tc-Uey y Murslla sa strten oantlnaa á domicilio 
a 98 60 ero por [iorsona, con excelente comida ó 
inmojorable sazón v abiindanlc 
4144 4-13 
BONITAS NOVELAS. 
de aut ires célebres adornadas iliucbas de ellas da 
primorosos cromos y á precios baratísimos. E l Conde 
de Monto-Cristo un t. 30 cts. La Dama de las Came-
lias im t. 30 cts. E l suplicio de Marta Antonieta un 
U N A C O N O C I D A I *• M ct?: \0\ ^ n i b l e s , por Víctor I lugo un tomo 
, . , , , ' . 1 ¿,0 els. l iuh-Jarjal ó el Negro Rey, por v íctor Hugo 
Profesora ingle.ia que tieno algunas horas desoou- i un t. -10 cts. Nuestra Señora de Parts un t . 50 cts, 
padns, desea encontrar clases á domicilio ó en su j La D;inia ,le ]ft3 porlas un t_ 40 cta_ Amaury, por 
morada, sea de inglés, francos ó de español en sus Dumas un t . 30 cts. Pablo v Virginia (linda novela) 
diferentes ramos y también P'ano- Irocadero 63 | ! .j0 ct8_ Un Vctacsi (ic aiuor y nerlniuia 11. 30 cts. 
E l inconveniente quo lia de presentarse il las familias ó jiersonas que deseen visitar la Exposición de 
Chicago, ha do ser el de obtener con economía las comodidades necesarias on oi viaje y la estancia cu una 
población en que se ha de hacer dificilísimo encontrar, por poco precio, habitación y mesa durante el tiempo 
que en t i l a se permanezoa, 
Obviar este inconveniente es el propósito del Sr. Rovirofa, que con la exneriencia adquirida en las an-
ís excursiones que ha llevado á Nueva York, Niágara, Wasibngton, Filaoclfio, y do la que vnh icvun 
plenamente satiifcchos los viiynros, garantiza por una cantidad relativamente módica, el viaje y la habitación, 
con asistencia y Cernida, en la'Gran Ciudad del L»go Superior, á doscientas personus que so resuelvan á dar 
un paseo que dure un mes, incluyendo en él los días que so empleen en el viaje. 
La cooperación no se relaciona más que cou ol precio. Que en cuanto la estancia á bordo, como á las 
habitaciones on Chicago, la independencia do cada pnssjero ó familia será igual á la que pueda dikfrutar los 
que tomen aislaCamcnte sus pasajes en las casas consignatarios de vapores, y su» habitaciones en los innu-
merables hoteles abiertos ya para el gran número de viajeros que se apresuran á colocarfe en condiciones de 
disfrutar á sus anchas del gran espectáculo. 
No se necesitan muchas palabras para probar las ventajas quo resultan de abonar en la Habana los 
gastos todos quo han do hacerse para el Viajo, y no pensar desde que so toma el vapor, en otra cosa que en 
disfrutar d-i los plafteres que ha de proporcionar la excursión, sabiendo de anlomano cómo se va, cómo ha do 
volverse, dónde y cómo so ha de vivir durante la permanencia en Chicago, sin preocuparse de buscar aloja-
miento, donde será casi itnposiblc encontrarlo, tan pronto la atinencia de extranjeros haga do aquella ciudad 
una Rabilonia. 
Necesita saber el Sr. Rovirosa, antes del 20 de abril entrante, el número de persouns que intentan ha-
cer el viaje en su excursión, á fin de ponerse do acuerdo con sus entendidos agentes y tenerlo lodo listo para 
el día que se emprenda el viajo. A este efecto ruega á cuantos acepten su idea ó quieran enterarse do deta-
lles, lo vean ó se difijan por escrito á su domicilio on la calle de Campanario 37, altos, antes do la fecha i n -
dicada.—Habana, i ( i de marzo de 1893. C (170 alt. 3a-14 Id-JO 
A las s e ñ o r a s y c o ñ o r i i a s . 
D? A. Ma teóse ofrece en su salón y á domicilio, 
para ncimir v (eñir el cabello, á precio» módicos. 
4007 " 0-13 
LA MADRILEÑA. 
Modislii y Profesara de corte. 
80 encarga do toda clase do confecciones para se-
ñoras y niños. Enseña á corlar por el sistema mcl r i -
eo. Corta ó hilvana vestidos y da moldes. Taller y 
Academia do corte. (1 allano 124, altos. 
:;;•.•-!) l O - l l A b 
último piso 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
Qoiioerti/rta y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio do A -
riosa y Obrapía 23, Almacén de López. 
385S 15-7 
Los Misterios de París, por Búé 3 tomos $3. Las M i l 
I y Una Noche un tomo $1-50 cts. Las Catacumbas de 
i Par ís un t. 30 cts. Poesías do Espronceda un t. con 
láminas 40 cts. Además se realizan 4000 libros de 
obras de todas clases á 20 y 50 centavos el tomo. P í -
dáse el catálogo que ío dará gratis en la librería 121 
Neptuno, 121. 415',) i-13 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicameníos de 
reconocido mérito. 
LA StiftfóStóN DE LA VERDAD 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
iERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L A : \ A L I S T S H A F R O T A D O QUIC LAISSlUZSIO.Vdc SCOTTee S V P X R I O R a l a s D E M A S , 
TANTO en l 'ROl 'ORCLONdo I N a R i m i E U T E t i VOJXO en E L E G A N V I A He P R E P A R A C I Ó N . 
Los que trafican con 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can ía salud. 
Entona j nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELE?; NO AFECTAM EL PRECIO DE ESTE PÍÍEPARADO. 
E l b o t i c a r i o q u e c a r e c e s i e m p i ' e d e e i l a l e o f r e c e r á p r o b a b l e -
m e n t e o t r a p a r a r e e m p l a z a r l a : r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
en o t r a p a r t e . 
L A OVXtTERTA E S D E P A P E L COLOR SALMON. L A MARCA D E V A R R I C A E S 
tJN T R I A N G U L O CON L A S L E T R A S JP. P . P . E N E L CENTRO, Y L A E T I Q U E T A DE 
R E S G U A R D O E S UN P E S C A D O R CON U N R A C A L A O A C U E S T A S . N I N G U N I 'RASCO 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G Í T I M O . 
Dá energía y nutrición. r Puede 
coníiarse en el articulo Isgítimo en 
lo que respecta a rapidez y segu-
ridad de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla cen entera confianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousultando al médico. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
8 C O T T & - Q U B M I C Q S , - N U E V A Y O R K . 
GIMNASTICA Y JQ>UC3IAS.—Couipostola 113, er.tro 8ol y Muralla. 
E u este establcciniiouto encontrará el público por $1.25 al IUOS, los suficieu 
tes aparatos para el desarrollo físico, así como un número crecido de indepen 
dientes y potentísñuas duchas; existe, adomás, nn departamento especial con 
instalación de todas clases de dnchas ya fyeneralcs, como locales, entre las qne 
so eneneutran las renales y escrotal, etc., así como nn nnmero suíicicute de ba-
ñera» liara aquellos que no quieran hacer uso de las duchas, do todo lo cual 
podrán usar los señores abonados sin satisíacer ningún extra. 
Habiendo en dicho oshiblecimiento una persona idónea para la aplicación 
de las «luchas. Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
C 621) a-'t 4-2A 
ESTADOS-UIIDOS. D l A M O B r O . 
Fabricantes de coiTeaJcs y otros objetos de cuero curtido con lujíítinui corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, segiín se hallai. á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida cu IHiS. 
Pídase nuestro catálogo eu espauol. ^ ^ 
S e c u r a c o n solo u s a r . l o B tass. acreditados c i -
: a r r o » a a t l a s m á t x c o s i del DE. MIGUEL R. VIETA. 
De Venta en lodas tos bottcás ú 25- centavos plata la caja. 
4-15 
d e S a x r á « 
EFERVESCENTE, ÁNTIBILíOSA Y PURGANTE. 
LA QUE O B T U V O MEJOK l'HEMIO EN L X EXPOSICION DE MATANZA8, 
I S O l . 
Do é x i t o s e g u r o c o n t r a l a s enfermedades del estóiuago, JAQUECAS, 
GUÍEOS, PEKDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, DEJJiLÍDAD.NEÍÍ VIO. 
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas Jas enfermedades del aparato dl-
g e s t í Y O . 
Adrniíis, t i e n e e»ta prepnracldn la importaute ventaja sobre la mayoría 
de l«s mognesias conocidas, d e que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeümdamente su efervescencia y propiedades- terapéuticas. Aumentando la 
dósis scgíín e l prospecto que acompaña »í cada íVasco, consfítuye un purgante 
do agradable subor, que opera sia producir la imís ligera Irritación. 
Deposito general: Droguería y Eanyacia LA RE UN ION," de José Sarrá, 
Teniente Hoy U j Compo»íela 83 y 85. Habana. 
C_G2Ü alt 8 GAb 
fes 
A los hacendados. 
Manió su atsnpldn liada lao facilidadcB do traspor-
td de plecai dfl tuaittla&tla por ul ramal <iuo lia cons-
m- .ID la KinprcHii de los Ferrocarriles IJuldos del 
piu-adcro de la Habla basta la Fundición do Kogla y 
ofror.co mis servicios mis baratos quo otros tallare». 
3708 26-0 Ab 
Mmmi F M E B R E S 
Surtido constante y variadísimo. 
V i líder más barato que nadie, sin 
prni iT dinero, eso es el secreto de 









LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPOETADORES. 
Casa fundada en el año 186G. 
La decidida preferencia que gozan los 
¡I productos de nuestra fóbrica en todos los | | 
8 mercados de esta Isla, es la prueba más evi- ® 
;| dente de que no reconocen compotencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
V E R M O U T H r TORIITO MAECHIOITATTO. 
0 0 3 § r ^ L . O 1 8 6 S . 
P K m C I P E ALFONSO 4 3 7 
8187 alt 
•TEEIT DE LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se rcclbon órdones cu Salud mlmcro 1, sonibroro-
rfa; Slonsorralo TUIIII. 8, matorialcs do c.onRtrucciÓDj 
ílaliaiK» Di :12, fonctería I.os Leones y cu Paseo, cs-
(Miina (i Inl'anla su dncfio. Tcloíono 1212. 
3783 10-fl 
S. 
T A E S F A COLOOAB8E UNA JOVEN r i . M N -
JL/sular de criada ilo mano nianoiadora: os in to l i -
'cnle y anoídumbrada il estos sorvicios, bien sea en la 
l lábana para f l eimipo: tiene (inieii la garantia'. 
OfleiOl D. 15, tonda Kl Porvenir, Impondrán. 
4275 4-lrt 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de M 4 .r'.ri t f io i dfl Bdad quo sera 
su oblij;ación y (jue pueda dur ref' re!» ilú; du lo ron -
traiio ipio no te presento. Empedrado número 42. 
r.m 4-1» 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó do color, tiene <ino traer 
recomí inlarimi, de no leneila CJIH- no sr presento. 
Neptuno 159. 4307 4-l() 
T Y N A E i C K I J Í N T E C K 1 A N D E R A P I S K l N -
U Hiilsr con buena y abundante leebo desea oolOr 
oarte 4 looM entera, en el solar do la CArcel cuarto 
u.!) Impondrdnj Tlono pcrsónaH que lo tfarantíBM n 
conducta, y una criada do mano manejadora, infor-
man en la misma. 4304 4-lf i 
TJN M U C H A C H O 
do 12 á 14 afios quo sopa loor y escrjbir so solicita y 




m K r / K l ^ l N O fi'.H).—TENKMOS i ; ( )N H U K N A S 
JL refereneins y prAetieos on el servicio criados do mn-
iio, camareies éocbcroK, porteros, cocinero»^ mueba-
cbos v depebd.tentei de todos RÍI-OS; mas 15 criande-
ras. Y ÉpUMtamoi con biienoa sueldos criadas de ma-
OÍltal tM y maiiijadoias. Pidan A Aguacate 58. 
T. li'iorin fiím. .1, MHII;I:I'/. 
4295 4-l(¡ 
427^ 
T R A T A M I E N T O 
P O H HflL J A R A B E 
BROMEO m mmm PORO 
D E L 
V E i S T T A : Droguen 
ana 
J ñ 3 mm m 
i*«ra rebajar nuestrn grandí-
sima existencia de bieicloías, 
las ofrecemos.! $31.80, $37.10, 
- $53 y $80, pagaderos á plazos 
Te $5.30 !a semana, y con bnenas garantías las entregamos en 
el acto, sin'anmento de precio. 
T 
inodoros mingitorios, lavabos y banaderas de 
todas clases. 
El raejor snríido de ln isla de 
B fl H 
A M I S T A D 7(5, T E L E F O N O 1 ,252. 
Es ol que vende estos efectos más baratos. Vista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
F U ) A N 8 E D TB UJOS. 
i. P J l t e , M M l l WOIOl, 
N O T A . 
Los inodores que coloca esta cnsulos gnvaatiza por nn nfío. 
{; fi.. alt 4-16 
fe 
DESKA COLOOAUSK U N A C R I A D A DE mu-no. natural do H a Canarias, acostumbrada A es-
te servicio y de buena condiicfa, advierte que no sa-
be coser: oallo de la Amistad n. 17, solar cuarto n i l -
moro 12 informnrán. 4325 4-10 
S E S O L I C I T A 
unu cocinera blanca ó do color nara una casa pa r l i -
nlar en Atooht blmeroS; on el Corro darán r a / ó n . 
4-1(1 
í ó h . h » o n 9 Obispe! 
C 596 1-A 
Criado de mano 
SiM.ülicita uno en Manrique número 172, botica,' 
Sueldo $t0-fi0. 4271 4-1» 
ÜN A J O V K N D K C ü l i O U D E S K A ' K N C O N -trar una buena oasa para la limpie/a do los cuar-« 
tas ó para ol aorvlclo do una siTiora, no salo á la ea—' 
lio y duerme en su casa, entiendo do oostura, roeo-
mienda que sea bien tratada, pnos ostíl acontumbradiu 
& otto: Infoxmei ol eolculo donde so oducí 6 on la cu-
sa donde estd on Composlola 90. 
4310 4-10 
C U í R K U A L A U N A 1IA1UTACIÜN A U N M A -
VOlrlmonio blanco sin niños por un pequefio i n v l c *< 
queso le exiglr& á la sefiora 6 alguna bija ó herma-' 
na quo viva con ella. Galiano uúincre 10;t. 
4278 ^ - I f i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada do mano 6 maneja-
dora, no lia do salir á la callo: tiene quien respotidit 
por su conducta: informariín Escobar 103, catre üa— 
ud y Reina. 4288 4-1 (> 
J J N V E N D E D O R Q U E H A C E AÑÍ>.S A N I > ^ 
V.J por ol campo, desea encontrar colocaeidn en uu-
alambiouo <> almacén do víveres y fosforerfa, pues a 
conoeoaor do toda la provincia do la Habana y Pin.-ui 
del Rio, tiene quien garantice su conducta y bonra-
doz. Para en la calzada do Jesús dol Monto n. 70. 
4272 4-16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en casa do familia docente 6 independiente, una S.I'IÍ 
y uno ó dos cuartos, prefiriéndote sean bajos, qu» 
(islíu situados en punto céntrico y concurrido do esta." 
eiadftd. Do la sala puede servirse la familia de la ca-v 
Ka si así lo desea, pues tanto ésta como las babitacio-*,' 
nes solo so utilizartlu do día Para m(ís pbrtneóeroN 
on VirtudoB 71, do ocbo á diez do la mariana y do i!(,-« 
ce lí cinco de la tarde. 4279 4-16 
A N U N C I O DE LOS ESTAUOH-UMDON. 
^IFEEMEDADES DE LAS VIAS URIMEIAS. 
Ü R E U A R I A R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de Taris. 
Numerosos y distincuidoe médicos do esta capital emplean esta proparacirtn con 6xito en el trata-
tflmientodolos C A a M i f j e O A ' D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la B E M A -
T U R J A 6 derrames do sangro por la uretra. Su uso facilita la oxpulsién j el pasiye (l los rifionos do 
Lis arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina j la Infiamacxán de la vejiga j su uso es 
ber.eCcioso en ciertos casos de diátesis renmatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 63 y dcmiís lloticas y Drogue-
rías de la Isla. 
G 819 alt 12 r.Ab 
1 • sg f f fa i^ w ^ ^ ^ g i ^ ^ ^ t u ^ m - ' ^ ^ m ^ ^ ^ m ^ ^ i i w ^ ^ 
E S C O G I D O S 
A C E I T E TURO 
DE HIGADO^ 
DE: B A C A L A O 
i m ñ s 
H A OBTENIDO 
LA APRODACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENPERMEDADES 
PULMONARES, KSOROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 







" • i ! 
DE S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 0 0 -lor, de criandera á leche entera en case de buena 
'familia, es sana, robusta y con buena y abundante 
leche, teniendo personas que las recomienden. C ien -
rfuegos 22, impondrán . 4271 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R que entienda de costura, para que cuide la ropa de va -
rios niños y demás quehaceres referente á ellos. Se 
«juieren buenas recomendaciones de casas donde ha-
T a n servido y se dá huen sueldo. I n f a r m a r á n en el 
Vedado, calle 2 n . 2. 4276 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera, tiene buena y abundante l e -
che, poco tiempo de parida y aclimatada en el pa ís : 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n Genios 
n ú m . 1. 4291 4-16 
8 P O R l O O A L A I S T O 
N o se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cuabjuiera cantidad por grande 6 p equeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia n ú m e r o 87. 
4109 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle del Agui la , esqnina á Zanja, 
altos de la bodega. 4149 4-13 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad desea colocarse, lo mismo que para 
e l cuidado y servicio de una persona sola: no tiene 
inconveniente en viajar: t iene personas que respon-
dan por el la . Calle de la Merced, esquina á Compos-
^ela, altos de la bodega de D . Manuel Cuevas, infor-
man. 4280 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera, en Virtudes n ú m e r o 10. 
4287 4-16 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E M U C H A E x -periencia desea colocarse como ama de llaves, 
a c o m p a ñ a r á una señora ó cuidar n iños , e n s e ñ á n d o -
les su idioma: sabe h a c e r vestidos y no tiene incon-
veniente en Viajar. I n f o r m a r á n Amis tad u . 90, es-
quina á San J o s é . 4289 4-16 
T p V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
.L^cinsular , joven y sana, con buena y abuudauto. 
leche para criar á leche entera: es tá aclimatada en el 
pa í s y tiene personas cine la garanticen. I m p o n d r á n 
calle del Sol n . 78. 4268 4-16 
Tomar sidra de manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega M A N I N , abre paso 
Y , á diez centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana. 
J.A. Coho 
Taberna Asturiana, MANIN. 
Obrapía mím. 95. 
C686 8-16 
EN L A. C A L L E D E C U B A N U M E R O 31. SE necesita una criada de mano, de color, que sea 
fina y sepa coser. Sino trae recomendaciones que no 
se presente. 4217 4-15 
S E S O L I C I T A 
tina buena criada de maco que entienda bien su ob l i -
gac ión , ha de tener recomendación . Virfudes 66, en-
tre Galiano y San Nicolás. 4208 4-15 
So necesita una cocinera 
en Pasago mímero 7, entre Zolueta y Prado. 
4211 4-15 
í A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y 
buena educación que posi;e el francós y el cas-
tellano desea colocarse para acompaña r á una seño 
ra ó familia para viajar cualquiera que sea el ptin<o: 
y también se colocaría de institutriz ó señora de com-
pañía , bien sea en esta ó para provincias. Infui inarán 
Trocad ero 36. 4261 4 15 
EN P R A D O 77, A , SE S O L I C I T A U N A N K ^ grita mulatica ó Vdanca, hué r fana de 8 á 10 años 
pai-a ayudar en la limpieza d é l a casa se le viste y 
e n s e ñ a á leei-. Se gratifica con un doblón á la person • 
que la entregue á condición de no quitarla porque la 
vean bien vestida. 4243 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven pcuiusuiar de criandera con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: salió de su cu i -
dado en esta de la Habana: tiene quien responda por 
ella. Calle de los Oficios n. 15, funria E l Porvenir. 
4206 4-15 • 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven que sea morena, para l i m -
piar las habitaciones, vestir niños, lavar pañales y 
ayudar á vestir la señora y que tenga recomendacio-
nes. Para el Vedado, L ínea númere 41. 
i2V2 .1-15 
C O S T U R E R A S . 
Se solicitan que sepan su obl igación, 
mueb le r í a . 4143 
12, Obispo, 
4-13 
U n a manejadora 
se solicita en la calzada de J e s ú s del Monte n . 345, 
prefiriéndola de color y aepa su obligación. 
4145 4-13 
D s u l a r de criandera á leche entera y abundante, 
de 4 meses de pá l i da : tiene quien responda por ella. 
Maloja 109 in fo rmarán á todas horas. 
4114 4-13 
u N M A T R I M O N I O G A L L E G O , H O N R A D O , _ trabajador, sin pretensiones y acostumbrado al 
servicio domést ico desean colocarse los desjuntes, él 
de criado de mano ó portero y ella de crip.da de mano 
bien sea en esta población ó en cualquier puuto del 
campo, tiene muy buenas recomendaciones: calle 
Ancha del Norte número 166 d a r á n razón. 
4162 4-13 
9 por ciento 
50,000 se dan con hipoteca hasta en partidas de á 
500$ en el Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro y finca de 
campo. Teniente-Rev 6 i ó Dragones 98. 
4112 4-13 
9 por ciento a l a ñ o 
4 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas calle Nucua del Cris-
> 36, taial i .ntcría dejar nota. 4111 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad, bien para manejar niños ó para a-
compañar á familias y para viajar; le es lo mismo en 
la capital que en cualquier punto del campo. Egido 7. 
4108 4-13 
S E S O L I C I T A 
un sastre peninsular que sepa leer y escribir y cum-
pl i r con su obligación. Teniente-Rey 39, t in torer ía 
L a Vi l la de P a r í s . 4151 4-13 
SE a ñ D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E 18 os de edad, de criandera á leche entera, de dos 
meses de parida, sana, robusta y con abundante l e -
che, y en la misma una morena de mediana edad que 
dasea encontrar el servicio de mano para una corta 
familia ó para un matrimonio sin hijos: tiene personas 
que la recomienden. D a r á n razón Zanja n ú m e r o 68. 
4119 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para enseñar le á tapizar y otro para 
barnizar muebles finos, aunque sea recien llegado, 
honrado y trabajador. 42, Obispo, muebler ía . 
4142 4-18 
UN J O V E N D E M U Y B U E N O S P R I N C I -pios y acostumbrado al servicio doméstico en las 
principales casas, desea colocación para a c o m p a ñ a r 
á una familia al estianjero ó á la Pen ínsu la ; es de i n -
tachable conducta y tiene personas que acrediten su 
buen comportamiento. D a r á n razón Mural la y A -
gnacate café n . 4. 4117 4-13 
S E S O L I C I T A 
un general criado ó criada de mano que friegue sue-
los, y en la misma se solicita una excelente cocinera 
de color: que tengan personas que las recomienden. 
Amargura 76, altos. 4139 4-13 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A D E bue-nas tierras de 5 á 8 caballerías de regadío, con 
palmar, arboleda y buena casa de viviemia, para 
caña , situada si es posible por Güines ó Palenque. 
Pueden avisar por escrito ó personalmente á la cal-
zada del Cerro n. 823, J . M . C , de 7 á 11 de la ma-
í iana. 4259 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da en el pais, desea colocarse en su casa ó á do-
micil io, á media leche: tiene mes y medio de parida y 
se encuentra con abundante leche paia criar dos, el 
suyo y otro; es buena. I m p o n d r á n calzada del Monte 
n . 157, esquina á Indio, altos del a lmacén. 
4248 4-15 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A N E jar dos niños y la limpieza de la casa, que sea ca-
riñosa: también una cocinera aseada, y ambas que no 
sean jóvenes y sepan cumplir bien con su obliga-
ción. Compostclaii.23. 4216 5 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna general lavandera para casa particular, blanca. 
In fo rmarán Manrique número 184. 
4215 4-15 
EKT M E R C A D E R E S 19 
se solicitan un criado de mano, blanco ó de color que 
sopa su obligación, sueldo $12-75 oro y una cocinera 
de color, sueldo 2 centenes. 4234 4 15 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas y finca de campo y so-
bre alquileres. Mural la 64 ó Habana 190 dejar aviso. 
4241 4 15 
E N C U A N A B A C O A 
Concapción 21, se solicita una buena manejadora-
sueldo $9 y ropa limpia. E n la misma se solicita uní 
chiquita de 12 á 14 años, se le viste, 
sueldo. 4237 
calza y se le da 
4 15 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A buena crian 
KJdera de sois meses de parida, aclioiat-ida en el país 
y de buena y abundante leche y muy rar iñosa con 
loa niños: garantizan su conducta. O'Reilly 92, zapa-
teria de Naranjo y Vázquez. 4216 4-15 
S E S O L I C I T A 
\ in cocinero ó cocinera, que sepa bien su obligación, 
para una casa particular. Informarán Oficios l y 3. 
4262 4 - Í5 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea trabajador y entien-
da bien su obligación: en la misma una buena criada 
le mano: ambas han de traer recomendaciones. Ga-
liana 8t. 4136 4-13 
f ] NA I 
\ J joven, robusta y con buena leche, desea colocar-
ÍC de criandera, tiene perdonas que la garanticen. 
Campanario 128 informarán, altos. 
40;t5 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano ó costurera 
para dormir en su casa: da rán razón en Suárez n ú -
mero 11, á-cualquicr hor,<. 4093 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa coser. 
Linca número 90, Vedado. 
4167 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que cosa á mano y m á -
quina y que sea «gil. Manrique 117, do las 13 del dia 
en adelante. 4103 4-13 
S E S O L I C I T A 
en San Ignacio p. 24 O, una manejadora blanca ó de 
color, de mediana edad, que tenga recomendaciones. 
4161 , 4-13 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó negra para que a c o m p a ñ e á una 
señora, lave la ropa de casa y duerma en el acomodo, 
Habana TI. 123. 4107 4-13 
k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
"sana y de abundante leche: de color, y tiene 
quien responda por ella. Lealtad número 85. 
4163 4-13 
una ci tarti 
huceies d« 
número Vi 
S O L I C I T A 
i edad, p i r a los que-
Informarán Neptuno 
PREPARADO POR ULRIGI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E B E B R I N A Y ACIDO F 0 S F 0 - O L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas natitrales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve leparte fosforada que se pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, A L B U M I N A T O DE HIERRO Y 
MANGANESO Y D A M I A N A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos do tra bajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
roaa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas serainalcs y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la D E B I L I D A D SEXUAL ó impoteueia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo irasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P B E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá , L o b é , Jol inson, Caste l l s , R e v i r a y Bot i ca S a n C a r l o s , 
C 581 
Q E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A 
^ e n c o n t r a d o una cartera del Vedado á la Habana 
con cuentas de la panade r í a L a Alegr ía , Campanario 
esquina á Virtudes, perteneciente al repartidor de 
pan D . J o s é Mar í a Méndez , las entregue en dicho 
establecimiento ó al interesado en el Vedado, calle 
5;,', esquina á Baíios, con lo cuai so le h a r á un gran 
benelioio. 4286 4-16 
alt 
S a n Migue l 1 0 3 H a b a n a . 
5-2 A 
/TA p u e n e SE D A R A N A L Q U E D E R A Z O N 
t ) \ } í E i V j x J i j cierta do los signientcs perritos ra to-
neros 4 ojos, ó sean raza Bluckantan, uno que os ch i -
clano, orejas cortadas; una perrita ídem orejas ente-
ras; otra color bermejo cortadas y descompíles ta ; so 
advierte son muy conocidos. Se dá en $15 Uno de un 
año, y verán una Chihuahua pura; Virtudes 40, altos. 
4203 4-14 
EL D I A 11 8 E H A E X T R A V I A D O E N L A Empresa Vieja de Vapores, una cartera con la 
cédula , la reseña de 4 caballos y la m a t r í c u l a de ex-
pender leche de D . J o s é P o n t ó n y P o n t ó n : la perso-
na que la hubiese hallado puede entregarla en la mis-
ma oficina de la Empresa: se le gratificará con cinco 
pesos plata. 4116 4-13 
Miguel Jesús Márquez 
Unico y abfioluto propietario desde enero de 1886, del t í tu lo 
de la marca titulada: 
MAGNESIA AEREADA ANTIBILIOSA 
Juan José Márquez. 
inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su señor padre, hace 
saber a rpúbl ico en general y en particular á los consumidores de la 
MAGNESIA AEREiM ANTÍ3ÍLM 
Se ha extraviado una male í ica de piel , en el t r a -
recto de la calle de Colón n . 27, por las de Crespo, 
Virtudes, Neptuno, Galiano á San Miguel , yendo en 
un carruaje. Si el que la haya cncantrado quiere de 
Que: siendo esta magnesia umversalmente conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M E -
D I A T A de los A C I D O S D E L E S T O M A G O . M A R E O S en las N A V E G A C I O N E S , R E T E N C I O N D E 
L A O R I N A , A R E N A D E L A V E J I G A , E X T R E Ñ I M I E N T O , I N D I G E S T I O N E S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , J A Q U E C A , B I L I S , et., etc., y en general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo hu-
i o í "T, m/io hipprlr . PTI'IT ml le de Colón n 07 ; mano ^U6 Provengan dcl ^ c i o n a m i e n t o irregular del estómago é intestinos viene siendo hace tiempo objeto 
voiveua, puoae ^ ^ r i " cu uai c y . , dc ambici0S03 especuladores, quienes incapaces de inventar una preparac ión que aumente los conocimientos 
donde se le dirá el contenido de la malotica, y se le de la cienpia> sólo 8e dedican á explotar los descubrimientos del liomlbre quo estudia y que trabaja, con gravisi-
gratmeara. o mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala preparac ión y con perjuicios grandes de nuestro interc-
H A N E X T R A V I A D O E N L A M A C H I N A , ! Ses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A aereada antibiliosa de J U A N J O S E N A R Q U E Z , cuya fama legí SE un reloj de oro con las iniciales P . S. R. y una ; t ima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios 
cadenita y dije. Se graüflcará al que los entregue en . imitadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombro co-
Animas 178. 4053 o-l-* mo autores, engañan al paciente públ ico, vendiéndole un medicamento que no produce n i logra nnnea hacer 
Se alquila la casa Manrique n ú m e r o 141, casi es-quina á Reina, con zaguán , sala de m á r m a l , come-
dor y gran patio, cuatro hermosos cuartos, dos más 
pequeños agua de Vento y duchas, en 53 pesos oro 
mensual. 4270 4-10 
J E S U S D E L M O N T E 
so alquila la casa u, 500 en la calzada, portal, sala, 
zaguán, 5 cuartos bajos, 3 altos, agua, dos grandes 
patios, frutales, $30. L a llave enfrento. Salud 23 i m -
nondráu . 4298 4-16 
Salud n ú m e r o 73. É s t a hermosa casa, freica y con grandes comodidades se alquila y se da en pro-
porción; tiene cinco cuartos bajos y dos altos, cuatro 
ventanas á la calle, zaguán , patio con pila de mármol 
etc., etc. En la botica está la llave y Acosta número 
41 i m p - n d r á n . 4292 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la 2* I ta l ia muy frescos y con entrada 
indopendi nte. 2? I t a l i a San Rafael número 7. 
.1265 4-16 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ima M A G N E S I A titulada J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Previene al públ ico tenga sumo cuidado en la elección do la M A G N E S I A y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito do la del Ldo. D . Juan J o s é Márquez . Producto de serios y d i la -
tados estudios en bien dc la humanidad; nuestra logí t imamento afamada M A G N E S I A aereada, etc., etc., 
como todo lo que adquiere recombre y fama por sus méri tos, es envidiada y codiciada, y estamos en el "de-
ber de llamar la atención dc los consumidores á fin dc que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , que 
no sea la fabricada por Miguel J . Márquez , cuya fabrica se halla en 
S. Ignacio 29, Habana. Telefono 760. Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
PIDASE MAGNESIA DE MARQUEZ "PADRE." 
1013 alt 11-22 E 
O J O . 
E n la cómoda y ventilada casa do Virtudes 13, so 
alquilan habitaciones, el zaguán, caballeriza y una 
cocina, 'propia para un tren do cantinas, con agua 
abundante. 4191 4-14 
Se alquila á dos cuadras del Parque una hermosa habi tación á señoras ó matrimonios sin hijss, con 
derecho á la sala. Amistad 29, cutre Neptuno y Con-
cordia. E n la misma so necesita un operario y un a-
prendiz de sastre. 4153 4-13 
itiiio do meüiai 
coita familia, 
4152 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ton-
ga buenas referencias. San Miguel número 90. 
4131 ¿-13 
iTUi Jleiv, 
r W . a s y 
lo se necesite, imlc 
n i tinas cou planta 
4267 
1 59, á matrimonio sin muos o a señoras 
e nioralidad so alquilan los altos, una 
los ffPiiiiiíüs hnbit.iL- ones, comedor, cuan-r 
c, uid&pcudieute, no se admiten aniiualca 
int ía dos meses cu fondo. 
4-16 
En S i onzas oro se alquilan los frescos y bajos de la casa P e ñ a Pobre 20, con zaguán, 
B Z O ü S A D O S - m O D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G r T J I A R 4 9 . 
C 603 1-A 
ÜWA C O C T Ñ E S A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, que sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola desea encontrar una casa decente, tiene personas 
que respondan por su conducta. D a r á n razón. Econo-
mía n . 11, á todas horas. 4221 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, tienen personas que respon-
dan de sil conducta: olla do manejadora ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano, los dos en la 
mitma casa; lo mismo para el campo que en la I l a -
hana. D a r á razón á todas horas. Mercaderes 11, ol 
portero. 4256 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y una cocinera para 
una sola persona, en Lagunas n. 3. 4-i23 4-15 
S E S O L I C I T A N 
aprendices en la fábrica de cajas de cartón. Luz 97. 
, 4238 \ 4-15 
U n a s e ñ o r a sola 
solicita una criada para los quehaceres dc la casa, 
Gloria 16, darán razón. 4214 1-15 
UN EXC'ELEJSTE C O C I K E K O Y R E P O S -tero desea encontrar colocación, lo mUmo psra 
casa particular que para cstablccihueiito, tiene per -
sonas que respondan por él. I m p o n d r á n Corrales 21. 
4247 4-15 
TTVESEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
JL/mano ó manejadora, una joven señora peninsular 
recién llegada. Informarán San L á z a r o número 311, 
esquina á Espada, respondiendo por su conducta. 
4165 4-14 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular desea colocarse á loche en-
tera, es joven y robusta, tiene quien responda por 
ella. Informarán Dragones 46. 4177 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cortar y coser, que sea 
dc mediana edad, se le paga buen sueldo, poro ha de 
traer recomendación do alguna cusa donde hava ser-
vido. Acosta n. 6. 4184 4^14 
E n l a calle flfe S u á r e z n. 110 , 
se solicita una criada blanca, que duerma en el aco-
modo, para criada de mano, 4187 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de manejar 
niños, con referencias buenas. Sol n . 12, altos. 
4205 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea ágil y trabajadora: sueldo 
^12 oro. Si no tiene referencias que no se presente. 
San José 100. 4202 4-14 
SE col S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E olor, de mediana edad, para el servicio do mano 
y a tención de niños mayores; que entienda de com-
poner ropa: sueldo 14 pesos oro, siu lavado de ropa: 
calle A n. 8, Vedado. 4022 8-11 
SE C O M P R A U N A C A S I T A E N JESUS D E L .Monte ó Corro, que su valor no paso de $500, y 
una vidriera ó un kiusko. Los que quieran comprar 
casas ó establecimientos que pasen por ésta para que 
directamente traten con sus dueños. Se venden y 
cambian pájaros. Obispo 30. 4300 4-16 
SE O O M P R A U N l a O S K O Q U E E S T E E N punto céntr ico, de $700 á 1,000, y 6 casas de 1,000 
i $5,000. Vendo una cosa en Agui la en $7,500, en 
Virtudes eu $14.0C0. E n la misma se realizan 100 
canarios. En •»güila 56, dc siete á once de la m a ñ a n a 
y de cuatro á siete do la tarde. 4293 4-16 
desea comprar una de alto y bajo, que sea 
mprdcrna, barrio de Santa Clara ó Paula, precio de 
$17.0- 0 á $50,000, sin intervención de torcera perso-
na. Infonjiarán de 11 á 12, San Ignacio número 120. 
4255 4-15 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando ios mejores precios. 
Obra ía 53. esquina á Compostela. 
4213 . 26-15A 
Se desea comprar 
dos ó tres casitas en mal estado, punto céntr ico , sin 
corredor. I m p o n d r á n Refugio, esquina á Crespo, b o -
dega. 4070 6-12 
" J V E T J I E I I B L I E G S : 
En '"La Nueva Mina/' Bernaza n. 8, 
so compran todos ios que propon-
gan, en grandes y pefiuenas cantida-
Ues, pagándolos al m.ls alto precioj 
io mismo que prendas de oró, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 610. 
C 663 26-11A 
M U E B L E S . 
Se compran o.i grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa Aguila n . 102, 
entre San J o s é y Barcelona. 8926 15-9A 
M U E B L E S . 
So compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. San Rafael n , 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
S E S O L I C I T A 
•un criado de mano. Si no sabe su obligación, que no 
-¿ie presente. Reina 7. 4201 4-14 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno en Reina 101.- E n la misma se ven-
den todos los úti les de una barbería , todo bueno 
4200 i - M 
S E S O L I C I T A 
*tina manejadora que sea joven, prel ir iéndola de color 
>en San Isidro 19. 4190 4-14 
P a r a u n a corta famil ia 
ise sjdicita una criada de mano en Industria n ú m o -
- £ r o 2 B . - 41S5 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna costurera de modista que sepa cortar y quiera 
hacer la limpieza de dos habitaciones. Concordia n ú -
.^nero 5. 4183 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA 
Manca, con b nena leche y pocos me-
ses de parida, en la calle del Aguila 
jitímero 113, esqnina á San Bafael. 
4182 6-14 
Dependiente de famarcia 
So solicita uno para trabajar en el campo. D a r á n 
í a z ó n en Aguiar 106, botica San J o s é , de 11 á 4. 
4179 4-14 \ 
- f D E S E A C O L O C A R S E 
nina excelente criandera peninsalar, sana y robusta, 
>con buena y abundante leche para c r i a r á leche ente-
ca: tiene personas que la recomienden: i rapondráh 
.Egido n. 7. 4188 4 14 I 
Príncipe Alfonso 102 
Se solicitan una cocinera y una criada de mano. 
4191 4-14 
m E L E F O N O 590. L E A N H A S T A E L F I N 
JL hombrss y mujeres: necesito 40 hombres cortado-
í e s de caña á 30 pesos oro mensuales, prefir iéndose 
<le color. Un jardinero de primera con $30, otro de 
seguodá con $20, 3 criadas con $15, 4 manejadoras á 
^ 1 2 , 3 cocineros á $16: tengo cocheros de primera, 
•ramarero?, criadas de mano, porteros, etc. Aguacate 
3S. J . M.irtinéz. 4161 4-14 
Q E D E S E A U N A J O V E N D E 13 A Ñ O S E N 
O ^ o l a n t e , blanca ó de color para ajudar á los que-
haceres de un matrimonio. A sueldo ó por contrato. 
Villegas u . 59. 4104 6-13 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N 1 N -
I J j u l a r dc niiiera ó criada dc mano: tiene buenos 
infóña 'es . Av i sa rán á Estrella número 191. 
4M0 4-13 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianos, oro y plata vieja, se compran en p e q u e ñ a s ' 
grandes cantidades. Neptuno esquina á Amistad. 
S007 13-4 
Gasas ie s a l , M É s y f o i i s , 
hermosos 
ran 
sala d mármol , gran eomeílor, i habitaciones, cuar-
to de baño , cuatro llaves de agua de Vento, cuarto 
para criados y demás comodidades; pueden verse á 
todas horas, informes Prado n ú m e r o 78. 
4264 4-16 
Revillagigedo n. 76.—Se alquila esta cómoda casa en $25.50 oro, acabada de rlimpiar y pintar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos de azotea, agua, desa-
güe. L a llave al lado é informarán San Rafael n . 71, 
entre Campanario y Lealtad. 4301 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hormofia cas i Gervasio 44, p róx ima á los 
baños do mar Las Delicias. Dc su precio y condioio-
nes éú la misma, de las dioz de la m a ñ a n a á las cinco 
de la tarde. 4430 4-13 
San I g n a c i o n . SO, 
so alquilan hermosas y veutila'doá habitaciones juntas 
ó separadas, con pisos de mármol , á precios módicos, 
excoleutes para bufetes do abogados ó escritorios. 
4128 8-13 
Se alquila una casa on el Carmelo, fronte á l a linea, con todas comodidades, muios, muchos frutales 
paridos, todo bien cercado. Dan razón calle do San 
Ignacio n. 78, alto, esquina á Mural la . 
4125 4-13 
So alquila una habitación alta muy ventilada y muy barata, á hombro solo, con limpieza, gimnasio y 
baño grátis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 
113, entro Sol y Mural la , Gimnasio de Romaguera. 
E n ol mismo se solicita una criada. 4282 4-16 
. A / V X S C L 
á las familias y caballeros solos, única 
casa en su clase en la Habana. 
E n el Cerro, calle de Atocha u . 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la callo, con agua, baño y entra-
da indopcodiente á todas horas, á tres y medio pesos 
cada una las altas y las bajas á dos y medio pesos 
oro cada una. Se recomienda esta casa á los recién 
llegados do Europa por ser refractaria á enffrmeda-
dos, por estar situada on un punto muy soco y ven-
tilado: hay cocinero on la casa paia el que quiera a-
rreglarsc con la comida. En la misma cesa, siu tener 
que salir á la calle, hay establecido un a lmacén de 
víveres finos por mayor y menor á precios sin compe-
tencia: en la misma casa hay buzón de correos y te-
lefono para ol servicio de los señores inquilinos, m u -
cho aseo, orden, comodidad y economía: soda razón 
en la misma á todas horas. Telefono n. 1,617: calle 
de Atocha n ú m . 8, on ol Cerro. 
3988 alt. 4a—11 4 d - l l 
P R O P I A P A R A M A T R I M O N I O 
ó señora y criada, so cede una preciosa sala alta con 
dos baleónos á la calle, comedor, cocina, agua, azo-
tea, etc. Neptuno 118. 4235 4 15 
N E P T U N O N . 1 9 
So alquilan habitaciones altas cou asistencia, con 
vista á la callo, entrada independiente y una caballe-
riza y local para carruajes, á dos cuadras del Parque 
Central. 4231 4 15 
Ganar mucho dinero con poco capital es el lema ac-
tual y esto se consigue estaldcciéndose en buenas 
condiciones y punto apropiado cuya oportunidad se 
presenta, tanto psra ropa, como para sedería ó pele-
ter ía . I n í o r m a r á n Riela 60, a lmacén de sedería y los 
Sres. Ruevuelta y C?. Riela y ' ompostola. Riela 63 
y 65, a lmacén do ropa. 4225 .4 15 
A G U I L A 6 2 , 
entro Concordia y Virtudes, so alquila en módico pre-
cio con fiador á satisíaccióii . Tiene comodidades par,i 
una familia numerosa. L a llave al lado n. 64 y el due-
ño O-Reil ly 75. 4:';!6 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol , mosaico y 
cielo raso, baño y entrada ú todas horas. Colón n. 35. 
4226 " 10 15 
S E A L Q U I L A 
la casa de 2 ventanas, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, agua á l a moderna y acabada de fabricar. S. R a -
fael 168?. en $30 oro, en la misma darán razón. 
4233 4 15 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala cou muebles y toda asistencia é i n -
dependiente. E n la misma se aíquilau varias habita-
ciones. Industria 132, casi esquina á San J o s é . 
4207 4-15 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Amenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel do primer órden , para familias, en l apa r t e 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Gr;.ud 
Central Station. Cuartos sencillos ó en stiítte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BRISXOLIA, NEW-YÜIÍK. 
HOTEL EAELmG-TOÜT. 
E l más hermoso de los de 
Ilichíield Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, on los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P ídanse pormenores al 
Hotei Bxis tc l , New-^orlx. 
52-11A 




En .este hotel, situado en ol mejor punt 
F é , p róx imo al Baú') Termal, encontrarai 
ros pasajeros esmerado trato, como tiei;e 
su dueño Y fandador en los miu-hus años que lleva es-
tahlecido, mejorando cada día sus coudiciouos. 
Tiene además , el mismo dueño ca.'as amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de qi:o pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capi tán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba -
tabauó los domingos por la m a ñ a n a para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para B a t a b a n ó . 
Más pormenores D . Pedro Ordoñez , Dragones en-
tre Egido y Zulueta, pe le te r ía . E n Santa F é I ) . A n -
gel G. de Ceba'los, y en B a t a b a n ó y Nueva Gerona 
el Capi tán. 3940 26«9A 
S E S O L I C I T A N 
.BeBiurpi,«? de medis ía y aprcudizas. Sol número 64. 
i m 4-13 
H A E X T R A V I A D O A L C O B R A D O R D E 
casa Lorieute y Dosal, calle de la Amargura 
niimero 13, una letra n ú m e r o 57,891 por valor de 950 
pesos endosada á su orden, por los Sres. Pumariega 
y García , de Cienfucgus y cargo de los Sres. Frauks, 
Hijos y Cp. vencida hoy; se suplica la devuelvan á 
Amargura número 13 y se hace público & fin do c v l -
trr que pueda ser satisfecha á otro alguno que á la 
Sociedad que suscribe, Loricnto y Dosal. 
4313 U-17 Sd-IQ 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 0, Amargara, 6, 
4254 8-15 
SE A L Q U I L A 
para bufete ó escritorio, un henuosn entresuelo con 
vista á la calle. Empedrado 16. informarán. 
4224 4-15 
. S E A L Q U I L / i . 
la; casa calle de San Láza ro n 200: la llave en el café 
do la esquina. I m p o n d r á n Luz 30, aunque la casa no 
tenga papel. 4250 4-15 
2 ¿ n JLli 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7? • informan en Blan-
co númsTO 40, 
4219 2a-14 4d-15 
r í e alquila una habitación grande en casa de familia 
j respetable, 6s baja y muy clara, á señoras solas ó 
Matrimonio siu h'jos, p róx ima á los baños de mar, 
;o;i muebles ó sin ellos: in formarán Barati l lo n. 4. 
4169 4-14 
C E R R O 5 7 8 
So alquila con 4 cuartos bajos y 4 altos; la llave cu 
el n ú m e r o 576: informan Crespo 02. 
4135 6-13 
m 25 PESOS 
cada mes se alquila una casa en la calzada del Mon-
te (Principo Alfonso) n . 290, con sala, saleta, cuatro 
cuartos: la llave al lado. Su dueño Galiano 106. 
4126 4-13 
17 0110 
Una casa construcción moderna, con sala, come-
dor, dos cuartos, agua, etc. Zanja 105: en la misma 
informarán. 4090 4-13 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios m ó d i -
cos: t ambién un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 4154 4-13 
En Baeatillo niimero 3, esquina á Obispo, se alqui-lan buenas habitaciones, sólo á personas decentes; 
son muy frescas, las hay con tres balcones que dan á 
la Plaza de Armas, y de dos que dan á los muelles. 
4122 4-13 
M E R C A D E R E S N0 11 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
8-50 hasta $12-75. In fo rmarán en la misma. 
4147 15-13 
Se alquila la casa Blanco n. 39, eu tres onzas y me-dia oro, con fiador: en la casa del lado Blanco 41, 
está la llave é in formarán : tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos bajos y dos altos, con azotea, baño y 
agua abundante. 4129 4-13 
POR N O E N T E N D E R SU D U E Ñ O D E L G i -ro se vende un café con repos ter ía y billar, situa-
do on uno do los mejores puntos de esta capital: i m -
pondrán Inquisidor 11, a todas horas, pe le te r ía . 
4263 4-15 
SE V E N D E E N $16,000 U N A C A S A , S A N R A -fael. E u $15,000 una de alto, Empedrado. E n 
$8,000 una id . San Láza ro . E n $12,000 una id . San 
Nicolás . E u $17,000 una id . Reina! E n $5,000 una 
id, Paula. E u $10,000 nna id . en el Vedado. En $7000 
una id San Miguel, E u $3,000 una id . Cá rdenas . E u 
$6,000 una id Neptuno. Eu $5,000 una id . S-Jn J o s é . 
Concordia n, 87. 4240 4-15 
PAMA E L Q U E T E N G A POCO D I N E R O Y quiera un solar can sala, 2 cuartos y demás dc una 
casa, patio para jardines y para hacer más posesiones', 
en $950; reconoce un ceuso redimible corto. Su due-
ño lo vendo por tener que pasar á Méjico. Esperanza 
núm. 24. 4220 4-15 
S E V E M D E 
una carnicer ía acreditada y con marchanteria. Calle 
dc la Gloria n. 99. , 4251 0-15 
EN $1,500 SE V E N D E U N A C A S A D E M A M -postería y teja cu buen es'ado, calle de Hospi tal 
n. X3, entre San Rafael y San J o s é . E l que desee 
comprarla se en t ende rá con el Sr. Villaescusa. M e r -
caderes n. 6, de 12 á 4. 4198 4-14 
l O O onzas oro 
por una casita en Consulado; otra en $3,000 en el 
Vedado, y 4, 6, 7 á $8,000; esquinas en $3,000, 4 y 
6.000; una esquina eu los Quemados $500. Angeles 
núm. 7. 4181 4-14 
O c o n siete habitaciones altas y bajas, todas á la hri 
sa, dc azotea, agua, libre de gravamen, calle de Con-
sulado en 8( 00 oro libres para el vendedor, sin corre-
dor; razón Prado n. 10, puedo verse do 7 á 9 y de 4A 
á 6 tarde: pregunten por J o s é González . 
4176 8-11 
A N G A . 
DTsu ducñ i 
P O R R E T I R A R S E D E E S T A I S L A 
se vende en proporc ión la casa Escobar 
número 173, siu in te rvenc ión de corredores y l ibre 
dc todos g ravámenes . Informes en San L á z a r o 18, de 
7 á 9 y de 4 á 5. 4175 4-14 
S E V E N D E 
un taller de lavado con su buena marchanteria, entre 
la que hay de camisería , es tá muy acreditada: impon-
drán Neptuno 191, interior. 4115 '1-13 
S E V E N D E N 
las casas Misión 42; F a c t o r í a 35 y 37 en $3600, libres 
para el vendedor. De su ajuste t r a t a r á n San Rafael 
n . 88. 4138 4-13 
En la casa calle de Bernaza n ú m e r o 30, so alquila un local á propósi to para un establecimiento, con 
dos huecos al frente y con fondo hasta do 36 varas. 
E n la misma se aiquila un departamento cu los en-
tresuelos, independiente del resto de la casa, com-
puesto de cinco piezas, con agua, gas y otras comodi-
dades. E n dicha casa i m p o n d r á n . 
4057 6-12 
V E D A D O . 
So alquilan dos hermosas casas cou todas las como-
didades necesarias. Calle 7? n. 118 y 5? esquina á 8?; 
en la primera informan y tratan de su ajuste. 
4078 6-12 
Carmelo.—Se alquila la bonita casa calle 16 n ú m e -ro 9, media cuadra do la linea, situación sana y 
fresca, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
portal, j a rd ín , patio y traspatio, en alquiler módico: 
la ¡lave en el n ú m e r o 11. Más pormenores cu la es-
taciiín del Urbano. 4079 15-12 
V E D A D O . 
TRES CASAS E S Q U I N A U N A 4500; O T R A 2500 y otra 2000; tres en la calzada de San L á z a r o 
una 5500; otra 4000 y otra 4500; la casa Revillagigodo 
4500; calzada do J e s ú s del Monte 2000; en Escobar 
3000; calzada del Monto 4500 y otras de 1500 hasta 
2500 por diversos puntos. Angeles 54. 
4155 4-13 
S E V E N D E 
barata la ca í a callo de la Zanja n . 89, sin interven-
ción dc corredor. E n la calle de la Habana n. 123, 
café Diego Corrientes, impondrán á todas horas. 
4106 8-13 
S E V E N D E 
en uno de los puntos más céntr icos de esta capital 
una t abaque r í a al menudeo por tener que ausentarse 
su dncño . Obispo 48, zapa te r ía E l Comercio darán 
razón. 4099 8-12 
SE V E N D E E N $5,000 U N A C A S A C A L L E D E Dragones, inmediata á la Piara del Vapor. En 
$5,500 una casa calle de Neptuno, con sala, comedor 
y 5 cuartos. E n $5,000 una casa callo de San J o s é , 
con sala, comedor y 6 cuartos. En $5,500 una casa en 
el Vedado, con sala, comedor, portal, 5 habitaciones 
y jardín. Neptuno número 125, pueden dejar aviso. 
4110 4-13 
Concluidas las reparaciones de albañi lcr ía y l i m -
pieza general que se les ha hecho, so alquilan las ca-
sas número 15 de la calle de los B a ñ o s y 46 dc la l i -
nea, entro Baños y F . L a primera de alto y bajo ca-
paz para dos familias y la segunda con nuevo cuartos 
y cuantas comodidades se necesitan: impondrán A -
margura 15 4052 S-12 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja dc 
que dan todos á la calle y á la brisa. Es t án dos cua-
dras dc los baños de mar. Trocadoro 83 esquina á 
Blanco 3986 8-11 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9 ó Linca n. 58. 
Carlos I I I n . 193. 4007 
In fo rmarán 
6-11 
Se alquila una hermosa casa de alto cou todas las comodidades para una familia, sacio de mármol , 
gran cochera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle dé l a Candela-
ria ñ, 58, la llave en la bodega de la esquina, é infor-
m a r á n San Rafael n ú m e r o 15, Habana. 
3911 10-8 
So alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un l o -
cal grande, la persona que lo desee ver, in formarán 
eu la Agencia Acosta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria v Crespo. 
3691 15-BAb 
S E A L Q U I L A 
el al 'o de la casa calle P. Alfonso n. 35, con sala, 4 
cuartos, comedor, cocina, azotea y agua de Vento: 
cu la misma informarán . 4180 4-14 
B E R N A Z A 60 . 
Se alquilan her inósas bahitacioties con vista á l a 
fallo, cou muebles ó •du elio.s, á persona de mora l i -
dad. Entrada á todas huiM.s. 4t97 4^11 
una espaciosa 
l i ic la 24. • 
S E A L Q U I L A 
liabitación alta e;i el café L-.'S Perales 
4170 8-11 
D E L KOSA11IO. 
So alquila la casa quinta L A C A R I D A D , en la 
calle Real, la más cerca dc los baños, con un m a g n í -
fico j a r d í n y árboles de toda .clase de fintas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Rei l ly 96, do 8 á 12 de la 
m a ñ a n a . 4189 1 0 - U 
i 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S O tam-bién se cede el derecho al local con armatoste, 
propio para cualquier giro y una vidriera de cigarros 
y billetes; está en buen barrio y esquina, propio para 
bodega, carnicer ía ú otro giro; también se venden 
unos muebles; muy barato todo; para más informes 
Cuba 164. 4285 4-16 
S E V E N D E 
una finca de cuatro y tres cuartos caballerías de bue-
nos terrenos, situada á cinco leguas por calzada de 
esta capital y á un cuarto de legua del paradero dc 
Santiago de las Vegas: está toda cercada de piedra: 
cou buona casa de vivienda, pozo fé t i ! , algibe, lagu-
un, buouos pastos, palmar abundante y algunos f r u -
tales. Para potrero y cultivos varios ó del tabaco es 
iamejorable: se da barata. In form rán de 7 á 11 de la 
mañana; San Nicolás 85. 4306 6-16 
Zulueta número 36. E n esta bien situada casa por su moralidad, para el veinte quedan dos e s p l é n -
didas habitaciones desalquiladas, con todas lus co-
modidades que desee el huéspedes , hay unos bajos 
vacíos para cualquier establecimiento. 
4171 8-14 
Dos buenas y fcescas habitaciones eu casa do fami-lia decente, se alquilan. In formarán en Lagunas 
númoio 68, y tambiéu de. otras muy buenas en el V e -
dado, ó tiprsoníi.s decentes. 
420! trli 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N 5 B O D E G A S , 3 fondas, 7 cafés, 3 boticas, 1 agencia de mudadas; 
1 eu Aguila en $7,500, otra en $4,500, otra en J e s ú s 
del Monte en $3,500, otra en Gloria en $1,500, otra 
on Puerta Cerrada en $1,800, otra en Virtudes en 
$14,000 v otras más . Informan Aguacate 58, J . Mar -
tínez. 4291 4-16 
SU A R E Z N . 83.—SE V E N D E E N 4,750 PESOS, saneados para su dueño , esta bonita, alegre y c ó -
moda casa, con sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
libre de todo gravamen, y gana 50 pesos oro. In fo r -
m a r á n Chacón tí. 8. 4118 4-13 
VE D A D O . — S E V E N D E E R 2,500 O SE A L -quila, calle 5?, esquina á 10, una casa do mani-
poster ía , sin estrenar, cou sala, salón, comedor, cinco 
cuartos, espaciosa cocina y lavadero, a d e m á s un es-
pacioso terreno do esquina para hacerlo que se desee. 
En la misma Informarán. 4067 6-12 
POR T K N E R Q U E A U S E N T A R S E - S U D Ü E ña se vende el solar situado calle de San Rafael 
n ú m e r o 159, compuesto de 25 cuartos y una hermosa 
accesoria y con agua de un manantial , así como va-
rios muebles y herramientas de ca rp in t e r í a : impon-
drá su dueña en el mismo solar. 
4086 5-12 
S E Y m m 
L a casa Barreto n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la vi l la , capaz 
para numerosa familia, con hermoso j a r d í n y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte : agua exce-
lente y abundant í s ima. Si el 17 de A b r i l no se h u -
biese vendido, se da rá en alquiler. Informes en la 
misma casa. 3950 8-9 
(C A B A L L O S C R I O L L O S . SE V E N D E U N A Apareja de siete cuartas, cinco años y color negro, 
como también un caballo a lazán de más de 7 cuartas 
y también criollo. Son maestros de tiro y se dan en 
mucha proporción. Vedado, quinta Lourdes, frente 
al j aego de pelota. 4313 4-16 
G A N G A . 
Se venden dos parejas de canarios criollos á $6 
oada una; dos canarios muy cantadores á $3-50 y una 
pajarera muy grande y cómoda en $15. Crespo y V i r 
ludes, puesto de frutas. 4311 4-10 
P A J A R O S . 
Se venden baratos, una cría de cardenalitos, dos 
sinsontes muy cantadores, var ías cr ías de canarios 
muy finos y largos, tres mixtos cardenalitos, dos ga-
llados, varios pajaritos para pajarera. San Nicolás 
n, 1!8, de diez á doce y de tres eu adelante. 
4308 4-10 
Se venden gatiíos ele Angoríi. 
122S 
C A M P A N A R I O N » 88. 
4-15 
S E V E N D E 
un caballo de s l l a , gran caminador. Concordia mí-
mero 24. 4124 4-13 
Q I I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
^jvende un bonito sitio de laboreen cerca de dos ca-
ballerías de buena tierra especialmente para piña y 
tabaco, tiene buena :casa de vivienda de tabla y teja, 
otra para mozo, otra para guardar aperos y utenfiüos, 
un hermoso gallinero, agua abundante 9000 docenas 
de pina de planta, blanca y morada y otras muchas la -
branzas, hermosa arboleda de toda clase de frutas, se 
venden también los aperos y animales. Esta linca l i n -
da con la calzada y á unos 50 metros del paradero del 
ferrocarril. Informarán Mercaderes número 4—al-
tos, A . Figxieras 4230 
S E V E N D E 
propio para una persona do gusto, y para dar nn buen 
servicio, á quien necesite dc un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas dc alzada, muy maestro en co-
che, so da rá á prueba si lo desean con el objeto dt 
acreditar sus buenas cualidades; ú todas horas. San 
Miguel 212. 3041 12-4 
T5T3 
i i l l 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vendo un elegante carrito de dos ruedas, con 
muelles y eje de patente, cuatro sorbeteras y todos 
los utensilios de hacer helados. Alcantar i l la 30, i m -
p o n d r á n . 4160 4-13 
S E V E N D E N 
dos duquesas y ocho caballos, todo junto ó separado: 
Para más informes San L á z a r o 386, se pueden ver de 
6 á 8 dc la inañana . 4121 4-13 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas de días de uso, propio para 
cigarros ú otro objeto. I n f o r m a r á n Angeles n ú m e r o , 
2, a lmacén dc víveres . 
4101 . 6-13 
S E V E N D E 
uu faetón dc muy poco uso y sólido acabado dc pintar 
propio para una familia ó un medico. Campanario 106. 
3946 8-9 
G-angas de p i a n i n o B 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma se venden muebles de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I O A 
casa de P r é s t a m o s , Neptuno 39 y 41, esquina á A m i s -
tad. A n d r é s Barallobre y Cp. Telefono 1452. 
4314 13-16 
O b r a p í a n ú m e r o 5 3 . 
Realiza gran n ú m e r o de prendas y muebles á pre-
cios sin competencia posible: fn t re otros muchos ob-
jetos hay juegos de sala Luis X V , lisos y escultados 
sin mesas, á $20, 22 y 24. Ani l los de oro á $2 y de 
plata á 50 centavos. 4214 4-16 
O, miento, se vende un magnífico marco de espejo, 
madera de nogal, primorosamente tallado, que mide 
4 metros 14 centms. de largo por 2 metros do alto: es 
de un gran efecto para nn establecimiento por lo m u -
cho que l lamar ía la a tenc ión de las damas, que lio 
pod rán prescindir de contemplarse en el espejo que 
encierre dicho marco. E n los altos del cafó Marte y 
Beloua informarán. E n el mismo local se venden dos 
lunas de espojo do 1 metro 23 centms. de alto por 1 
metro de ancho. Todo muv barato. 
3091 alt 12-22Mz 
UN J U E G O L U I S X V L I S O C A O B A , U N juego Luis X I V , negro; dos banaderas; un r e f r i -
gerador chico, una nevera cou dos llaves, un escapa-
rate de hombre, algunos bufetes baratos, algunas 
carpetas, varias docenas de sillas do Vieua, todo dc 
relance y otros muebles más . Compostelo 124, entre 
J e s ú s Mar í a y Merced, mueb le r í a . 
4258 4-15 
MU Y B A R A T O . — S E V E N D E U N J U E G O D E sala de caoba Luis X V , 1 escaparate caoba do-
ble perla moderno, 2 camas hierro de matrimonio y 
de una persona, 1 velador, 1 sillón ex tens ión , 6 sillas 
Reina Ana, todo barato. No se qiüeren mueblistas 
sino particulares. Escobar n. 11. 
4260 4-15 
'os mojares muebles de sala de $20 á 200, de comedor 
de $50 á 200, de cuarto de $200 á 600, camas á 16, 
tocadores á 8, peinadores á 3'.,, espejos grandes á 5, 
bastoneras á 5, aparadores á 10, costureros, colum-
nas y los grandes escritorior, liras, cuadros, un coche 
y un piano. Varios objetos de arte, brillantes y re lo-
jes. Compostela 46, teléfono 694. 4178 4-14 
A T E N C I O N . 
Se vende un bi l lar dc segundo t a m a ñ o , de poco 
uso, habilitado do todas sus bolas y tacos, propio pa-
ra familia de gusto. Prado 53, esquina á Colón. 
4091 8-13 
"I{ERNARE(í(fY." 
Estos afamados pianos queso llevaron ¡os pr ime-
ros premios en 
P A R I S "S" V I E N A , 
se venden bara t í s imos al contado y á pagarlos con 
$17 cada mes, en 
1 0 6 , G A L I A N O 1 0 6 . 
4193 4-14 
Se dan muebles en alquiler y si quieren cou dere-cho á la propiedad. Se venden bara t í s imos 'a l con-
tado, y también á plazos pagaderos en 40 sábados . 
T a m b i é n se compran y se reservan al que lo desee 
por uno ó m á s meses para que por el mismo precio 
los vuelva á oomprar. " E l C o m p á s " , mueb le r í a de C. 
Betancourt, Vi l lefüs 99, entre Teniente Rey v M u -
ralla. 4150 4-13 
J O Y E R I A Y M U E B L E R I A . 
62 SAN M I G U E L 63. 
A la otra puerta de la tienda de ropa L A O P E R A . 
E L C A M B I O es sin disputa el establecimie-, to 
que ' i ás barato vende los muebles y las prendas, dc 
ambas casas es tá siempre bieu surtido y no rcpai'a 
en el precio para que el compradorsalga muy conten-
to y Bieurpre i on deseos de v o l v e r á él. 
En E L C A M B I O se venden juegos y medies juegos 
de sala desde 30 á 80 pesos.juegos de cuarto, de co-
medor y gabinete, escaparates y canastilleros desde 
10 á 15 posos, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rredera, tocadores, lavabos, peinadores, sillas y si l lo-
nes de todas clases, l á m p a r a s de cristal y pintadas dc 
2, 3 y 4 luces, camas dc hierro, bufetes, buros, espe-
jos largos y dc meda l lón , máqu inas do coser, y uu sin 
n ú m e r o de muebles q>ie es imposible detallar, por lo 
tanto el que necesite cualquier mueble debe recurrir 
siempre á E L C A M B I O que con seguridad sa ldrá 
complacido. 
Las prendas se venden al precio que le convengan 
al comprador: de estas hay un gran surtido á precio 
de real ización. 
E n la misma se compran cuantos muebles y pren-
das se presenten pagándo la s á buenos precios. 
Una visita á E L C A M B I O que le. conviene al que 
necesite cualquier a r t ícu lo de E L C A M B I O . 
4157 4-13 
P I A N I N O 
Se vende uno completamente nuevo del fabrioant 
G A V E A U . Se da muv barato. 53, Compostela, 53. 
4132 4-73 
AEA1TAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , ^ . § ; m a r 4 i 9 . 
C 604 1 A 
LA ESTRELLA DE ORO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela n ú m e r o 46, entre Obispo y Obrap ía . 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y brillantes á precios médicos . 
3446 15 -29 mz 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
L a forma más cómoda, eficaz y segura que se co-
noce para curar en breves días las G O N O R R E A S , 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R R E 1 C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias al es tómago, n i producir cólicos, cruptos n i riicí-
rreas; la curación es más r áp ida si se usa al mismo 
tiempo la I N Y E C C I O N G E N U I N A del mismo au-
tor. Se venden en todas las boticas y droguer ías . D e -
pósito general: Industria 36. 
L l H T O l M M M 
del Dr . J . <3 ardano. 
Quita r áp idamen te el dobu- por agudo que sea en 
las ncuralyias . reunía , r/oi-i, lumbago y dolor dc 
muelas. Evi ta las graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las b o t i -
cas y droguer ías . Depós i to pr incipal : ladustr ia 36. 
P E P E L I L L O S 
s 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
De éxito seguro eu las enfermedades gasiro-inlcs-
tinalen, como son D I A R R E A S , ya proyengan de 
cambios do temperatura, a l imentac ión insuficiente, 
abusos cu las behidas ú o t r a causa aná loga; l a D I -
S E N T E R I A crónica ó reciente: los P U J O S y C O -
L I C O S que E o b r c v i e u c u d e violentas descomposicio-
nes dc vientre; aom'aliznn bit; funciones digestivas 
smnin ' i s i r audo lor. ja^os in 'c i saiios al es tómago en las 
Dispepsia», gastralgias, v ó m i i . M de las embarazadas, 
postraciSu do los a i i o i a u o s v raquifisiáo de los niños. 
Se venden o«i todas las dn;guc>i ias y boticas. 
T I N T U l l i T w D I A Í í A 
D E L D R . J . G f A H D A N O . 
Para teñir inslaniancamenle la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de uu hermoso color negro p e r m a -
nente sin degenerar cu rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y oorsoras que deseen teñ i r se en 
diez minutos. Estuche que dura seis meses $1,25 eu 
Industria 36. 3969 alt 13-9A 
P a r a T r e n e s de L a v a d o y d u l c e r í a s 
E n veinte centenes se vende un caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, con su chimenea de 
hierro. Cerro n ú m e r o 657. 
3870 10-8 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complots de poco uso que se c o m p r ó 
para ochenta bocoyes diarios. E s t á en n n ingenio 
que tiene chucho, in formarán en O b r a p í a 3 6 , altos. 
3079 20-21mz 
G A N G A . 
Se vende un t i lburí de medio uso, con caballo 3 
arreos ó siu caballo, Dragones n, 5, í a s t re r í a "Las 
NuevitaSi" iJ95 ^ i l 
jí) Para devolver al cabello cano su primit ivo [V 
rQ color no hay cosmét ico mejor que el G~ 
I AGUA DE PEESIÁ BE GANDUL | 
[íj Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
Crj el público no es solamente decidido sino ero- tíj 
i-Q cieute, lo que prueba que el A G U A D E a 
P E R S I A dc G A N D U L al devolver el color g 
fíí al cabello 110 lo dcslruyc, y que el artificio es jíl 
W tan completo que el ojo más experimentado 
ra no descubre si el cabello es tá t eñ ido ó si es su 
ra color. Deja el cabello «i tauc, 6)'i7Zím¿e y se- K 
Ci doso. Se vende en todas partes. K 
g] C fill al t 6-6Ab g 
MA Q U I N A R I A . — S E V E N D E U N T R I P L E efecto completo, actualmente 011 cons t rucción 
en Alemania, tarca de 50 ú 60 bocoyes diarios, con 
su plataforma de hierro: e s t a rá listo para embarcar 
eu ju l io , y pagadero en plazos lar os y cómodos . Sin 
intervención de corredores. Mercaderes 31. 
4269 4-16 
L E C H E PURA A DOMICILIO, 
L a leche se vende por cuaitillos al precio de un 
real fuerte cada uno. 
Como g a r a n t í a de pureza, remitimos las vasijas l a -
cradas y selladas. 
Los pedidos d e b e r á n hacerse en la calle de OrRey-
l l y 22, establecimiento de los Sres. Mendy, Recalt y 
Comp. 4047, 6-12 
T E E R E T E E O S 
M A N G U E R A S A C O R A Z A D A S 
E S P I R A L D E A L A M B R E . 
Para el riego de calles: recomendamos á los Sres 
Ferreteros la que acabamos dc recibir. 
Clavos de todas clases y cañe r í a s . 
I l e n r y B . I l a m e l y Comp.—Mercaderes n ú m 9 2. 
4199 6-14 
L A S V E R O A D U R A S P A S T S L L A S 
con Sales naturales extraídas délas Aguas Minerales te 
V I C H Y 
se teiidtu en cajas mdálic-u stlludai 
y que lleean las mareai di la Compañía arrsitfao'ora da Vichy 
Digestiones diíiciles.—Males ée esÉasg 
del 15 íe íajo 
al 8B do Snienlirt 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos on la Habana: José Sarra; Lobé y Torrilbns.• 
En Matanzas: IVIatbias Hermaaos; Artis y ZartoUt 
y ea las pnncipsles Farmacias y Drogunrm 
•SmiONDELosiáNOS 
F y Grajeas do Giber i 
A F E G G I 0 R E S S I F I U T Í G A S 
v í o i a e DE LA u ü m 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados | 
por e l e s t ó m a g o y los IntestiBos, 
OJO.—SE V E N D E N 3,000 R E S M A S D E P A -pel t imbrado inutil izado. T a m b i é n dos mesas, 
una con tres tablas, todo á, precio de ganga, por hacer 
falta el local . 9, Barat i l lo 9, á todas horas. 
4120 4-13 
So vende de completa ganga 2 m á q u i n a s do moler 
reforzadas, dc 5 y ̂  pies de trapiche, 1 tacho de co-
bre da 14 bocoyes de se rpen t ín y doble fondo com-
pleto y í j incionando actualmente—4 centr í fugas co l -
gantes cou su m á q u i n a mezclador, etc.—Carritos, 
pailas y úonkes , etc.—Contado 6 con plazo, según 
convenga.—Bernaza n ú m , IC. No se admiten corre-
dores. 3979 8-11 
Filtros de presión Chaiubelau 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
T a m b i é n los hay de Carbón y piedra de refino mo-
jas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depós i to J o s é Cañizo 
almacén de loza L A C A S U A L I D A D . 
S7Í7 Jorg 




Élás'ico. sin correas debajo <le los muslos, paru varico-
cela», hldroceles, etc. — lixijase el se'lo del inventor, 
Impreso sobre cada suspensorio. 
L E GOBIIDEC ^ r = ^ S ~ > ^ 
SOCCESOB / ^ O ^ ^ 8 ^ 
Bendagista | 
13, roe EtietiM-ltareel' 
JP'A.XtlS 
Exíjanse las Firmas ael 
Dr G S S E K T y do BOUTIGM"/«í&naMéitiíí 
Prescritos por los primeros médicos 
DESCONFIEOE CE l-AS IMITACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERÍA INGLESA 
E X T R A - f l M A 
V i C T O F S I A 
El perfume e l mas exqu i s i to del m u n d o . 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para e l 
p a ñ u e l o , de la m i s m a calidad. 
Polvos s i n n i n g u n a mezcla q u í m i c a , para c! 
cuidado de c& cara, e.dherente c inv i s ib l e . 
G P R E m A S A T E F 
Se conserva en todos los c l imas ; u n eusayo 
h a r á resallar su super ior idad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
A G I U A D E T O C A D O R S'Oíi&S 
T ó n i c a y refrescante, é x c e l e n t e cont ra las 
picaduras de los insectos. 
£ 1 . 1 X 1 1 3 Y I P A S T A 8 A I H O W T Í 
Den t í f r i co s , a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y iortcl3.ee las e n c í a s . 
23, B o u l e v a r d des Gapuciues , 23 
P A F & I S 
en l a H a b a n a : JOSE SABRA 
SE CONSERVA B BUEN ESTADO DUBAKTE 
EL TIEMPO MAS CALUROSO. 
immma mm 
Kl mejor y «1 m u pura seprima copaiba 7 ca-
hcl>o, cura loa derramen, «tn temor d* recidiva. 
£« eni pie» Klo ó ol mlcmo Uercp« qce U Sa-
y a c c i o n V e r d a . 
A n t i s é p t i c o a l c a u s t i c o al i r r i t a s t e , 
min t e m o r da e s t r e c h a n , hao« oes» Iw pr.dt-
elmtcntoa «& los 34 hor_s, y enr» IDM presto j TOX> 1 
rápidamente que cualquier otro. 
V E G E T A L 
IGDÜBAD0 
s i n ! M o r o - u . r i o 
Kitractn concentrado de K a r j r a p & r r i ü a 
f e d c i , el tnM scijoro y el mas guara de leí r^jm-
raUros. Especitico de los vicias (!« la Singt, íililjj, 
Stoiaatísmcr, En.'írE2í¡:foi dt la Pld. 
DUPERnOU, ?STID« í« í« El.. 3 « ret «M Itelets, PA2!S 
H A L L A D KH TODAS UJ3 I?t!KNA8 CASAS 
DB ÍARMAOIA Y DROGUERIA 
Ea ¿a Hafcana : JOSÉ SABRA; LOBÉj TGR&iLUS. 
hB""*1TMii ' 
Curacloa con los ó l o s P O I i V O S •J*>^ra n i r ^ P * ¿ S . . £ 3 . C \ V \ . | 
O P R E S I O N E S - T O S - R E ü ^ A S - M E ü R ALGi A S ^ V | 
Vsnla pnr mayor : «3". S S j ^ X C , 2 0 . callo St-i-azar-o, P A R I S . Eíijisí ia íirnia: 
'"SPOSITOS EH TODAS LAS P U. I K C I P A L E 3 F A P . M A C I A S DE F R A N C I A Y DEL E 3 T P. A i . 3 ER* 
P i ¡Pl f l U •! • ffl l E T ^ S en el A rIO 
P l l Í W^'$ ̂  Í iHl S í US fc3 % E n í s r i a e d a d e » d e l A N O y de l R E C T O » 
| ¡ : | | | «cáffisli&ii tai?S B B mú S a 'î inltlsr alivio imuodíalo y curación con ta: 
© Y E Ü perfeccionada por e l Dr DUPUY iTarmacia .í^. Ó Ú í 
da caja el sello Ce gr .ran-ia O- l . i UHIÓM OÍ. LOS FABr iCANTES) 
' / m £ S a . R u é Se t ! . - j i -3Z3.rUr¡ , J ' j l 1 1 I S . y on tod^s las Farmacift* 
> i» Hii.ma : J 3 3 2 á . -vu - iA . y r : , . , . A L B A S . 
OS 
P a r i p , 4 
Ai. PCCALVPTOL ABSOLUTO lODUFO 
DICIRE^TO $ÍM RIVAL PARA 
n m m m n * m m % 
R I N G I T I S * ENFERIKSSai 
¡ir las vérciademt! CAPSULAS COGNET, cor. ;.. :•; 
Ztae d e CUiarosme. - Un Hábapa: 
i A Oí:RACION Ct' 
na í:el inve-ater sobro la ctiquota 
Í.LOHF; v ToRKAT.n.Ac,ytod.".s]asfirmc:is.J 
^«B£| dH l á e R&r 'íá c&: »S4 
I ^ A Uf i lGA para t e ñ i r los Cabellc-ri y iá B¿.iba ca t o d o » coloras, 
castaño claro, castaño oscuro pelo vtorenc, v nearo S5PC E S E S E ? í ¿ h S i A Í ? m i e s de t 
I a p l i c a c i ó n . — Se garaol i son los cfecíGa. 
ütectíia gtnerai an la Hubtna i K E f P i ^ 5 í E IUi"»S F L O R S S . OORiA YMiLHaU.íüco1" tf» OaW» r ( 
\ SALONB3 ESPECIALES PARA APLICACION DE LA T í i i t i c r t : l>>£¿C«ct> 
N U E V A S O B L E A S A Z i M A S O V A L A ! 
O.?, JFiuo clss S'ra.ncsSoiirffeois — jpJlFtXí 
I M e i i C i o n . l E f C c i i o r a l S D l o , Z E u s ^ p o s i o i o r i . " C n á v e r s 
La hechura de esta 
BBÉVBTÉ s. G. D. G. Obloa, la hace mnoho 
mes fácil i:p.ra abserbar 
lo da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las quo se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
O.s Í S S S 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, BU rápidez de cer-
rar vaxias obleas r. la vez, 
y por su precio módiia. 
Depcsiiarloen LA HABASA: 
JOSÉ SARHA 
Oada Oblea podiendese cerrar n voluntad por medio de nna parte shaia o vedeeda. los 3 temaSoa 0 
de ¡as oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 9 
Constipados ^ 
A P R O O A C I O N DE i_A A O A O E M r A c : 
I N F L U E N Z A 
M E D I C I N A DE P A R I S 
m Para la curacioH de las A F E G G i O H E S de les P U L M O N E S y de los ¿T 
^ B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . s t 
<gf — — « | 
^ F . G O M A R é H i j o , 28, R u é Saint-Claado, P A R I S . — Efí TODftS LAS FARMACIAS. 
- V . ^ ' X " ̂ r , - ^ - — z á ? ^ Asegura lu formación ele i o s íttiejioi 
C^Í^ÍÁ^t^s^j-^si ' a s Prov iene ó cor ta loa defectos de l c r e c í 
de i o s xnas a g r a d a b l e s y de £écil digesiioa 
Su e m p l e ó es precioso pa ra los n i ñ o s , (feseta 
ságij ía ets'ad cte 5 &S meses, y sobre todo a l momento 
del desmamamiento. — Wácilitei l a e £ e » i t i c í c » , 
•uesos. • 
im ien to . 
P a r í s . e^Av.-nuo V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s do F r a n c i a y d a l Estrangero. 
CONSERVACION Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta p r e p a r a c i ó n es l a ú n i c a recomendada por los 
M é d i c o s por sus Calidades Antisépticas; e m b l a n q u e e » los 
diantes s in a l te rar los y ent re t iene todas las partes de la 
boca en e l mas perfecto estado do sa lud . 
Los demás productos de M S(>C£%KTO K Y S U S S Í S Q U B , 
talas como el Jabón italodértn&l para al tocador, el 
A.ceits Ifilocomo, los I^olvos de Ajrrcz JSxcelsior, 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
U L T I M A C R E I A G S O N 
55, R U E DE RIVOLÍ Perfume extfuísito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito en casade JOSÉ S \ '5RA. en l . i Wá6an3',yen Ira pri tvipnlos Cisas. 
T o d o e l mundo puede prepafar 
Una Pastilla 
c í o 
tófe> ? N 
I 
fcfeaa ¡ ú s e l i * ^ a á í f 'ÍSSJ' W 
n r i ^ t ^ i ¡ y % . , v . \ s I 
de una BJEJBl'J^A. ríe éábar agnu ble 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A V ¡ ^ O R T l F í C 
C C 2 i 
; m 
E l modo de e m p l e o a c o m p a ñ a ¿ P f í E F ' A R A C ' O N F A C i i . 
á cada P i L a T I S i ^ A T É X 3 T O C : A R A r t i ~ » 2 A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l encapa a e C t . £S^.',i7"J3t.3i?fSr, F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( F r a n c i a ) 
Se vende en la Slahnnn en casa dc J o s é S ü 2 £ 3 A 
V EN TODAS l-AS BUENAS. CASAS 
h 
m 
na " Eiola 89. 
